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DIARIO 
ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
EIDICIOIST IDE ZJ.A. I S K A J Ñ A J S T A . 
A NUESTROS SUSCRIPTOBES, 
Las alternativas qup ha tenido la 
moneda de plata (que pierde hoy nn 
15 por 100 de su valor nominal) desde 
que se efectuó la convers ión á metá l ico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tienen las empresas per iodís t icas de 
efectuar en oro la mayor parte de sus 
atenciones, como el papel, los telegra-
mas, etc., ha t r a ído sobre ellas un sen-
sible quebranto que las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importe 
de la suscripción, á part i r del primero 
de enero de 181)4. As í , pues, las A d -
ministraciones de los per iódicos M 
P a í s , L a Unión Constitucional^ L a L u -
cha, el Boletín Comercial, JVl Avisador 
Comercial y el U I A E I O D E L A MAUINA 
han convenido establecer, desde la in-
dicada fecha, de una manera uniforme 
el cobro de la suscrición en esta capi-
ta l , en la forma que signe: 
P L A T A 
Por un mes 
, , tres meses.. 
seis meses, 
un año 




En provincias reg i rán los precios del 
acuerdo anterior, los cuales se expre-
san á cont inuación: 
P L A T A 
Por un año $16.00 
„ seis meses 8,00 
„ tres meses 4.00 
Habana 7 de diciembre de 1893,—Por 
E l P a í s , C A L I X T O FAJARDO.—Por L a 
Unión Constitucional, JOSÉ C U R B E L O 
—Por L a Lucha, C A Y E T A N O PÉREZ 
—Por E l Avisador Comercial, P U L I D O 
Y DÍAZ.—Por el Boletín Comercial, É 
S, B P E H C E R , — P o r el D I A R I O DK I.¿ 
MARINA, VICTORIANO O T E R O . 
Telegramas por el calóle, 
SERVICI0 TüLVMIWF510 
DEL 
Diario d e ? l a Marina., 
A l i D I A K I O D E BÍAUINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D S AITOCiHJS. 
Madr id , 12 de enero. 
H a n surgido dificultades en las 
relaciones comerciales entre Espa^ 
ñ a y F r a n c i a , i consecuencia de que 
esta ú l t i m a n a c i ó n aumenta los de 
rechos de consumos que actual 
mante pagan los vinos. 
E n v i s t a de esto r e s u l t a r á i t ú t i l el 
modas vivendi comercial con F r a n -
cia. 
L o s ministros so hal lan en este 
momento celebrando consejo. 
Madrid, 12 de enero. 
L a s l ibras esterl inas se cotizan 
á la vista, á 3 0 pesetas y SO cén-
timos. 
Madrid, 12 de enero. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado esta tarde, con motivo de la 
ruptura de la inteligencia comercial 
con Franc ia , se trató de la c u e s t i ó n 
de los ferrocarriles, s in tomarse a-
cuerdo definitivo. 
E l ministro de Estado, S r . Moret 
y Prendorgast, dió cuenta do la con-
ferencia te l egráf ica que h a sosteni-
do con el general M a r t í n e z Campos, 
el cual a c e p t ó s u s instrucciones 
y le s e r v i r á n de norma en su emba 
jada extraordinaria cerca del S u l t á n 
de Marruecos. 
E l Consejo e n c a r g ó a l Sr . Moret el 
estudio do los asuntos comerciales 
con B é l g i c a y R u s i a . 
Madrid , 12 de enero. 
H a sido embarcado p a r a M a z a g á n 
el famoso instigador de las k á b i l a s 
r i f f e ñ í s . M a i m ó n Mohatar, el cual 
s e r á entregado a l S u l t á n , para que 
é^io resue lve el castigo que deba 
i m p o n é r t e l e . 
H a causado m u y m a l efecto que 
Mviley-Araaf, hermano del Su l tán , 
h a y a nombrado bajá de la káb i la do 
B e n i s i c a r á A l í e l Rubio, declarado 
enemigo de E s p a ñ a y caudillo de 
los r i f f eños promovedoras do los 
suce sos de Mel i l la . 
Aladrid, 12 de enero. 
E l anarquista. Salvador F r a n c h , 
autor del atentado del L i ceo de Bar-
celona, mejora de sus heridas. 
Dfcesequese dispone á hacer re-
velaciones cuando sea conocido. 
Madrid , 12 de enero. 
H a salido el general M a r t í n e z 
Campos de M a z a g á n para Marrue-
cos. 
Madr id , 12 de enero. 
E l Sr. Sagasta, Presidente del Con-
sejo de Ministros , no da importan-
cia á 1% actitud de u n a parte de la 
m a y o r í a , y dico que tiene autoridad 
suficiente para dominarla. 
Brtiselas, 12 de enero 
H a sido devorado por las l lamas 
el Colegio de J e s u í t a s de la ciudad 
de A n t w e r p . C a l c ú l a n s e las pérdi 
das por causa de este siniestro en 
doscientos mi l pesos. 
Consolidados, á 98£, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento español, á 63, ex-inte-
JParís, enero 11. 
Renta, 3 por 100, & 98 Granóos 10 cts., ex-
laterés* 
f Queda prohibida la reproducción de 
'm telegramas que antecedan, con arreglo 
al a r t ículo 31 de la Ley dn Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCARES. 
Habana enero 12. 
E l mercado azucarero l ia seguido pre-
sentando favorable aspecto para los 
vendedores, acen tuándose la demanda 
y con el adelanto de una fracción en 
los precios. Los avisos de los Estados 
Unidos concuerdan con esa act i tud de 
los compradores y la disposición de es-
tos, permite augurar precios sostenidos 
para inmediatas entregas. Entre ayer 
y boy se l ian efectuado las operaciones 
que ti cont inuación reseñamos . 
Cent r í fugas do guarapo. 
Ingenios varios. Zafra pasada,. 
(¡000 sacos n ú m . 1 0 ^ 1 , pol. 95.90 á o¿. 
Ingenios varios. Zafra nueva. 
3000 sacos n ú m . 11, pol. 90.̂  á para 
embarque (i la Pen ínsu la . 
E N MATANZAS. 
Ingenio Un ión . 
5000 sacos núm. 11, pol . 95, á 5.57. 
Ingenio Saratoga. 
1000 sacos n ú m . 11, pol. 95 A 5.45. 
E N CABDBNAS. 
Ingenios varios. 
20000 sacos núm. 1 0 ^ 1 , pol. 9 5 i á 97 
do 5.40 á fíjrs. 
E N SAGUA. 
Ingenios varios. 
3000 sacos n ú m . 1 0 l l l , pol9G á 5.40. 
COTIZACIONES 




13 á 13i p.g D., oro 
español, según pla-
za, fecha y c. 
19 á 191 p.g P., oro 







5 ánj p. 
eapaüol, i 
3 á 3J p.: 
espauol, 
l P., oro 
3div( 
; P., oro 
60 div, 
CBTAiDOS-ÜNIDOS, 
9} p.g P., oro 
sfniíiol, á 3 diT, 
)K.S<,,UKNrT<> 
TIÍ, „ , VN" j 10 á 12 p.g anual. 
AZCOAUES PünOADOfl. 
Sin operación tí. 
Blanco, trenas do Derosde j 
Killieaux, bajo á regular... 
tdoni, idem, ídem, ¡«lem, bue-
no á superior. 
(dem, ídem, ídem, Id., florcto. 
Oogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H j . . . . . 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 d 11, iuom 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 11, idem 
Idem bueno, nV 15 416. id... 
ftiem «nperior, n? 17 & 18, id. 
M»in flí>.o^. n. 19 li 20. I d . . . 
f KNTIlirrClAS DE OIJAItlPO. 
PolamaclfSu 96.—Sacos: á 0'650 de peso oro, 11 i 
kilogamos. 
H.,o<'> 9»! Vo bsy. 
t Z O O A B DB M I E L . 
PolarUáüatdii 88.—Nominal. 
AXtrOAB MASCABADO. 
<)<tn\fiii ¡i regnlar refino.—Sin operaciones. 
Señoreri Csrradorea da saraaca . 
DE CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
DE PIIUTOS.—D. Pedro Becali. 
Ksoopi.i.—Il»3*ni, 12 la enero da I8f4.—Ki Sín-
HOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) A b r i ó de 84g á 84f. 
NACIONAL. ] Cer ró do 84 ¿ á 84 f 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento V} Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kxcmo. Ayuntamiento 
Billotes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
TELKtíJiAMAM tlOMJKi'íClA LfiS. 
Nueva» l 'or/c, enero 1 1 , á bts 
de la tanle. 
OIZSH española», ií $ir>.75. 
C'tíntenes, d $4.832* 
ücíiiiueHto i>aj>ol coírtíiwújl;, ttO <IÍV., <llo 4 & 
4j per ciento. 
C»ial»io« sobre Londres^ ¿JO <5j>., (baitQiiC-
rON), fl *4.85i. 
Idom sobre i^irts, (íí> dív. (baíiqucros), (l ¿ 
francos 20|. 
Idem sobro líumburgo, 00 ^ÍV., (baatiuero;') 
Bonos registrados dolos l-lstatios-tlaido^ 4 
par ciento^ d ex-iuterés. 
Ca'JÍ riíaeaü, n. 10, pol. ütí, de 2 lUilG á 2|. 
ÍBQ îiar a buen refino, do 2i ú 2 í , 
ki&ZíLf ÍÍÍÍ niiei, de 2é á ¿i-, 
lliek-i «le t'nííü, OÜ líoowyeí, aouilual. 
Ei m»ri:&do3 sostenido. 
M üito&i y U'Ueoi.,', Í Í: terí trci:i>:, á $11.05. 
H ' lfiil.i pSl4;Ut 31/UÍIOHOÍÜ, 
Lo-mires, enero 11. 
txÜUiic de [ti-.-.uliiiihu, & 22}2|, 
Azocar CÉiitrni.l,a1 ; ! i > : . ú 15(. 
U m regolai* reíiae, 412ltí. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola.. 
Banco dol Ccraercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes do Regla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcam 
Compañía Unida de los Ferro-
rríles de Caibarión 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegoa á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecario» de la Compa-
ñía de Gas Consolidada........ 
Compañía de Gas Uispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cílrdcnas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
endadon 
Kinpresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenos do De 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfucgos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la I'la d^ Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril da Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligocionee 
ferrocarril de San Cayetano & 
V nuiles.—Aii-ioneB 






COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
IKSCBIFCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Por el último correo de la Península se ba recibido 
en la Comandancia General del Apostadero la Real 
Orden siguiente, de fecha 14 de Diciembre próximo 
pasado: 
"Excmo. Sr.:—El Sr. Ministro del Ramo, en Real 
Orden de esta fecha, dice al Jefe del Depósito Hi-
drográfico, lo que sigue:—Dada cuenta de su comu-
nicación n" 59 de 30 de Octubre último. S. M. el 
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del 
Remo, de conformidad con lo informado por esta 
Subsecretaría, se ha servido aprobar lo propuesto por 
V. S. en su citada comunicación respecto á las modi-
ficaciones relativas al grabado de las cartas que esti-
ma oportuno introducir por esa Dependencia de su 
digno cargo.—Lo que de Real Orden comunicada por 
el expresado Sr. Ministro, lo traslado i V. E . para el 
suyo y demás fines, incluyéndole copia de las citadas 
reglas. 
C p í a qin se cita. 
1? No aprovechar el original en lo que á tierra se 
refiere, sino la zona que á partir de la línea de la 
costa se extiende al interior lo extrictaraente necesa-
rio á comprender aquellos olijetos de posible repre-
sentación con figura cómodamente perceptible á sim-
ple vibta y ron garantía de duración en tirada que 
estén próximos a las costas y cuyo conocimiento 
puede interesar al marino. 
Los montes, torres, etc., que estén distantes y que 
sirvan de puntos de maleación, deberán representarse 
aisladamente con sus situaciones respectivas, cam-
peando cada uno por su acotación y nombre. 
2? E l relieve del terreno se expresará en el gra-
bado por medio de curvas de nivel, calcadas del ori-
ginal, si éste se encuentra dibujado así ó deducidas 
de las normales si el original está dibujado por este 
otro sistema. 
3? Los escarpados se grabarán iudicando los prin-
cipales efectos, o como suele decirse, bosquejados y 
á media mancha. En la representación de edificios, 
caminos, corrientes de agua, salinas, marismas, etc., 
etc., se reducirá su representación al grabado de los 
linderos. 
4? La linea de contornos de costa, ya sea llana, 
de punta ó de trozos, deberá hacerse del grueso ne-
cesario para que se perciba fácilmente y el de las 
islas que por su [pequenez no admitan el fondo de 
m á q u i n a , se sombrearán á buril para aumentur su 
visibilidad. 
5? Las playas pequeñas y las estrechas se graba-
rán en su totalidad; las demás se representarán con 
cuatro ó seis líneas de puntos, desvaneciendo á par-
tir desde el contorno. 
La sustitución del antiguo signo convencional para 
representar el fango, por otro que es un rayado do 
líneas horizontales, llenas, finas y paralelas, hecho á 
máquina, será definitivo. 
6'.1 Los veriles do sonda ó curvas de nivel del fon-
do del mar. se representarán por los signos conven-
cionales vigentes en el Establecimiento, pero al obje 
to do llamar más la atención del navegante sobre los 
de 5 y 10 metros, se aumentarán al pigno dei primero 
y del lado del menor fondo, tres líneas de puntos 
desvanecidos y los trozos de que se compone el se-
gundo han de ser más gruesos que los que hay en los 
verik s de 15, 20, 30, etc. metros, si es que figuran en 
la costa.—Es copia.—M. Delgado.—Hay una rúbri-
ca.—Hay un sello que dice: Ministerio de Marina. 
Subsecretaría;" 
Lo que de orden de S. E . so publica para general 
conociinicnso. 
Habana, í» do Enero de 1894.—El Jefe del Nego-
ciado, Emil io de Acosta y JSyerman. 4-12 
Intendencia General de Hacienda 
D E LA ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
E l miércoles 17 del corrientiB mes de Enero, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolis de 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,462. 
El jueves 18, á las siete en punto de BU mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores auscriptores á re-
oager los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,463; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo quo se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 9 Jo Enero de 1894.—El Jefe del Ne¿ 
ciado do Tiiuliiu y Loterías, Sebast ián Acosta 
QMÍ7itana,—\'to, Bno.—El Sub-Intendente, Vicente 
Torres. 
Intendencia General de Hacienda 
D E LA ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que ae compone el sorteo 
ordinario número 1,463, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 27 del corriente mes de 
Enero, distribuyéndose el 75 por 100 do su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetea á $20 oro cada uno... $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda 75.000 
Quedan para distribuir $ 225,000 
PREMIOS A REPARTIR. 
Premios. 
1 de... . 
1 de 
1 de 
5 de $ 1.000 
469 de „ 200 
2 aproximaciones do $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximac.ioniM- de $200 para o! 

















































' U l i H r m . 12 41* Knero •!« IW4 
o p n 
COMANDANCIA lUII-ITAll DE MARINA 
Y CAPITANIA DEIJ PUERTO DE LA HABANA 
AVISO 
Habiendo recurrido á esta Comandancia de Mari-
na de mi ma' do, el Sr. Presidente de la Junta de 
Obras del Puerto, pura que por mi autoridad se obli-
gue á los dueños de embarcaciones á sntisfacer el ar-
büi io do dragado que señala la R. O. de 2 de Junio 
do 1893, correspondientes á los meses de Julio, Agos-
to v Septiembre del año anterior. 
Hago sabor: que desde cata fecha no serán despa-
chada» las embarciu icTies del tráfico interior, sin lle-
nar el requisito de presentar en esta Oficina el recibo 
de haber satisfuc lio el impuesto de quo se trata, como 
así lo proviene la R. O. anteriormente expresada. 
Habana, 8 do Enero do 1894.—Jacoi»o Alemán. 
4-11 
( OiHANDANlÜA M I L I T A R D E M A R I N A 
V CAPITANIA DEL PT7ER1 (I D E L A H A B A N A 
Exietiendo gran nómero de dueños de embarcacio-
nes del tráfico int«rior del Puerlo, qno no han recu-
rrido á t-sta Comandancia do Marina á dar cuenta por 
SÍ ó por incdio de apoderado de que algunas de las 
embarcaciones han sido destruidas y por tanto debie-
ron ser dadas de baja en sus respectivos asientos, se 
los cita para que se presenten en esta Comandancia 
los que so encuentren en aquel caso; en la inteligen-
cia de que de no verificarlo en el plazo de un mes. á 
contar desde esta fecha, se le seguirán los perjuicios 
correspcndicntcs, quedando también obligados al pago 
del arbitrio do dragado todos aquelloi que no hayan 
formalizmlo tu buja; todo con ohjeto do dar cumpli-
miento á lo que previene la Real Orden de 2 de Ju-
nio de !S9S. 
Habana, 9 de Enero di.-1804.—Jaeobo A l e m á n . 
4-11 
481 premioH $ 225.000 | 
Precio de los billetes: E l entero $20 oro; el cua-
dragésimo 50 ctn. 
Lo que se avisa al público para general oonoai 
miento. 
Habana, 9 de Enero de 1891.—El Jefe de Ne 
gociado de Timbre y Lotería, Sebastián A costa 
Qulnlunu.—Vt9 Bn?: E l Sub-Intendeete, Vicente 
Torres. 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A IZABAN *. 
8 E C B E T A U I A . 
Expedidos los recibos de aceras colocadas en los 
frentes ó costados de las casas de las calles que á con-
tinuación se expresan, el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal ha dispuesto se haga saber á los señores propie-
tarios de las mismas para que'acudan á satisfacer sus 
descubiertos sin recargo alguno, en la Oficina de Re-
caudación, situada en los bajos de la Casa de Go-
bierno, hasta el día 20 del entrante mes de Enero de 
1891; y transcurridos los tres días siguientes, se pro 
cederá contra los morosos por la vía ejecutiva de 
apremio. 
CALLES. 
Cíolón números 31—33—35 -37—32—34- 36 ?8 40, 
San Lázaro números 89—91—93—95—95 A—95 B 
97—99 y terrenos de la Fundición de Lambdcn. 
Blanco números 5—7—9—11—13—15—17—19—21 
—21 A—23—25—27—29—31—33 —35—37—39—41—43 
—45—47—19—16 y 18-20—22—26—28—30—32—34— 
36—38—40—42—14—46—48—50—58 -60. 








Trocadcro números 57 B—59—61—63—65—67—f 9 
71—73—75— 7—79-81-83—85—87—38—40—42— 
44_4ft_48_50-52—54—56—58—-60-62—64—66 y 
solar Trocadero esquina á Aguila. 
Virtudes números 39—41—43—45—47—49—51—53 
—55—57—59—61—63—P5—67—32—31—36—38—40— 
42-4 4—46—48—52-5 4-56—58. 
Animas números 51—53—55—57—59—61—63—67 
69—71-73—75—77—79—81—50—52-54—58—60—62 
.61—66—68—70—72—74. 
Neptuno números 45—47—49—51—53—55—57—59 
61—63—4̂ —18—50 -52—54—56—58—60. 
Bemal números 21—23—25—27—29—31—20—22 
24—26—28. 
Galiano números 37—61. 
Habana, ?2 de Diciembre de 1893.—El Secretario, 
Igustin tínaxardo. 8-27 
Orden de la Plaza del día 12 de enero. 
8 E B V I O I O PARA E l , DIA 13. 
Jefe do día: El Coronel del batallón de Artillería 
Voluntarios núm 2, I>. Eugenio Vandama. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de Pi-
zarro. 
Capitanía'.General y Parada: Batallón do Artillería 
Voluntarios n. 3, 
Hospital Militar: Batallón de Artillería Voluntarios 
número 2. 
Batería do la Reina: Artilleiíi de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, Ser. cuarto; Artille-
ría, 4? idem; Ingenieros, 1er. iaem; Caballería do Pi-
rarro, 2? idem. 
Ayudanta de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, 1). Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: El 29 do la misma, D. José 
Calvet. 
E l Géneral Gobernador, Arderins. 
Comunicada. — El T. C. Comandante Sargente 
Mayor, La l s Otero 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. E n -
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia y Capitanía del Puer-
to, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo, para que se presento en esta Fisca-
lía, en oía y hora hábiles, por el término de diez 
días, á Bernardo Jofre y Alemany, hijo de Bernardo 
y de Francisca, natural de Andraita, inscripto de 
Mallorca, tripulante que fué de la goleta l l á b a n a en 
29 de Octubre de 1891, cuyo buque se perdió en los 
Caletones, distrito de Gibara. 
Habana, 10 de Enero de 1894.—El Fiscal, i?»in 
que Frexes. 3-13 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documento, el individuo 
Andrés Pío Martínez, hijo de Federico y de Rosa, 
natural de Llorca, inscripto del Ferrol, por este mi 
segundo edicto y término de diez días, cito, llamo y 
emplazo al expresado individuo, para que se presente 
en esta Fiscalía, en horas hábiles de despacho, con 
el indicada fin. 
Habana, 10 de Enero de 1894.—El Fiscal, E n r i -
que Frexes. 3-13 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documento, el individuo 
José González Rojas, vecino déla calle Ancha del 
Ncrte número 193, en 20 de Marzo del año último, 
por este mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo al expresado individuo, para 
que se presente en esta Fiscalía, en horas hábiles de 
oficina, con el indicado fin. 
Habana, 10 de Enero de 1894.—El Fiscal, E n r i -
que Frexes. 3-13 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documentos, el individuo 
Francisco Montana Landín, vecino de la Habana, 
«alie de Luz número 1, en 26 de Diciembre de 1892, 
por este mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo al expresado individuo, para 
que se presento en eeta Fiscalía, en día y horas hábi-
les de oficina, con el indicado fin. 
Habana, 10 de Enero de 1891.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 3-12 
Comandancia Militnrde Marina y Capitanía del Puer-
to de la Flabana.—Fiscalía de Causas.—D. E n -
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia do Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediento que 
instruyo per pérdida de documentos, el individuo 
Sebastián Nín y Efpinet, hijo de Nicolás y de María, 
inscripto de Barcelona, por este mi segundo edicto, 
y término de diez días, cito, llamo y emplazo, al ex-
presado individuo, para que so presente en esta Fis-
calía, en horas hábiles de oficina, con el indicado ñn. 
¡pf Habana, 10 de Enero de 1894.—El Fiscal, Enr ique 
Frexes. 3-12 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente quo 
instruyo por pérdida de documentos, el individuo 
Antonio Castro Mur, hijo de Eulogio y de Carmen, 
natural é inscripto de Ferrol, por esto mi segundo 
¡ edicto y término de diez días, cito, llamo y emplazo 
al expresado individuo, para que se presente en esta 
Fiscalía en horas hábiles de oficina, con el indicado 
fin. 
Habana, 10 de Enero de 1894.—El Fiscal, Enr iqut 
Frexes. 3-12 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia y Capitanía del Puerto, 
Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documentos, el individuo 
Juan Sureda Artigas, hijo de Serafín y de Juana, na-
tural de Palma de Mallorca, é inscripto de idem, por 
este mi segundo edicto y ténnino de diez días, cito, 
llamo y emplazo al expresado individuo, para que se 
presente en esta Fiscalía, en horas hábiles de oficina, 
con el indicado fin. 




Para Panzacola gta. amer. Arthur Me Ardle, capitán 
Megee. 
ENTRARON. 
De SANTANDER y escalas, en el vapor español 
Serra: 
Sres. D. Indalecio Pí—Leoncio Elgueta—Emete-
rio Arguiano—Bonifacio Echevarría—Pedro Quinta 
na—Eleuterio Elvarriaga—Domingo Eriza—Ramón 
Echavarría—Bernardo Leganet—José Armaga—An-
tonio Ariasti—Luis Mesa—Emilio Infante. 
De VERACRUZ, en el vap. amer. City of Was-
hington: 
Sres. J . Alexander Dunzmugr—Thomaa A. Har-
deastle—J. Bohner—H. L . Martín—Julio Diaz—Jor-
ge Fara, Sra. é hijo—Manuel González—Francisca 
Medrano—W. Meyer-Juan Nazar—J. Wallace. 
Además 13 de tránsito. 
XSntradae de cabotaje. 
Día 12: 
De Santa María, gta. Joven Jaime, pat. Santana 
con 600 sacos carbón y 30 caballos lefia. 
Nuevitas, lanchón San Fernando, pat. Moré: 
con 475 reses, 30 cuarterolrs miel y efectos. 
Nuevitas. vapor Humberto Rodríguez, capitán 
Theus: en lastre. 
Despachados de cabotaje. 
Día 12: 
Para Mantua, gta. Lince, pat. Román: con efectos 
Jaruco, gta. Amado Antonio, pat. Pastor; con 
efectos. 
Margajitas, gta. Paquete de Nuevitas, pat. Or-
bay: con efectos. 
Arroyos, gta. Isabel I I , pat. Ferrer: con efectos 
Santa Cruz, gta. Joven Manuel, pat. Barrera 
con efectos. 
Cabañas, gta. Trafalgar, pat. Deulofeu: con id. 
EtiQuoa con regriatro abierto. 
-Delaware, (B. W.) gol. amer. Hattie P. Simp 
son, cap. Chaney, por Luis V. Placó. 
-Filadelfia. gol. amer. Florence Creadick, capitán 
Lant, por H. B. Hamel y Comp. 
-Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capi-
tán Hopkins, por R. Truffln y Comp. 
-Palma de Gran Canarias, bca. esp. Amelia A., 
cap. Rodríguez, por Hijos de Salvador Aguiar y 
Comp. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp. con 2,939 sacos azúcar; 
2,149 tercios tabaco; 479,650 tabacos torcidos; 
10,000 cajetillas cigarros; 14,610 kilos cera ama-
rilla; 8,839 galones miel do abejas; 661 barriles 
pifias; 15 barriles naranja; 75 cajas cebollas; 25 
cajas tomates y efec,os. 
Panzacola, gol. amer. Arthur Me Ardle, capitán 
Megee, por Lnis V. Placé: en lastre. 
í—Panzacola, vap. norg. Bañan, cap. Hausen, por 
Deulofeu, hijo y Comp.: en lastre. 
B u q u e s q.'c.íi h c a abisrte registro 
ayer. 
Para Saint Nazairo y escalas, vapor francés Saint 
Germain, cap. Simons, por Bridat, Mont'ros y 
Comp. 
Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hau'on, por Lawton y Hnos. 


















Extracto de la carga de buques 
dijspachados. 
EDICTO.—Don UBALDO SI;UÍS GEANIKII Y BLAN-
CO, Teniente de navio do la Armada, de la dota- j 
ción del crucero Infanta, Isabel. 
Habiéndose ausentado de este buque el marinero 
de segunda clase Severino Martínez Pedresa, á quien 
estoy procesando por el delito de segunda deserción, 
usando de las facultades que me conceden las Reales 
Ordenanzas, por el presente cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que se presente en este bu-
que á dar sus descaraos, dentro del término de trein-
ta días: en el concepto que de no verificarlo así, se 
seguirá la causa juzgándole en rebeldía. 
Habana, 9 de Enero de WVi —Ubaldo Serís. 
3-11 
r A F O B X S H B T B A V I S i 4 . 
83 l ^ P E E á J T 
Enr9 13 Mascotte: Tamnn v Cayo-Mneao. 
14 Alfonso X I I : Cádiz v escalas. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escaif 
14 Drizaba: Nueva York. 
15 México: Nueva-York. 
15 St. Germain: Veracruz. 
15 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso 
.6 Cran Antilla: Barcelora y encalas. 
17 Yucatán: Nct-va-Yorir. 
17 Reina María Cristina: Veracruz. 
19 Carolina: I.ivt.rpool j eecalaé. 
19 Saratoga: Veracruz y escala». 
20 Navarro: Liverpool v escaU"--
20 Conde de Wifrcdo: Barcelona y escalas, 
21 Concho: Nueva-York. 
23 M. L. Villaverde: Puerto-líion y esciltí 
2-4 Antonio López: Cádiz y escalas. 
25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
26 Wandrabm: Veracruz y escalas. 
29 Panamá: Colón v escalo». 
30 Guido: Liverpool y escalas. 
2 Santanderino: Liverpool y escalas. 





Cera amarilla, kilos 













LOIS J A D E Y I V E E E S . 
Ventas efectuadas el d ía 12 de Enero, 
50 tabales chicos sardin.is. 9 rs. uno. 
75 c. quesos Patagrás corrientes, $18 qtl. 
20 c. idem Flandes. $23 qtl. 
ICO tabales bacalao Halifax, $7i qtl. 
25 docenas escobas Especial de Salón, La Haba-
nera, $3í dna. 
25 idem idem idem idem, $3^ dna. 
50 ídem idem establo, $3 dna. 
2."í idem idem americana de 1?, $2? dna. 
25 idem idom idem de 2?, $2) dna. 
50 idem idem canuto, $2^ qtl. 
50 pipas y 80l3 id. vino tinto Balaguer, $35 pipa. 
100[4 vino Alalia idem. $41 los 4i4. 
100[4 vino navarro, San José, $42 los 4[4. 
100[10 vino mistela, $5 uno. 
100 c. sidra inglesa, 26 rs. c. 
500 c. velas grandes Recamora, $14| las 4 c. 
500 c. jibón Rocamora, Rdo. 
LDTBA D I LAS PITILLA! 
NOTA.—Esta Compatia ii-. -.o iiblenría ur.j, póliza 
Botante, así para esta línsa como paía tedas las ae-
más, tajo ia cual puedon BBcupiruM todos loi efe 
(jue se embarquen en BUS Taporei. 
M. Calvo y Comp.. Oficios Tiúmer» 33 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
mm Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
M Ponco 8 
M Mayagüex ....eme 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas oL 2 
Gibara S 
Santiago de Cuba.. 4 
„. Ponce 7 
. . Mayagüez i 9 
Puoito-Rioo...„„. 10 
S E T O K N O . 
SALIDA. 
De Puerto-Rioo si . . . . 15 
. . Mayagílez 16 
Ponco 17 
Puerto-Príncipe19 
Santiago de Cuba.. 20 
„ Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayaguez e l . . . . . . . 15 
. . Ponce 16 
Puerto-Príncipe... 19 
Santiago de Coba.. 20 
, . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
2 T O T A S . 
lía su vlsje do ida recibirá en Paerto-Rloo los días 
13 de cada mes, la caiga v pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 r 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al corroo que tale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasíyeros que condus-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coiuña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 26 312-1 E 
LINEA M U HABANA A COLON. 
Bn combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá j vaporea 
de la costa Sur y Noi te del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones quo se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HÁMBÜRGÜESA-ÁMERÍOANA. 
Para Tampico y Veracruz, 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 10 de ene-
ro el vapor-correo alemán de porte de 2730 tone-
ladas 
c a p i t á n Kül in . 
Admito carga á flete y pasajeroa de proa, y uno» 
cuantos pasajeros do primera cámara. 
Feec ios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a E r . proa. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
n L a Guaira 13 
wm Puerto Cabello.... 14 
«. Sabanilla 17 
.~ Cartagena. .u 18 
Colón 20 
mm Puerto Limón (fa-
cultativi)) 21 
MT. CHIVO J Gomt». 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 10 
. . Cartagena.. 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón tfa-
cultativo).....'... 21 
„ Santiago de Cuba.. 26 
mm H a b a n a . . . j e » . 20 
PAKA TAMPICO.... $ 26 oro $ 13 oro 
. . VEKACRUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo so recibe por U Aduiinis -
tración do Corroos. 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITI , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 26 de enero eínuo-
vo vapor correo alemán, de porte de 2730 toneladas 
cap i t án Kü l in . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
numero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, aegto por-
menores que so facilitan en la casa consignatario. 
• NOTA. —La carga destinada á puertos en donde-
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgc (> 
en el Havre, á conveniencia deia empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta or.ipresa hacen escala en uno 
6 más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que ce los ofrezca carga suüciente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para ios 
puertos de su itinerario y también para oualqjiiei 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hambuigo. 
La carga se accibe r-or el muelle de Caballería. 
La correspondencia sulo e recibe en la Adminis-
tración do Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
MARTIN. P A L K Y CP. 
O 1856 T5(l-1« N 
E i l i l ¡ 
PARA GIBARA 
pailebot GIBARA, admite carga y pasajeros por el 
uiuolle de Paula; de más informes su patrón á bordo 
359 6-9d—6-9a 
p i i I í r m í a , 
Fbro. 
SALDRA 
Enr9 13 City oí Washington: Nueva-York. 
13 Mascotte: Tampa y Uayo-lluesu, 
15 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
15 St. Germain; St. Nazairo y escalas. 
17 Yucatán: Veracruz y escnlat-. 
17 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
18 Orizaba: Nueva York. 
20 México: Nueva-York. 
20 Reina Ma Cristina: Coruña y escalas. 
20 Bamón do Herrera: Puerto-Rico y escala-' 
20 Saratoga: Nueva York. 
25 Concho: Nueva York. 
26 Wandrahm: Hambnrgo y escalas. 
81 M. L. Villaverde: Puert.o-K:i-. 
VAPOEES COSTEEOS. 
ifAFOBl-COEBEOS 
$ DE LA 
•oiiipañía Trasatlántica 
ANTES D E 
1 I M N M 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía do Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia y Capitanía del Puerto1 
Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documento, el individuo 
Agustín Loveira Castro, natural é inscripto del Tro-
zo do Sada, fólio 28 de 1892; por este mi segundo 
edicto y término de diez días, cito, llamo y emplazo 
al expresado individuo, para que se presente en esta 
Fiscalía, en horas hábiles de oficina, con el indicado 
fin. 
Habana, 10 de Eaoro de 1894,—El Fiscal, Z7nrt-
gwe^Vw», 3-12 
SE ESPESAN. 
Enr9 14 Ramón de Herrera: de Cuba y escalas. 
14 Gloria, en Batabanó procedente de las Tu-
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
37 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Tónas, Trinidad y Cienfuegos. 
23 Manuel L . Villaverde: de Santiago do Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Enr9 14 Josefita: do Batabano, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man -
zanillo y Santiago de Cuba. 
15 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerlo 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
17 Gloria: de Batabanó, para las Tánas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Qibaray 
Baracoa, Cuba y escalas. 
21 Antinógenes Menéndez, de E at vbanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Trinas, Jácaro 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
81 Manuel L . Villaverde: para Santiago d 
Cubas y escalas. 
MoRTKKA.—Para Nuevitas loa días 7, 17 y 27 de 
e&da mes. retornando los días 12. 22 v 2. 
A n B L A . — D e l a Habana para Sagua y Caibarion te 
dos los viernes á las 6 de la tardo, y lle-zará & osto 
puerto los miércoles. 
CLABA.—Do la Habana para Sagua y Caibarión 
todos los hinco i las 6 de la tarde, retornando el viera 
•.en por 1» nififiana. 
ALAVA.—De la Habana ios miércoles á l ssSdela 
tarde para Sagua y Caibariéa, regresando los lunes 
TKITOH.—Oe la Habana para Babia Honda, Rio 
Blanco, Sf.n Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, álaa 10 tíe la nocbá, regrosando los mlércolej, 
FKENANDO.—De la Habana para Sagua y Cai-
barién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibarián y Sagua, llegará d este puerto 
loi luevei. 
PKAVIANO.—De la Habana para loo Arroyos, Ls 
Fe y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
GUANIQUAMOO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarda. 
GBSBKAL LEE8UNm.~De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regrosando loa 
lunes por la maCaua á Batabanó. 
NDBVO CUBANO.—Do Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los mióroolei. 
PUERTO D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 12: 
De Lobos'ae Tierra (Perú) en 105 días, barca alem. 
Cari W. Bomau, cap. Vofs, trip. 12, tons. 480, 
con guano, á la Orden. 
-Veracruz y escalas, en 10 días, vap. amer. City 
of Washington, capitán Burley, trip. 70, tons. 
1,743, con carga general, á Hidalgo y Comp. 
-Liverpool y escalas, en 30 días, vapor esp. Serra, 
capitán Luzarraga, trip. 40, tons. 1,460, con car-
ga, geneval, 4 Peolofru, bÜQ i Co»£< 
£U vapor-coxreo 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n Grardón. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 17 de enero 
á las 2 do la tarde, llevando la correspondencia pú 
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los büloti 
de pasóle. 
Las pólizas de carga se flrmaián por los consigna 
tarioe ante» de correrlas, sin cuyo requisito serán nu 
las. 
Recibe carga í bordo hasta el dia 16. 
De más pe-menores impondrán sus conaignat&rior 
5. Calvo y CompaSfa, Oficios número 28. 
1 26 812-1E 
2 1 vapor-correo 
Reina María Cristina, 
CAPITAN GOKORDO. 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de Enero 
bro a las 5 de la tarde, lle/ando la correspondencia 
pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo/ Qyón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los conaignata-
lins antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarloi, 
M. Calvo y Compafif». Oficioo númeto 28. 
m m k D I H E W - Y O E E . 
« n c o m b i a a c i é n coa loa v iajes á 
"éluropa, Veracnaa y Ccnfero 
A m é r i c a . 
Bo Siaráa tres monsaaleo, sal len» 
do los vapores da este puerto los 
d í a s i 0 , 2 0 y S O , y del de N e w - Y o r b 
Ies d í a s l O , 2 0 y 3 0 ds cada raes. 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Nueva -York el 20 de enero 6 las 
ouatro ¿e la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á les qie ofrese el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotlerdan y Ambetea, con co-
nocimiento directo. 
L a carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
La fiorrespoiidcnola sólo se recibe en la Aámlais-
ción de Corroes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fiotantr», KSÍ ncra esta línea como part bodas las de-
mía, btj j la cual pueden asegurarse to¿oi lo» efecto» 
cae s» tr;:Marquen en sus vapores. 
1 26 312-1 £ 
Servicio regular de vapores correos americanos en 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos loa miórcolüi i las tres de la tardo, y píira 
la Habana y puertos de México todcs los aíbados á 
la una de la tarde. 
Salidas do Habana para puertos de México todos 
los miércoles 4 las 4 de la tarde, como sigue: 
SARATOGA Enero 
SEGURA NC A. . 
YUCATAN 
DRIZABA 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 









Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
NIAGARA Enero 10 
CIENFUEGOS . . 30 
PASAJES.—Estos hermosos vapoi es conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
COEEESPONDENCIA.—La correspondencia se ad 
mitlrá únicamente on la Administración General do 
Correos. 
CABQA.—La carga so recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida v se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hambnrgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelastado en moneda americana ó su 
equival ente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hi-
dalgo v Cp.. Oiv.-atifa número 25. 
C n. 1X43 813-1J1 
PLANT S T E A K S H I P L I N E 
A N e w - T o r k en 7 0 horas. 
Los riípidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonvillo, Savanah, 
Charleston, Élchmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam-
pa C 31 156-1E 
m m m m . 
m m i 
GIRO DE LETRAS 
€17JSA N I T M . * 3 , 
C 30 J36-1E 
N. 6ELATS Y G* 
i o s , ^ a t r i - a n , i o s . 
E S Q U I N A A A M A R a i J E A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o y g iran 
letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-ürleam, Veracruz, Méji-
;o, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Búr-
leos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Roma. Nápolee, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Veuecia, Florencia, Pa-
•ermo, Turín, Mesina, &, así como sobre tedae Ua 
capitales y pueblos do 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS. 
o r í e s 
BANQUEROS. 
2. O B I S P O , 2. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PA008 POil E L C A B L E , 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y giran letras á corta y l&rga v i s ta 
SOBRE NEW YORK, BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NüEVA-ORLEANS, V E R A -
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN D E PUERTO 
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES. PA-
RIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, HAMBUR-
OO. BREMEN, BERLÍN, VIENA, AMSTER-
DAN. BRUSELAS. ROMA. ÑAPOLES. MILAN, 
GENOVA, ETC. . E T C . . ASI COMO SOBRE T O -
DAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L -
QUIERA OTRA CLASE D E VALORES P U B L I -
COS. C 1306 156-1 Ag 
M E S COSTEE ú . 
H I D A L G - O Y C O M P -
35, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á cort'- v lar-
ja vista y dan cartas de crédito sobre New-Yo . F i -
adelfla, New-Orleans, San Francisco, Londr Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y r.- idea 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, ar i orno 
sobro todos los pueblos de España y sus provii1 .H. 
C 28 imui h 
B . P I Ñ O N . 
Lamparilla, 22 , altos. 
H A O E P A G O S P O R E L C A B L E . 
GIRA L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
•le provincia y pueblos chicos y grandes de España, 
Islas Baleares y Canarias. 












CORREOS DE LAS ASTILLAS 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
80BR1K09 i>E HERBEitA. 
V A P O R 
capitán D. J . GARCÍA. 
Esto vapor saldrá do esto puerto el día 15 de ene-
ro á las cinco do la tarde, para los de 
R0EVITA8, 
GIBARA, 





Waeviwis: Sren. D. Vicente liodrígno* j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua deTánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sí es. Gallego, Mesa y Cp. 
Se di.fricha poruña armadores, San Pedro 6. 
I 25 312-1 E 
V a p o r M O R T E H A , 
CAPITAN VIÑOL AS. 
Saldrá pera GIBARA, PUERTO P A D R E y 
NUEVITAS el día 17 de enero á las 12 del día. 
Saldrá de Nuevitas el dia 21 y llegaiá á la Habana 
al amanecer del 23. 
Recibe carga el 15, 16 y 17 hasta les 10 de la ma-
TARIFA. 
GUIARA: 
Víveres y ferretería, á 40 cts. caballo. 
Mcrcascías, á 8 reales idem. 
PUERTO PADRE: 
Víveres y ferretería, á 62J cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 cts. caballo. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesto en el muelle. 
So despacha por sus armadores, San Peiro n. 6. 
91 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
El -vapor español 
PUERTO RICO 
capitán D. ÁNGEL IDOYAGA 
Recibe carga on BARCELONA, y saldrá 
el dia 15 del actual, con escalas en Cana 




SAGUA L A GRANDE 
y CIENFUEGOS. 
Habana, 9 de enero de 1894.—C. Blanch 
y Comp. 
c 80 15-10 
0 en eral Trasatlántica 
Bajo contrato postal con ei Gobierno 
francés. 
12 F R A N C I A . 
Sal drá para dichos puertos directamente 




Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro,. Buenos Aires y Mon 
tevideo con conocimientos directos. Loa 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el poso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá úniciimenie 61 dia 13 
de enero, siendo festivo el 14, on el muelle 
de Caballería y los conocimientos deberán 
entregarse el día anterior en la casa consig-
nataria con espeelflcación del peso bruto de 
la mercancía. Loa bultos do tabaco, pica-
dura, etc., deberán enviarse amarrados y 
sellados, sin cuyo requisito la Compañía no 
se hará responsable á las faltas. 
No se admitirá nlngün bulto después del 
dia señalado. 
Los vaporea de esta Compañía siguen 
dando á loa señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sug con-
aignatarloa, Amargura número 5, BEIDAT, 
MONT'UOS Y COMP. 
587 7a-8 7a-9 
VAPOR "ABELA. 
OAPITAW D. ANGEL ABAKOA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle'de Luz y llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibariéu los midr-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarión los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los viernes por la mafiana. 
TARIFA A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $00-40 
Mercancías á ,,00-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería á $00-40 
Mercancías á ,,00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para ios Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Vapor 
L . R T J I Z & V 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Ncw-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Rremen, Hambnr-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
C 27 156-1 E 
OCIEDADES Y EMPlí 
MEBCAKK¡L-3i>. 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva, en sesión del día do ayer, ba 
acordado que por resto de utilidades del año socinl. 
vencido en 31 de Diciembre tíltimo, se reparta el di-
videndo numero 83 de cuatro y cuarto por ciento en 
oro, pagadero con su equivalente en plata al qainco 
por ciento de descuento, y que se empiece á repartir 
el día 27 del corriente. 
Lo que se hace saber á los señores accionistas para 
que ocurran á la Contaduría de la Empresa, Empe-
drado número 31, de doce á tres de la tarde, á perci-
' ir las cuotas que les correspondan. 
Habana. 12 de Enero de 1801.—Ki Secretario, 
Francisco S. Macíns . C 8!» .r)-13 
íiiíca k la M m . SECRETARIA. 
Acordado por la Directiva de csti Empresa el re-
parto á los accionistas do !a mism i , que lo sean en 
día de b oy, de un dividendo de 5 por ciento en ero 
correspondiente al trimestre vcnt-iJi) en 31 d i D i -
ciembre último, se avisa á los señores interesados 
dicho dividendo empezará á pagarse el 10 de 
febrero próximo. 
Habano, Enero 11 de 1891.—El Secretario-Conta-
dor, J u a n A. Murga. C 91 5-13 
lanco Español de la Isla de C u k 
No habiéndeee reunido el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral extraordinaria convocada para hoy, se «"ita á nue-
va junta para el dia 22 del corriente á las 12; debien-
do hacer presente á los interesados, que conforme á 
lo prevenido en el artículo 51 de los Estatutos, ten-
drá efecto dicha Junta y se ejecutarán los acuerdos 
que tome cualquiera que sea el nú ai ero de accionis-
tas que concurra. 
Habana, 9 de enero de 1894.—El Gobernador, J o -
vino G. de Tuñón. 129 10-10 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarión el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarión los martes á las ocho do la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miórcolcs por la maftana. 
TARIFA A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N . 
00-10 
00-60 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 0. 
I u. 25 312-1 E 
capitán ANSOATEGÜI. 
P a r a S a a n a y Caibariéa» 
BASAD Aé 
Saldrá loa miércoles do cada semana, á las seis do la 
íarde, del innelle de Luz, y llegará á SAGUA !OJ jao-
rea y & CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en SagU, -r.» 
la HABANA, los domingos por la maü&na. 
T a r i f a ds f l e te» e a oro. 
A SAGUA, 
Vít«i'¿3 y forroterís............ 9 0-10 
Mercancías > 0-60 
A C A I B A R I E N 
Vfvereí y ferretería con lánchale 0-40 
Moroouofas idem idem 0-65 
"£|PNOTA.—Estando on combinacióf- oon el ferso-
oa-ril f1e Chinchilla, üe despachan cono-Mci'a'-Al-
ectos vsr: los Quemados de Güines. 
¡So drt3i<i.:hftu á bordo, ó IníormwUub» u<5i "tro 1. 
lanco Español de la Isla de C i k 
EMPRÉSTITODE $4.000.000. 
El Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión 
de 29 de Diciembre próximo pasado, acordó que el 
plazo de la suscripción del Empréstito de 4.0Ü0.0C0 
de pesos, con garantía de las Obligaciones Hipoteca-
rias del Excmo, Ayuntamiento, se prorrogue hasta 
el día 30 del corriente mes, pudiendo hacerse el in-
greso de las cantidades inscriptas en los días 10 y 20 
de Febrero próximo y 2 de Marzo siguiente, ó al con-
tado, y devengando el interés de 8 por 100 el año 
desde el día en que se efectúe el ingreso en las Cajas 
del Establecimiento, con arreglo á las bases pnblloar 
das: que el contrato á que se refiere la 12Í1 do dtohaa 
bases se otorgue en la primera decena de Febrero 
próximo. * 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 2 de Enero de 1894.—El Gobernador, P. 
S., José I t a m á n de R a r o . 
1 n. 99 alt 10-4 
Coinpañia del Ferrocarril do Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, FO m n -
voca á los señores accionistas para U Junta general 
ordinaria que ha de celebrarse el día 31 del entrauta 
enero, á las doce de la mañana, ea la calle del Bara-
tillo número 1, para presentar las cuentaí. Sel uño 
social terminado on 30 do septiembre último y acor-
dar sobre su aprobación, ó lo que se tenga por con-
veniente, en oontrándose dichas cuentas y r.us com-
probantes, desde esta fecha hasta el día de la Junta, 
en la Contaduría de la Empresa, á disposición de loa 
señores accionistas, con el objeto do que puedan en-
terarse de la situación de la Compañía. 
En la m'sma sesión se elegirán Vire-presidente y 
dos vocales propietarios de la Junta Directiva. 
Y se advierte que, según lo dispuesto en t-1 art. 64 
de los Estatutos, la sesión tencrá lugar cualquiera 
que sea el número do accionistas que á ella conou-
jran y el capital que representen. 
Hebana, 26 de diciembio de 1893.—Benigno I>.:C 
Monte. C2110 30-30 D fa-lE 
Sindicatura y Presidencia 
D E L A 
Asociación y Gremio de Carbonerías. 
Se cita por este medio legal á todos los asociados y 
agremiados para la junta general extraordinaria quo 
ha de celebrarse á las 7 de la noche del 14 de enero 
de 1894 en la calle do Amistad número 156, altos del 
eafé Marte y Belona. Objeto de la junta. 19 Ac-
titud de la Directiva. 2? Asuntos relacionados con el 
Gremio. Lo que se anuncia para general conocimien-
to á todos los asociades y agremiados.—El Síndico, 
Slanuel Santiago.—El Presidente, Severino Pando. 
639 2-13 
HEMOS TENIDO EL GUSTO DE VER EL selecto surtido en prendería fina de todas clases 
que trae nuestro amigo el Sr. Aronne, comerciante 
en dicho giro, y no hemos podido por menos de ad-
mirar las variedades que reúne, unido á la riqueza y 
baratez asombróla. El Sr. Aronne salió ayer a bordo 
del ^apor "San Juan" á hacer una excursión comer-
cial por la costa Norte de esta Isla, en la cual desea-
mos logre el fruto que anhela. Pabana 11 de enero de 
Í188i ,-S 43? MO 
\ 
- SABAB» 13 DE ENERO DE 1894. 
L A S ADUANAS. 
S i hubiéramos de ceder á las seduc-
ciones del libre cambio absoluto, claro 
es que además de los quebrantos del 
Tesoro, tendríamos que soportar pérdi 
das considerables en el daño que expe 
rimentasen nuestras principales indus 
trias y conjuntamonto las secundarlas. 
Veamos las consecuencias que la polí-
tica de libertad comercial sin trabas ni 
compensaciones habría de traer consi 
go en lo que se reíiero íi nuestra pro 
ducción azucarera. 
Como término de comparación con la 
nuestra, tomaremos la de Alemania, 
país en que la remolacba rinde pingües 
y abundantes productos. Sobran allí 
capitales^ la alimentación, y por lo mis 
mo los jornales, son excesivamente ba-
ratos; el cultivo rnuy esmerado, y los 
procedimientos do la fabricación en al 
to grado perfectos. Por una polí t ica 
económica que se presta á muy severas 
censuras, el Estado otorga á los pro 
ductores primas de exportación por loa 
azúcares que allí se elaboran. Los ade 
lautos de la construcción naval y el de 
sarrollo dé lo s intereses comprometidos 
en la navegación propenden á la bara-
tura do loa fletes. 
Compárense abora todas estas venta 
jas con los inconvenientes que encuen 
t ra la industria azucarera en Cuba. N< 
tenemos capitales; perdimos enormes 
snmas con el valor de los esclavos e 
mancipados, con los estragos de la 
guerra y hasta con los reducidos tipos 
que se adoptaron para rescatar los b 
lletes del Banco Españo l . L a alimcn 
tacióu es cara; muy elevados los j o m a 
les por esa misma razón y por el esta 
do de t rans ic ión entre el trabajo escla 
vo y el trabajo libre; el cult ivo so reali 
za empírica y rutinariamente; y los pro 
cedimientos de fabricación no son tan 
perfectos como pudieran serlo. ¿Qué 
competencia racional p o d r í a existir en 
tre los azúcares cubanos y los alema 
nes, si estos tuviesen franca entrad 
en nuestro mismo mercado, por v i r tud 
de las imposiciones dogmát icas de la 
escuela libre-cambista? ¿No sería esa 
una lucha desigual con todas las ven 
tajas eu favor do Ja producción gvrmíi 
nica y todos los inconvouientes 
objetos de su consumo particular. Y en 
efecto: cuando la p roducc ión se debe 
de una manera exclusiva á l a agricul-
tura, lleva en sí fatalmente el ca rác t e r 
de desmedrada. U n p a í s como Cuba 
debe tener tendencia manifiesta á crear 
y favorecer un estado industr ia l com-
plejo, no precisamente en todas las 
manifestaciones de la actividad huma-
na, porque es preciso respetar Jos lími-
tes proscriptos por la Naturaleza al 
trabajo, sino en aquellos x)roductos que 
ofrezcan porvenir y prometan robustez 
y vigor en las circunstancias de la lo-
calidad. 
La teoría más acertada en esta ma-
teria es á nuestro juicio la que en oca-
sión tan solemne emitió Mr . Thiers, uno 
de los estadistas más eminentes del 
presente siglo. E l sistema restrictivo, 
como represalia, es funesto; como fo-
mento á una industria exótica, impo-
tente y estéril; para proteger un pro-
ducto que tiene probabilidades de pros-
perar, es bueno, poro solo temporal-
mente; y debe cesar cuando la indus-
tr ia se considere adulta. 
Entre nosotros hay muchas indus-
trias incipientes, y algunas en estado 
le adelanto. A todas ellas la A d m i -
nis t ración impone tributos elevados, no 
sólo eu las Tarifas del Subsidio Indus-
t r i a l , sino también en el régimen aran-
celario, que encarece las subsistencias y 
loa jornales, en las contribuciones de fin 
cas urbanas y rús t i cas , cuyas rentas 
y alquileres han de subir proporcional-
raente, en el impuesto de derechos rea-
les y en todas las demás gabelas y 
exacciones contenidas en nuestra legis-
lación fiscal. Ahora bien: todos estos 
impuestos, contribuciones, gabelas y 
exacciones han de obrar fatalmente co-
mo un obstáculo natural á la industria, 
como un medio de ngravar las dificul-
tados de la producción; y es por lo mis 
mo equitativa la imposición de dere-
chos compensatorios en la Aduana á los 
productos de la industria extranjera 
para establecer así el equilibrio entre 
unas y las otras industrias y para que 
por v i r tud de una competencia leal y 
en igualdad de condiciones, se logren 
el desarrollo armónico de las fuerzas 
productoras y la const i tución de un es-
tado económico, complejo en lo posible. 
Bl mismo Mr. Thiers decía que si la 
libertad polít ica es la protección do los 
débiles, la libertad comercial intempes-
(¡va es el triunfo del más fuerte. 
Mas importa advertir que ese ampa 
ro A que aspiramos debe otorgarse so-
ameute á aquellas ¡udustr ias quo ton-
He a q u í el telegrama á que nos refe-
rimos y que ha sido trasmitido hoy: 
"Minis t ro Ultramar. 
Madr id . 
Presidentes partido Reformista y U -
nión Fabricantes Tabacos,ruegan V . E . 
interceda Gobierno recabe Alemania 
no imponga mayores g ravámenes taba-
co elaborado Cuba. 
Conde de Moriera. 
Manuel Valle." 
de I li 
nuestra parte? i gran probabilidades do prosperar, y 
Veamos ahora lo relativo á nuestra | únicamente por oí tiempo necesario, 
segunda industria. Nuestro tabaco, co 
mo materia prima, no tiene r iva l en el 
mundo entero. Su elaboración entre 
nosotros alcanza ya un grado do per-
fección, esmero y gusto que deja muy 
por d e t r á s los productos similares ex-
tranjeros. Pero luchamos con inconve-
nientes ya seí íalados. Los cajú tales no 
abundan, la al imentación es cara, los 
jornales crecidos, los tributos altos, 
Y cuando con el adelanto de esta in-
dustria se dedicó á ella una numerosa 
población, distinguida por su laborio-
sidad, buenas costumbres y convenien-
te ins t rucc ión , advertimos con dolor 
que en todos los mercados del mundo, 
y hasta en los puertos españoles, se 
aumentan de d ía eu d ía las dificultades 
creadas para el cambio internacional 
de esos ar t ículos de comercio. En se-
mejantes circunstauciaB, en condidoiu's 
tan deplorables ¿podríamos permitir la 
l ibre in t roducción del tabaco extranje-
ro, para quo aqu í mismo en Cuba vi 
nieran á hacernos competencia y á 
confundirse con la producción indíge-
na, con riesgo de acarrear el descrédi 
to del tabaco cirbano'? En Santo Do-
mingo, en las d e m á s Ant i l las , eu la 
A m é r i c a Central, en otras legiones 
de Amér ica , As ia y Africa loa jornales 
son reducidos, y algunas de esas loca-
lidades abundan en circulación metáli 
ca. ¿No ser ía también muy desigual y 
absurda la lucha en nuestro suelo entre 
los productos cubanos 5' los de esos 
otros pa í s e s ! 
Si los azúcares y tabacos que se fa-
bricasen en Cuba no bastaran para el 
consumo local; si en consecuencia pu-
diera temerse que los productores cu-
banos impusieran precios exhorbitan-
tes al consumidor, h a b r í a sin duda mo-
tivos para permit i r la importación de 
esos productos extranjeros, aunque su-
j e t á n d o l o s á un impuesto racionalmen-
te compensatorio, que tendiese á nive-
lar los gastos de la producción respec-
t iva . A s í se log ra r í a en aquel caso una 
equitat iva competencia. Pero los pro-
ductos en azúcares y tabaco son tan 
cuantiosos entre nosotros, que los fa-
bricantes del uno y del otro a r t ícu lo se 
hacen entre sí mismos esa racional 
competencia; y el consumidor no sal-
d r í a beneficiado, por lo menos de una 
manera perceptible, con los derechos 
compensatorios. No vemos, pues, in -
conveniente en proclamar que respecto 
de los azúca re s y del tabaco nuestro 
in te rés , económico, ley suprema del 
Estado, exige un arancel prohibi t ivo. 
Las circunstancias va r í an por com-
pleto respecto de otras industrias que 
hemos llamado secundarias. Dice el 
i lustre L i s t que los pa í s e s puramente 
agr íco las se hallan sometidos al domi 
nio de aquellos de quienes reciben los 
por seis, ocho ó diez años á lo sumo, 
para que puedan introducirse en el 
país las máquinas , los aparatos y has-
ta los trabajadores extranjeros que se 
necesiten á fin de dar amplitud y per-
fección á la industria respectiva. Lo 
contrario ser ía sacrificar, los intereses 
del Tesoro y de los consumidores en 
provecho exclusivo de la especulación. 
Lo contrario ser ía exponernos á que 
con daño del Tesoro y de los consumi-
dores se perpetuase a q u í un sistema 
proteccionista en favor de productos 
que después de centenares de años pi-
diesen todav ía protección y restriccio-
nes. 
Esta es la doctrina del libre cambio 
bransacciónal, ó de la economía pol í t i -
ca nacional. La libertad dé comercio 
es la tendeticiü, es la regla. E l ampa-
ro ó la protección debo ser un régimen 
de transición^ una tutela que debe ce-
sar cuando trascurra el tiempo indis-
pensable pura el pleno desarrollo eco 
nómico. 
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IOS HIJOS DEL C M E N 
ífoyela escrita ea francés por 
M E . O H A K L E 8 M E K O U V E C 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial, 
te baila de venta en la "Galería Literaria," de la se-
Bora Viuda da Pozo 6 hyos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA. ) 
T o d a v í a tuvo tiempo de d i r ig í r una 
amorosa mirada á la i'inica mujer á 
quien h a b í a amado, y mostraba con un 
gesto el papel que acaba de escribir a l 
gunas l íneas . 
Juana se precipi tó sobre él, t ra tando 
de éos tener le y de reanimarle. 
F u é inú t i l . 
(Jna débil sonrisa se dibujó en los la 
bios ¿del moribundo. 
Sus ojos se cerraron. 
La carta con ten ía un supremo a d i ó s . 
D e c í a as í : 
' ' Juana mía: 
"Comprendo el horror que te ins-
piro . 
"Te amo con toda mi alma. 
" T u amor tan solo hubiera podido 
salvarme. 
" D i r á s á mi padre que muero inaldi-
c ióndole . 
"Abandono la v ida sin pesar, y solo 
deseo que un hombre de honor sepa 
apreciar el tesoro que pierdo y te d é 
toda la felicidad que mereces. , 
Con motivo de los nuevos impuestos 
que tratan do establecerse eu Alema-
nia sobre el-tabaco, la Directiva de la 
"Unión de los Fábr ioan tes de Tabacos" 
en sesión del 10 del actual acordó d i r i 
g;r un atento oficio al señor Presidente 
del partido lleformista, significándole 
que ver ía con gusto que, aunque ya en 
23 de noviembre últ imo y en v i r t ud de 
acuerdo de la Junta genera!, se hab ía 
dirigido un telegrama al representa uto 
de la Corporación en Madrid para que 
gestionase ante el Excmo. Sr. Ministro 
do Estado lo conveniente á fin de evi-
tar que Alemania recargase loa de-
rechos que á la importación en aquel 
país paga el tabaco elaborado de Cuba, 
esperaba que vivamente interesado en 
la defensa de cuantos intereses le son 
propios á la Corporación, en su doble 
carác te r de Presidente del partido Re-
formista y Senador del Eeino se digne 
suscribir, juntamente con el que lo es 
de la Sociedad, S r . D . Manuel Valle, un 
telegrama dir igido al Excmo. Sr. M i -
nistro de Ultramar, para que haciendo 
pesar su valiosa influencia en el Gobier-
no, interceda con este y recabo del ale-
mán que no lleve á efecto el recargo de 
esos derechos. 
E l Sr. Conde de Mortera, en atento 
B. L . M . contes tó al Sr. Vicepresidente 
de la " U n i ó n " que se complacía eu sig-
nificarle que conforme á sus deseos, 
tendr ía verdadera satisfacción en sus-
cribir el telegrama que la Asociación a-
cordó d i r ig i r al Excmo. Sr. Ministro 
de Ultsamar. 
" A d i ó s , Juana mía. 
"Muero a d o r á u d a t e . 
" J U A N MAURICIO." 
Juana lanzó un gr i to desgarrador, y 
oaj ó desmayada al lado del cadáve r de 
su amante. 
E l coche emboscado en la esquinado 
la palle Marivaux, no hab í a perdido l ; 
pista que seguía.^ 
Elena y el Almirante , que acababa 
de llegar á V i l l a Susana, el jardinero 
y dos agentes de policía, alarmados por 
el disparo, entraron todos al mismo 
tiempo en el cuarto do la joven. 
L a condesa l evan tó á Juana y la es 
trochaba con efusión entre sus brazos 
E l Almiran te arrodi l lóse j un to al ca 
d á v e r y puso su mano en el pecho del 
joven. 
E l corazón h a b í a cesado de la t i r . 
—Señores—di jo á los agen tes—podéis 
decir lo que habé i s visto á los que os 
env ían . Este joven se llama Juan Mau-
icio. Ignoro si t en í a c r ímenes quo re 
procharse pero la jus t ic ia no puede ya 
nada contra él. H a pagado su deuda. 
X V I I I 
C O N V A L E C E N C I A . 
E l ruido que produjeron estos acon-
tecimientos, se pe rd ió entre el bullicio 
de la Exposic ión. 
P a r í s rebosaba de viajeros. Llegaban 
visitantes do las cinco partes del mun-
do. 
El tumulto en el Campo de Marte , 
donde se celebraba aquella enorme fe-
ia, no era para olvidado. 
Término de un conflicto. 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, Sr. Galarreta, que según saben 
nuestros lectores, se halla en Éemedios 
con motivo de las diferencias que exis 
t í an entre hacendados y colonos de 
aquella, jur isdicción, ha telegrafiado a-
yer al Gobierno General, manifestando 
que después de haber celebrado una 
conferenoia con el Presidente del Gre-
mio de los colonos, este citó á Junta 
general de asociados, acordándose en 
ella cumplir el contrato celebrado con 
los hacendados, y dar principio sin pér 
da de tiempo al corte de caña. 
NOTICIAS D E L A COSECHA Y D E L A 
PRODUCCIÓN E N E U R O P A . 
A L E M A N I A 
M . Licht , de Magdebourgo, dice con 
fecha 22 de diciembre: 
" A l principio de la ú l t ima semana, 
la temperatura habia sido más fria y 
conforme á, la estación, pero el frió ha 
sido moderado y apenas han caído al 
gunas heladas en los campos. Hacia 
el fin de la semana, la temperatura se 
elevó y principió el deshielo en las mon 
t a ñ a s . " 
E l estado oficial provisional de los 
resultados do la producción alemana 
acaba de parecer. 
Hab ía , en Alemania, en 30 de noviem-
bre, 405 fábricas activas contra 400 el 
año últ imo, la cantidad de remolacha 
trabajado en la misma fecha se ele-
va á 8.1-18,192 toneladas, contra 7 mi 
llenes 489,494 toneladas el año ált imo 
La adminis t rac ión evalúa las cantida 
dos do remolacha que quedan por t ra 
bajar á par t i r del Io de diciembre eu 
2.293,385 toneladas, contra 2.167,173 
toneladas en 1892 lo que eleva la esti 
mación de la cosecha actual á 10.441,477 
toneladas contra 9.050,008 toneladas en 
1892-935 pero la cosecha real de esta 
últ ima c a m p a ñ a fué superior á la eva 
luación de diciembre y alcanzó 9 millo 
nes 811,490 toneladas. 
Eu (manto al rendimiento de azúcar 
era, en 30 de noviembre, de 11.09 p. 
contra 10.58 p. 3 en 1892-93. 
Siendo el rendimiento final de esta 
filtima campaña superior en 1.41 p 
al rendimiento á fia de noviembre, si 
so admite un margen igual para osta 
oampaSa, se llega & 1 2 . 5 0 p g . En es-
ta hipótesis , M . Lich t calcn/a quo la 
prodaoción alomana será 1.350,000 to-
rieladas, cifra que será probablemente 
algo rebosada. 
Según la estadís t ica oficial he aquí 
los resultados de la fabricación en Ale-
mania durante los cuatro primeros me-
ses do la campaña . 
1893-94. 1892-93. 
Fábr icas de azúcar. 
(Producción real) . . 930.130 792.253 
liefinerías 193.088 182.148 
Azucarer ías . 
Producción rea l . . . 18.620 16.537 
Producción t o t a l . . 922.050 808.293 
L a p r o d u c i ó n de los cuatro prime-
ros meses de la c a m p a ñ a actual acusa 
na aumento de 113.763 toneladas sobre 
el período correspondiente de 1892 93. 
La [)rod ucción do Alemania es en la 
actualidad evaluada en 1.350,000 tone-
ladas en azúcar bruto, la cifra más ele 
vada quo j a m á s ha alcanzado dicho 
país, E u 1890 91, la producción alo-
maría fué considerable, pero inferior 
sin embargo en 18,000 toneladas í\ la 
de la presente c a m p a ñ a . 
Papas íe la Hisloila Patria. 
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Ciudad Rodrigo en la guerra de la 
independencia. 
El año de 1812 fué memorable para 
las fuerzas que lucharon contra las tro-
pas invasoras de Francia, que se pose-
sioñarqn cuatro años antes y de mane-
ra capciosa de nuestra patria. 
Dos hechos gloriosos señalaron el co-
mienzo de ese año: fué el primero la he 
róica defensa de Tarifa, la población á 
quo dió renombre D . Alonso Pérez de 
Guzmíin, llamado el Bueno, por su te-
meraria y sin igual hazaña; defensa 
quo obligó á levantar, el d ía 5 de ene-
ro, el f i t io que le habían puesto los 
franceses, que perdieron entremuertos, 
heridos, enfermos y desertores, al pie 
do dos mil hombres, y toda la artille-
ría gruesa, con más , mul t i tud de efec-
tos y de municiones, " A s í , dice el con-
de de Toreno, se estrellaron los esfuer-
zos de diez mil franceses en las mura-
llas de una fortaleza, flacas en sí, mas 
sostenidas por brazos vigorosos y por 
el buen concierto de los jefes españoles 
é ingleses," 
E l segundo de los acontecimientos 
favorables y gloriosos para nuestras 
armas, fué la toma de Ciudad Eodrigo 
más importante por sus consecuencias 
que la defensa de Tarifa. 
Después del cerco de 1810, en que tan 
alto renombre alcanzaron las tropas es 
pañolaa, procuraron los franceses re 
parar los daños causados en aquel ata 
que, fortaleciendo los principales edifi 
cios del arrabal, y sobre todo, el con 
vento de Santa ü r u z , al nordeste, pun 
to esoncialísimo. 
Este convento fué tomado por las 
fuerzas aliadas, al mando del general 
Graham, el 13 de enero de 1812, facili 
tando con ello que al d ía siguiente (14) 
se enseñoreasen las mismas fuerzas del 
convento do San Francisco, en el arra-
bal, y que en la noche del 19 fuese a 
saltada la plaza, entrando en ella vic 
toriosas las fuerzas aliadas. 
La prensa sólo hubiera podido lia 
mar la atención sobre el ex t r año matr i 
monio celebrado en la Magdalena y so 
bre el joven suicida de la Y i l l a Su 
sana. 
Fernando Colomboy se multiplicaba 
Solo pudo obtener de los órganos más 
importantes de la prensa el único fa 
vor quo podía desear en este desastre 
de familia: ¡el silencio! 
Pero otros periódicos se mantuvieron 
sordos á las excitaciones de Oolom-
bey. 
E l hotel de la rué Oambón quedó ce 
rrado durante muchos meses. 
Se hubiera creído que estaba de-
sierto. 
Estaba habitado, sin embargo. E n 
uno de los cuartos del patio agonizaba 
Blanca Colomboy. 
Sentada á la cabecera de su lecho, 
donde pasaba los d ías y las noches, 
Matilde Saint Clair, cruelmente casti-
gada á pesar de su inocencia, por las 
faltas del Consejero, disputaba aque-
lla v i d a á la muerte con energ ía deses-
perada. 
¡Qué le importaban á ella las venta-
jas de la fortuna, las rentas y los cas-
tillos, si iba á perder el único bien, en 
el cual cifraba la felicidad de su vida! 
¿Quién hubiera podido arrancarla 
del lecho de su hija? 
A cada momento, Miguel Saint Clair, 
atigado y consumido por el insomnio, 
abr ía la puerta de aquella t r is te habi-
tación, y preguntaba lleno de ansiedad: 
—¿Cómo sigue? 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secre ta r ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 12 de enero. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centr í fugas , polar ización 96 á 2.15[16 
cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha, 88 anál is is , 12^3. 
LO DE MELILLA. 
LA MUERTE DE EARREÜ 
Protestas de inocencia. — Entre el 
reo y el sacerdote.—Fervor y va-
lent ía . — E s p e r a s horribles. — L a 
orac ión fúnebre . 
Cuando en el consejo de guerra pregunta-
ron á Farreu si tenía algo que alegar á su 
defensa, se hizo un gran silencio en la sala. 
El que ya era tenido por reo se levantó, y 
con voz pausada y clara, en la que no pal-
pitaba sombra siquiera de emoción, cuando 
los corazones do cuantos nos hallábamos 
presentes palpitaban de ansiedad, dijo: 
—"Nada más que esto: que soy inocente 
del hecho que me imputan; pero que aun 
cuando lo hubiera realizado, no estaría mi 
delito on relación justa con la pona enorme 
que contra mí ha pedido el señor fiscal." 
La corrección do aquellas frases, la fir-
meza con que fueron dichas, la serenidad 
del hombre que las pronunciaba, mirando 
frente á frente á la muerte, impresionaron 
al auditorio tanto más, cuanto que aquella 
manera de expresarse contrastaba violenta-
mente con el traje pardo del presidiario, 
sugestivo de torpes crímenes y de infames 
alevosías. 
Pocos minutos después, Farreu fuó lleva-
do al despacho que le servía de calabozo 
desdo quo so le formó consejo de guerra. 
Eran cerca de las once de la nocho y tenía 
sueño. Improvisó una cama con tres sillones 
que había á mano, tendióse en ella y se que-
dó profundamente dormido. 
A las cuatro de la mañana lo fueron á 
despertar para notificarle la sentencia que 
condenaba á ser pasado por las armas á las 
once de la mañana do aquel día, como reo 
de traición. 
El condenado á muerto abrió dosmosura-
mente los ojos, rostregóselos varias veces 
como para persuadirse de que aquel aparato 
que ante su vista se presentaba no era vi-
sión de alguna pesadilla, sino lúgubre rea 
lidad, y sólo pronunció estas palabras: 
—"¡Si no lo viera, no lo creyera! ¡Yo con 
denado á muerte por una cosa que no se mo 
ha probado en el consejo de guerra, y que 
no se me podía probrar porque no la he he 
cho! ¡Condenado por cortar las orejas á un 
moro, cuando eso es lo que pedía todo el 
mundo en España!'' 
Quedóse á solas con el confesor. El digno 
vicario de Melilla le exhortaba. El reo, con 
la vista fija, dilatadas las pupilas, parecía 
soñar; de repente, con gesto brusco, cogió 
al vicario y le estrechó nerviosamente con 
tra su pecho en prolongado y convulsivo 
abrazo. ¿Era un acceso do locura, era la r.e 
belión sangrienta de la fiera tratando do 
morir matando» Así, durante algunos se-
gundos do ansiedad horrible, debió pensar 
lo el sacerdote. Después, la tempestad esta-
lló on sollozos, el nudo quo apretaba la gar-
ganta del preBidiario se deshizo on lágri-
map, amargas coreo la muerto, y los últimos 
sacudimientos de la d e f l e s p e r a c i ó n exp ira -
ron entre frases, implorando la j u s t i c i a < V i -
na , miís alta, m á s infalible, más raiseriéch--
diosa que la do los hombres. 
¡(¿uó ideas trabajarían el cerebro del reo 
on aquellos instantes de tanta angustia, so-
lo comparables á los que separan la vida de 
la muerte' Tal vez recordó que, carlista, 
cediendo á su instinto sanguinario, pero tal 
voz imaginando que ora su acción obra le-
gítima do guerra, había matado á un es-
pía, y que por aquel error, manchado de 
crimen, estaba en presidio. Quizá pensó en 
las noches, todavía bien cercanas, en que 
armado, respirando embriagador ambiente 
do libertad, andaba ocultándose entre las 
breñas, ácaza de moros, con la guerrilla de 
Ariza, arriesgando á cada hora la existen-
cia, pero mezclando á la secreta seducción 
del peligro, la esperanza suprema de que la 
lucha por la patria le redimiría; y reparó 
entonces en que el despertar había sido 
terrible, cruento el desengaño, y que en vez 
del Indulto acababan de traerlo la fenten 
cía de muerte, do muerto por traidor. 
A Ja tempestad del dolor siguió la confe-
sión general del hombre quo va á morir. 
—"¿No deemayaráR'?"—preguntóle, una 
vez terminada, ol vicario. 
—"Descuide Vd., padre"—contestó Fa-
rreu.—"Tengo puesta mi confianza en la 
Santísima Virgen y no pienso ya on nada de 
cata liorra." 
Ni pur un momento desmintió su premo 
sa: lo atestiguan los pormenores de la 
< jocii(;ión, que en tiempo oportuno trasmi 
Mó el telégrafo, y otros quo no han sido re-
feridos. Durante el almuerzo, quo hizo con 
el apetito y la tranquilidad do quien tiene 
delante muchos años do existencia, no fe 
sirvió más que una copa de vino. 
—"¡Qué parco estás, toma otra!"—le dijo 
ol cura. 
—"No, padre"—contestó Farrea -"no lo 
necesito y quiero conservar la cabeza bien 
despejada para pensar en la Santísima Vir-
gen." 
Le vi cruzar en cocho, acompañado del 
sacerdote, la llanura del campo de manio-
bras y subir lentamente la empinada cues-
ta que conduce al fuerte do Camellos. No 
iba ni aún siquiera pálido, ni le temblaba 
un músculo, ni había on su valor'asombroso 
muestra alguna de arrogancia, modesto el 
ademáu, baja la vista, sin apartarla un 
punto del crucifijo quo le presentaba el vi 
cario, no pareció enterarse de nada cuanto 
lo rodeaba: ni del escaso aparato militar 
dispuesto en la esplanada de Camellos, ni 
del reducido semicírculo que detrás del 
cuadro formaban los espectadores, ni aun 
siquiera de la camilla que á los pocos minu-
tos había do servirle de ataúd y que lleva-
da por cuatro presidiarios le seguía. El for 
vor religioso absorbía en absoluto su men-
ta. 
Arredillároulo á pocos pasos del cuadro, 
y cuando pasados algunos segundo creía-
mos que iba á procederso al fusilamiento, 
adelantóse el juez y con • vibrante, voz de 
militar mandando una maniobra, leyóla 
sentencia, breve, infamante, terrible, que 
terminaba con un pregón no menos tremen-
do. 
"¡En nombre de S. AI. el rey, cualquiera 
que implore gracia por el reo será pasado 
por las armas!" 
Decía el pregón., y en lo alto de aquel 
cerro hubiera podido escucharse el vuelo 
de uua mosca: tan solemnes simaban aque-
llas palabras ante ol espectáculo de muer-
te que teníamos delante de los ojos. 
Vióse después quo el reo no estaba bien 
colocado y le hicieron levantar para arro-
dillarlo algunos pasos más adelante. Luego 
so observó que había en la vecindad algu-
nos cubos y algunas latas contra las cuales 
podían rebotar las balas y fué necesario 
quitarlas. Por último, los cuatro soldados 
que habían sido destacados para el fusila-
miento no tenían cargadas sus armas y fue-
eg emoción ó inexperiencia, no acertaban á 
cargarlas; á uno se le cayó al suelo la "pe-
taca" de los cartuchos, á otro tuvo que car-
garle el Mausser el oficial.. 
Los amigos y los parientes iban tam-
bién de vez eu cuando, sigilosamente, 
á adquirir noticias de la enferma. Pero 
eran pocos los que allí llegaban. Se a-
proximaban á los muros del hotel con 
precaución y misterio, como si fuesen 
los muros de una casa maldita. 
La desgracia aleja á los amigas. 
Algunos se de ten ían ante el cuarto 
del portero y de allí no pasaban. 
En este número se contaban la t ía 
Sidouia y su esposo, para el cual aque-
lla casa había perdido su encanto, des-
de que cesaron los festines p a n t a g r u é -
licos con que en otro tiempo se festeja-
ba. 
Durante el primer mes que sucedió 
al matrimonio celebrado en la Magda-
lena, no respondía á las preguntas mas 
que lanzando un suspiro y moviendo la 
cabeza con aire de mal agüero . 
E l golpe había sido mny rudo para la 
desgraciada joven. 
Desde el primer momento el doctor 
Guyón, con aquel golpe de vista p r á c 
tico que le dis t inguía , no se hab ía equi-
vocado acerca de la gravedad del mal. 
Su fúnebre pronóst ico debía reali-
zarse. 
Aquella misma tarde la fiebre cere 
bral se declaró con gran intensidad. 
Después siguió su curso, presentan-
do fases, y alternativas diversas, cayos 
resultados no era fácil calcular. 
El comandante Br i a rd se contaba en 
el número de los mas asiduos visitantes. 
El p :duv hiVmbfí' lu«hí:M ¡¡asado más 
de una noche en el saloncito de fumar, 
Farrau, mientras tanto, de espaldas al 
cuadro, con la vista fija en el horizonte, 
donde ce unían difusae las tres líneas azu-
les del mar, del monto lejano y del cielo, 
aguardaba á cada momento la muerte, sin 
que le temblara ni aun imperceptiblemente 
un músculo. Un solo ademán denunció, tal 
vez á posar suyo, al hombre que quiere mo-
rir como valiente: cuando creyó que iban á 
hacerle fuego irguió el cuerpo, tiróse de las 
puntas do la chaqueta, y cruzando laa ma-
nos, esperó. 
La muerto fué rápida, instantánea. A l 
sonar la detonación, Farreu cayó de bru-
ces, sin un estremecimiento que revelase la 
agonía. Trascurrieron dos minutos, duran-
te los cuales nadie se movió. Luego ade-
lantóse un médico para certificar la muer-
te y ol sacerdote echó sobre el cadáver la 
bendición postrera. 
—".'Ese hombre tenía un corazón de hé-
roe!—dijo á mi lado algunos minutos des-
pués un extranjero.—Ha sido lástima el 
perderlo. 
—"'¡El infeliz ha estado negando todo el 
tiempo quo él hubiese cortado las orejas á 
Amadí"—escuché como repuesta. 
Volví la cara. En ol grupo de los quo ha-
blaban había varios sácerdotes. 
Un militar exclamó: 
—"iQué criminal no niogaí" 
Tal fué la oración fúnebre de Farreu. 
El cadáver del ejecutado iba ya camino 
del cementerio, y por todo duelo llevaba en 
pos un cabo de vara del presidio, cami-
nando con la gorra en la mano, baja la ca-
beza y triste ol semblante. 
Han pasado muchos días desdo el fusila-
miento do Farreu, mas no tantos que ca-
rezcan por completo do interés los apuntes 
que acabo do trascribir, de los cuales los 
referentes á las escenas entre el sacerdote 





Se acordó se devuelva á D . J o s é 
Méndez la fianza que const i tuyó para 
responder al inquilinato de la casilla 
UTi.",! del Mercado de Cristina. 
Igualmente se acordó la devolución 
de su fianza al ex-rematador del dere-
cho de introducción do comidas en la 
Real Cárcel y también la de D. Miguel 
Alonso, contratista del suministro de 
efectos de lencería. 
Se acordó autorizarla instalación del 
kiosco que existe en el portal de la ca-
sa núm G0 do la calle de las Virtudes; 
en el concepto de que sat isfará el cá-
non á part ir do la fecha do su instala-
ción. 
Se acordó, á moción del .Sr. Gonzá-
lez del Rio, asignar el haber de 20 po-
sos mensuales, á los encargados de la 
limpieza del Mercado de Cristina. 
acordó que el Arquitecto se sirva 
estudiar y proponer las reformas nece 
¡sarjas en el pliego de condiciones para 
la subasta de la construcción de las 
run -las de J e sús del Monte. 
Se acordó se proceda á la compra do 
diez muías con destino al Ramo de 
Obráis Municipales. 
Fueron resueltos favorablemente al-
gunos expedientes do conversión de 
créditos. 
W m C L l S ™ J Í / D J C Í A L E S . 
N O M B R A M I E N T O . 
El Iltmo. Sr. Fiscal de S. M. ha comuni-
cado á la Presidencia de esta Audiencia ha-
ber nombrado para el cargo de abogado 
fiscal sustituto de este Tribunal al Ldo. D. 
Octavio Giberga y Calí. 
R E S O L U C I O N C I V I L . 
Eu los autos del Juicio ejecutivo seguidos 
en el Juzgado de primera instancia del dis-
trito de la Catedral, por D. Tomás Valdés 
Polo, en su carácter de Administrador ge-
neral do Capellanías y memorias de misas 
de Da Teresa Santa Cruz contra Da Ana 
María Cadaval y Diaz Barrio en cobro de 
pesos, cuyos autos fueron elevados á esta 
Audiencia por virtud de apelación estable-
cida por la expresada D'í Ana María Cada-
val de la sentencia dictada en 14 de julio 
del año próximo pasado, que declaró sin lu-
gar las excepciones de pago, proscripción 
y falta do porBoualidad en ol ejecutante, 
mandando seguir la ej«cucióü adelante has-
ta hacer tranco y remate de los bienes om-
bargados y demás necesarios de la propio-
dad de la Cadaval y con su producto pagar 
á D. Francisco Valdés Polo la cantidad de 
trescientos Retenta y cinco pesos en oro con 
los intereses legales do d-'inora y las costas 
ciiusadas y que so causen; la Sala de lo Ci-
vil ha diótado pentoucia revocando la ape-
lada y declarando procedente la excepción 
de pago opuesta en este juicio y que no ha 
lugar por tanto á pronunciar sentencia de 
remate, declarando Inadmisibles las otras 
dos excepciones alegadas é imponiendo to-
das las costas al ejecutante. 
S E N T E N C I A S 
La Sección Primera do lo Criminal ha 
dictado souteocia condonando á D. Justo y 
í). Etaeebib Fiallo y León, á la p^na do un 
año, ocho meses y veinte y un días de pri-
tiióu correccionai á cada uno como autores 
de los delitos do rapto de las pardas Elvira 
y Ana María Pérez, respectivamente, á 
quienes deberán indomuizar los procesados 
eu concepto de dote con la cantidad de qui-
nientaí' pesetas. 
La Sección Segunda ha condenado al 
pardo Tomás Sobalio por homicidio de Jur 
ll&h Ruiz Alamo (a) Gamicerin, á la pona 
do seis meses y un dia de prisión corrección 
nal é indemnización de mil pesetas á los 
herederos del interfecto. 
P O a F A L S I F I C A C I O N . 
Parad martes 10 del corriente se ha se-
ñalado nuevamente la vista en juicio oral y 
público de la causa que procedente del Juz 
¡íado de Instrucción de San Antonio de los 
Baiios se sigue contra D Laureano Pinera 
y Miranda y otros por falaificación de un 
documento privado con peí juicio del more-
no Antonio Hernández. 
El Fiscal en sus conclusiones provisiona-
les pido para los procesados la pena de un 
año ocho meses y veinte y un días de pre-
sidio correccional, multa de mil pesetas y 
pago de las costas del procedimiento. 
La acusación privada, califica dos deli-
tos, uno de falsificación de documert > 
y otro de presentación en juicio de un do 
enmonto falso y pide para Pinera por el pri-
mor delito la pena de presidio correccional 
ea su grado máximo y por el segundo la de 
arresto mayor en el mismo grado y en cuan-
to á los otros procesados les pido la misma 
peoa que solicita el Sr. Fiscal. 
La acusación privada está á cargo del 
Ldo. D. Domingo Hernández Márquez y la 
defensa do los procesados á los Ldos. Val-
dés Pita, Figarola y Dr. Zequeira. 
A P E I i A C I O N . 
Hoy debo celebrarse on la Sección 2n la 
vista de apelación establecida par doña-
Francisca Canudas, viuda de Alorda, con-
tra ol auto dictado por el Juzgado de la 
Catedral que 1c denegó el procesamiento y 
práctica do diligencias que solicitó on que-
rella quo tiene establecida por desfrauda-
ción de la propiedad literaria. 
japonés , acampado como en tiempo de 
guerra, tumbado sobre un d iván , en 
tanto que Anselmo Dur ive l hacía com-
pañía á su amigo Saint-CIair, desorien-
tjado y aturdido bajo el peso de una 
verdadera consternación. 
E¡[ an t ipá t ico Gas tón Dur ive l apaie-
cía por allí en contadas ocasiones. 
Era un hombre superficial y ligero. 
Decía al comandante Br iard : 
—Soy como las golondrinas: huyo del 
invierno. Eu la casa de Colombey ha 
empezado el invierno. 
A despecho de todos los esfuerzos, 
realizados por el sustituto, la historia 
del hijo de Rosa Bertot, hab í a trascen-
dido al público. 
Algunos periódicos de esos que ex-
plotau el escándalo para aumentar su 
venta hab ían hablado del asunto, pero 
velándolo do manera tal que en seguida 
se adivinaban los nombres de las per-
sonas á quienes se referían. 
ÍTo se sabe nunca de donde provienen 
estas pérfidas indiscreciones, pero cual-
quiera que hubiera conocido á Pedro 
Brocheux, desde luego h a b r í a compren-
dido que debían haber pasado por la 
posta de Londres. 
El preceptor se en te ró del suicidio 
de su discípulo por los periódicos de 
Par ís , y entonces se ap re su ró á comple-
tar su venganza, dirigiendo á estos 
mismos periódicos los más circunstan-
siados informes acerca del nacimiento 
del joven y do su historia. 
Bueno (M d.-cir M ! í ' " t " ' g'»'" íin do 
Juan Mauricio afectó vivamente á Pe-
Informará por la apelante el Ldo. D. An-
tonio Covín, llevando su representación el 
Procurador Sr. Valdés. 
Actuará do Secretario el Licenciado Ca-
ramós. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Oivil . 
Intestado de D, Antonio Diaz Rubí. Pé-
nente: Sr. Cubas. Letrados: Ldos. Caballe-
ro y Barrio. Procuradores; Sres. Pereira y 
Valdés Hurtado. Juzgado de Jesús Ma-
ría. 
-—Tstamentaria de doña Gregoria Nava-" 
rro. Ponente: Sr. Saborido. Letrados: Ldoa. 
Montes y Lámar. Procuradorote: Sres. Ma-
yorga y Tejera. Ministerio Fiscal. Juzgado 
de Güines, 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS ORALES. 
Sección ltt 
Contra D. Rufino S. Nicolás, por amena-
nazas y resistencia á agentes de la autori-
dad. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Ortiz. 
Defensor Ldo. Daniel. Procurador: señor 
Cotoño. Juzgado de Belén. 
Contra el moreno Salvador Cabrera, por 
disparo de arma de fuego. Ponente Sr. Ma-
ya. Fiscal: Sr. Enjuto. Defensor: Ldo. Can-
elo Bello. Procurador: Sr. Pereira. Juzgado 
de Jesús María. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2a 
Contra D. Enrique Valdés, por lesiones. 
Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Mora. De-
fensor: Ldo. Gutiérrez. Procurador: señor 
Pereira. Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
Sección É x t r a o r d i n a r i a . 
Contra D. Manuel Gómez Castro, por ro-
bo. Ponente: Sr Pampillón. Fiscal: señor 
López Aldazábal. Defensor: Dr. Remírez. 
Procurador: Sr. Solís. Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
s x j s c R i P C i o a r . 
Continúa la suscripción á favor de Ins fami-
lias de los náufragos de Tapia [Asturias] 
que pereeieron el 2 de diciembre de 
1892. 
Oro. Plata. 
Suma anterior 190 80 
D. Fernando Canelo 5 30 
.. José Menéndez' 
Jacinto Fernández 
.. Antonio González Diaz 
.. Francisco FariGas 
José Pérez 
. . Julián Andía 5 30 
.. Francisco L . Méndez 
. . Péliz Uíos 
. . Oregorio Alonso 15 90 
.. Nemesio Pulpeiro .". 









Total, 217 30 J16 10 
(Oontinuará.) 
ADUANA DE LA HABANA 
BBOAUDAOIÓN. 
Fesos. Oís. 
D i t, 12 de enero $ 51.029 77 
Casino Español íe la Hatena. 
(LISTA N9 24.) 
Suscripción iniciada por ol mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com 
baten á los moros. 
C A N T I W A J J E S 
cito. TI.ATA BTBS. 
Ps. Cs. P«. Cs. PB. 
Sumas anteriores... 41624 86 7214 03 1300 
ffospitul iJe 8171 Jone de 
Sayua —Personal, 




Lorenzo Alud Sastre. 
Pedro Valdés Valdé3. 
Itamón Miralles 
Asiático Juan Sauní 
Portero 1). Rafael Areu-
cibia 
El Fiel Almotacén do la 














D. Joté liubirú 
José-parcía 
liernardo Arias 
Sres. Pan y Cajete 
J . Pol y Leal 
D. Joaquín San Pons... 
. Manuel Arias 
.. F . Vázquez 
.. JiíttS Mugica 
.. Valeriano Varas 
.. Sol-attitíu Carreraí.. 
. . J i F u s t é 
. . N. Terrado 
.. Manuel Puig 
.. Celestino Alvarez... 
D:.1 Juani Carranza 
Sres. Monfarcéy C " . . . . 




El Ayuutamieuto do Re-
gla 
Sret. Concejales. 
D. José Cagigas y Haya 
.. Candido Matas Zira-
boso : 
.. Antonio Tocay Pe-
rada 
. . Ramón Diaz Blanco. 
.. Manuel Fernandez.. 
Ignacio (romez Pere-
da 
. . José Alvarez Feito.. 
.. Juan Diaz B l a R C O . . . 
. . Ffon'dsoo B o n e t Z a -
Kstaiiislao Martínez. 
.. Mnnuol Amador y 
calló 
.. Domingo Suarez Ló-
pez 
.. José Poujuan y Suné 
.. Fraiiciéco Cíomez y 
Ruiz 
.. Autouio Cosp y Ro-
maguera 
.. Rafael HerrerayMar 
tinez 
.. Lope Gotizález López 
. . T o m á s Brito 
. . Andrés Freiré y Villar 
.. Antonio Presuo 























Sección de Mon les. 
Personal. 
D. Francisco do P. Por-
ta on do 
.. Nicanio Alvarez 
.. Hipólüu Mora 
.. Pedro J . Imbernó... 
. . Julio Alfonso 
.. Juan Mnrtiuez 
See ¡¡m de Afinas. 
Personal. 
D. Eugenio M.de Molina 
.. Manuel «'ai rasco 









Los empleados del P r a -
sidio de la Habana. 
Sr. Comandante D. An-
tonioCalbetóySambeat 
Mayor D. Adolfo Serra-
no y Balbas 
Ayuilantes 
1> l . iuaivlo Sansaricq y 
C a n e s 






dro P>recUeux, aumentando sn misan 
t ropía ordinaria. 
Guando tuvo conocimiento de esta 
siniestra noticia anunc ió al viejo Tem 
pletóu su propósi to de retirarse de los 
negocios. 
E l venerable é h ipócr i t a Temple tón 
se encogió de hombros con piedad. 
La opinión que tenía del antiguo pa-
sante del liceo de Caen, se d e r r u m b ó 
como por encanto. 
E l día diez de agosto Mati lde Saint 
Clair estaba sola en el cuarto do su h i -
ja . 
Eran las nueve de la noche. 
Dos l ámparas , cubiertas de espesas 
pantallas de seda azul y encajes, alum-
braba aquella hab i tac ión tapizada de 
seda azul colaste. 
Blanca Colombey estaba desconocida. 
Sus ojos parec ían haberse agrandado 
en aquel rostro pá l ido y chupado. 
Sus labios no t en í an sangre: sus diá-
fanas manos sa l í an de los puños de en-
caje de su chambra, y se h u n d í a lán-
guidamente enlre la seda de la colcha. 
Acababa de desperrar de un profun-
do sueño. 
Volvió la cabeza hacia su madre, que 
estaba sentada á la cabecera del lecho, 
velando con celosa solicitud á su que-
rida enferma. 
—Madre—exc lamó con voz débi l—te 
estAs matando Quiero que desean-
Mes. 
—Tranqn i ! ízate pron to 
—¿Por q u é pronto? 
. . Francisco Ferrer y 
Comas 
. . Pedro Jiménez Ga-
rrido 
Médico D. Miguel llivas 
y Urrestraga 
Capellán D . Francisco 
Árriaga y Mateo 
Furriel D. "Lorenzo Lio--
bet 
Brigadas de 1? 




.. Matías Iglesias Igle-
sias 
. . Juan Zaguirre Fer-
nandez 
. . Juan Rodríguez Gar-
cía 
. . Francisco Rodríguez 
García 
. . Angel Castro Fer-
nandez 
. . Ramón González Ló-
pez 
Brigadas de 2? 
D. Ignacio FerrerCom^s 
. . José Pacheco Torá,, 
. . Josó Zambrana Hi-
dalgo 
Teleel'oroTortosa.... 
. . Adriano Hidalgo 
. . Antonio Planas Cru-
sells 
. . Aniceto GonzalezRo-
driguez 
. . AnicetoConzález An-
tón 
Escoltas de 1? 
D. Juan Blanco Gómez. 
. . Crisanto García Or-
tega 
.. José Suaros Rosado. 




. . José Vila Peón 
Agapito MartíuezCa-
lleja 
.. Domingo Benito Uo-
raez 
.. Manuel WulpeleLora 
.. Saturn'no Aldacur 
Nána 
Escoltas de 2? 
D. Liberato Diaz Martin 
.. Luis González Gon-
zález 
. . Marcelino Novo 
.. Francisco Seguí Pei-
nado 
.. Juan Otero 
Juan Gregorio Bueno 
.. Manuel Rey 
.. Antonio León Rodrí-
guez 
.. Francisco Cabana 
González 
.. Ramón López San-
diez 
.. Antonio Dejen Joben 
.. Juan Morales Gonzá-
lez 
.. Antonio PeuasRamos 
.. Luis Campos Rosas. 
. . Miguel Castorlenas.. 
.. Manuel Eizmendiz 
Suarez 
. . Antonio Villarroyo 
Domingo 
. . Victoriano Vidal Lo-
rodo 
. . Jorge Llaguno 
.. Pedro Pcñafuente. 
Francisco Ufrilla.... 
. . .losé Iglesias 
.. Manuel López. . . . . . 
. . Josó Nadar 
.. Anselmo Gallardo 
Vázquez , . 
. . ManuelCruz del Cam 
Po 
. . Manuel Aravíd 
.. Ramón Fernandez.. 
. . Manuel González.... 
. . Federico Case 
José AlvarezBamire/ 
.. Andrés Bouza 
.. Luis BenaventePerez 
.. Salusliuno (Jarcia... 
.. Manuel Houza 
Antonio Jiey . 
. . .Tuan Canil. . . 
. . Enrique Dabonra 
.. Antonio Laguna.... 
. . Aurelio Oarcía 




.. Rimén CasfafieiraPol 
. . José Saborido Porto. 
.. Miguel P. Barata 
Antonio Rocb 
. . Luis RcmírezEstenés 
Manncl Sánchez.... 
. . Manuel Zorrilla 
. . José Cusáis Feruan-
uandez. 
. Antonio Herdandez.. 
. Rumou DieguezMen-
dez 
. José Botana . . . . . . . 
- Ramón Gay Fernan-
dez 
. Miguel Comoz Marín 
. Luis Alfredo Vil egas 























































































construidos la mayor parte de los puen-
tes de madera y colocado el telégrafo, 
que ya funciona entre Tcheliabinsk y 
Ivourgane, en una extensión de 240 
verstas. L a s obras de terraplenado y 
desmonte están acabadas en casi toda 
la longitud de las 1,050 verstas de re-
corrido, lo cual permite adelantar un 
año á lo que se habia calculado. 
Este brillante resultado se ha conse-
guido sin contratistas ni intermediarios. 
Los mismos ingenieros han dirigido los 
movimientos de tierras que se han eje-
cutado de prisa y económicamente. E n 
el año presente se han llevado á cabo 
800,000 sagenos cúbicos de obras de-
tierra. Temíase la falta de brazos, pe-
ro no ha sido así, y la mayoría de loe 
43,000 obreros empleados en un reco-
mdo de 800 verstas, procede de la mis-
ma comarca. 
Sumas 41847 46 7330 50 1310 
(1) Ofreció la misma cantidad todos los meses 
durante el tiempo de la Campana. 
(Se continuará). 
CEOIICA a r a s E A L 
E l Vocal Inspector de la Junta Pro-
vincial dé Sanidad D . Juan Mazóu 
ha detenido en el muelle de Vi l l a l t a 
unos treinta jabucos de cebollas proce-
dentes de Galicia pertenecientes á los 
Síes . Weirel y Lorenzo y que por estar 
averiados procedía fueran arrojados al 
mar. 
Con el t í tulo Páginas de liosa apare^ 
cerá, desde mañana , en esta capital nn 
periódico decenal de modas, l i teratura 
y crónicas de salones, dirigido por la 
modesta cuanto ilustrada dama que co-
aboró durante muchos años en uno de 
los diarios de está capital, el pseudóni 
mo de Dolores y del que serán Cronis 
U y Administrador, respectivamente, 
los distinguidos escritores, los Sres. D, 
Juan Miguel Ferrer y D . Justo J . de 
Cárdenas . Sin perjuicio de ocuparnos 
nuevamente y coa la detención queme 
i-pee, del nuevo colega, dedicado á las 
familias, reproducimos á cont inuación 
el snmavio de las materias que conten 
di á ol prirder número de las F á g i n a s de 
liosa. Etó (-orno sigue: 
. Dolores: Beneficencia Domici l iar ia . 
Pablo Hernández: Amor mió. 
Justo P. de Cá rdenas : L a Condesa de 
MerUn. 
Luisa P. de Zambrada: Lo que soy. 
Juan M . Ferrer: Crónica 
Novela: Los dos jueces, traducida de 
ü n i d a . 
Modas—Grabados; descripción. 
A l dar cuentr en el número anterior 
del DIARIO de las personas que com 
ponen la Diréct iva de la sociedad anó 
nima Bolsa Privada de la Habana, se 
omitió el nombre del Secretario conta-
dor de la misma. Conste que dicho car-
go lo desempeña el Sr. D . J o s é Mar ía 
Masaó. 
K\ Senado de Finlandia ha asignado 
2.200,000 marcos para obras de ferroca 
rriles en 1894. 
Escriben al Nouveau Temps que los 
trabajos en la sección occidental del 
gran camino de hierro de Siberia, prO' 
siguen eu una ev teus ión de 1,050 vers-
tas. M á s al lá de Omsla, del lado del 
Obi, se ejecutan mediciones del nivel 
del terreno que ha de recorrer la lí-
nea; entre Omsk y Tchellabinsk es tán 
VARIEDADES, 
U Ü E N A N A R I Z D E U N N O T A E I O . 
Son las siete de la tarde. E l notario 
señor X . se d i sponía á abandonar su 
estudio deles alrededores de la Magda-
lena, para irse á su casa, situada cerca 
del Arco del Triunfo, cuando un repi-
que de la campanilla, agitada con vio-
lencia, vino á herir sus oídos. 
E l criado, un viejo servidor, conde-
corado con la medalla del Mér i to mi l i -
tar, le en t regó una tarjeta. E l notario 
la miró, la leyó, y con^ gran asombro 
dijo: 
—Qué pase, 
Uua señora se p r e sen tó . Las lágr i -
mas corr ían en abundancia por sus me-
ji l las. 
—Caballero, yo os ruego que v e n g á i s 
conmigo. M i t ío so muero, y quiere 
hacer testamento. E l médico asegura 
que le quedan muy pocas horas do v i -
da Vaya usted pronto Usted 
no puede f a l t a r á su llamamiento 
El le quiero mucho Venga V d . 
(ionmigo Abajo tengo un coche. 
E l notario, algo afectado por estos 
ruegos inesperados, t r a t ó de serenarse 
y de consolar á su visita. 
—Vamos, cálmese V d Quizá no 
será la s i tuación tan desesperada 
K:i posible que el mucho afecto que pro-
fosa usted á su t io, le haga ver, sin 
duda, esa gravedad Toda v ía que-
d a r á esperanza «Quién sabe? 
Mafia na esta tardo después de 
comer 
—No, no; ahora—dijo la joven.—Es-
ta noche seria demasiado tarde. 
E l notario se resignó. Eecogió todoa 
los papeles necesarios para hacer un 
testamento, y después de enviar al 
criado á su casa, explicando los moti-
vos de su tardanza, subió en el coche y 
par t ió con la joven. 
Una gran habi tación, apenas alum-
brada. Unalamparita sobre uaa mesa 
pequeñai, colocada de manera que oasi 
no se d is t inguía lo que pasaba en la 
alcoba. Una cama donde se encontraba 
cubierto por esposas cortinas oí testa-
dor 
Se oyen gemidos prolongados; que-
jas débiles do un hombre quo sufre, y 
que va á morir. 
El notario quiso aproximarse á la ca-
ma. La joven, asistida de dos amigos á 
quienes presentó al notario, interpuso 
entre és te y la cama una mesa, donde 
había recado de escribir y lo necesario 
para empezar en seguida. 
Tomaron todos asiento, y el acto dió 
principio. 
—Mírele V d . . . . ¡Es tá tan débil! 
Es menester que nosotros le inste-
mos 
Todo aquello pareció un poco extra-
ño al notario. Sin embargo, se p r e p a r ó 
para cumplir coa su deber. 
La voz que salió de la cama era un 
poco más fuerte y un poco más clara. 
El notario escribía según le dictaban. 
—¿Y qué es lo quo ordena el testa-
dor? « 
E l tostador dehoreda á un hijo des-
naturalizado, que ha huido de la casa 
paterna después de haber llevado una 
vida desordenado, y licenciosa, y que al 
presente no sabe dónde se encuentra, 
ai en Amér ica ó en Austral ia . Ins t i tu -
ye contó heredera universal á su sobri-
na Mme. Z (precisamente la joven 
que había ido á buscar al notario). 
Este seguia escribiendo; pero de pron-
to quedóse pensativo y reflesionó lo si-
guiente: él conocía al testador; varias 
veces le hab í a hablado. Se acordaba de 
su voz; pero la que oía eu la alcoba no 
se lo parecía en iiáda: era tan d é b i l . . . 
tan apagada 
—¿Qué que r í a decir todo esto?—se 
preguntaba él mismo.—Yo quiero tener 
mi conciencia tranquila. 
T r a t ó segunda vez de aproximarse á 
la caima para ver al moribundo y ha-
blar con él; pero el paso estaba obs-
truido ¿Qué hacer? No t i t u b e ó . 
iátl volver una hoja, hizo que el t intero 
cayera al suelo. 
— Q u é torpe soy—dijo. 
Se levanta, coge la l á m p a r a y se a-
provecha de la confusión que este acci-
dente ha causado, para acercarse A la 
cama y mirar al tostador. Estaba inmó-
vi l , 'roma una mano del enfermo, y ex-
clama: 
—¡Pero esto hombre e s t á muerto! 
Los asistentes quedaron aterrados. 
—Por consiguiente, ¿quién habla en 
sn lugar? 
Levanta la cortina y encon t ró una 
mujer escondida allí. L a hizo salir de 
u retiro y d i r ig iéndose á la joven que 
tanto le hab ía rogado, la dijo: 
—Vaya V d . inmediatamente á bus-
car al médico. Yo me q u e d a r é aqu í has-
ta, que haya atestiguado el fallecimien-
to de su tío de V d . , que ha muerto sin 
lejar testamento y que t e n d r á por he-
redero legí t imo á su hijo. No quiero 
exponerla á V d . á otro castigo. Salga 
usted de aquí , 
Y arrojó al fuego las hojas sobre las 
cuales hab ía comenzado á escribir el 
testamento. 
¡Si t e n d r í a nariz el notario! 
Esto que acabamos de referir no es 
un cuento. H a ocurrido hace mu}' po-
cos d ías en la capital de la vecina Re-
pública, s egún atestigua un periódico 
parisiense. 
Uoy este suceso es del dominio pú-
blico, y nada t e n d r í a de e x t r a ñ o que 
a lgún autor lo aprovechase para lle-
varlo al teatro. 
—Porque no t e n d r á s necesidad de 
mis cuidados. 
—¿Lo ha dicho el doctor? 
—Te vamos á curar ¿Sufres? 
—Muy poco. 
Blanca t r a t ó de llevarse una mano á 
la frente, pero tan estaba débil , que su 
brazo cayó pesadamente sobre la col 
cha. 
—¡Qué débil e s toy!—murmuró . 
—¡Cierra los ojos! 
—No puedo Tengo miedo de 
dormirme 
—¿Miedo? 
—For las pesadillas Sueño co 
sas espantosas; me caigo en abismos 
sin fondo estoy rodeada de fantas-
mas monstruosos. 
—¡Pobre Blanca! 
—¡Oh! Si, pobre Blanca, pero 
t a m b i é n pobre mamá! 
A l ver la profunda tristeza que se 
reflejaba en el rostro de su madre, t r a 
tó de sonreí r y cambió du conversa 
ción. 
— ^ Y mi p a d r e ? — P r e g u n t ó . — ¿ D ó n d e 
es tá? 
—No lo sé .—Contes tó f r íamente , Ma 
t i lde Colombey. 
—¿No viene por aquí? 
—Pocas veces Y a sabes que 
e s t á siempre muy ocupado. 
Preciso era que Mat i lde Colombey 
estuviese profundamente contrariada, 
herida en el fondo de su alma, para que 
handará r o n tae.ta amargura y con se-
ver idad de aquel á; quien siempre ha 
bía considerado como su dueño y se-
ñor . 
L a verdad era que el consejero pasa-
ba poco tiempo en su casa. 
Se sentía-solo, despreciado por aque-
lla familia antes por él dominada con 
tanto despotismo y autoridad. 
Todo se sabe. 
L a carta de Juan Mauricio, de su 
hijo, su ic idándose después de haber 
lanzado una ú l t i m a maldición contra 
él, era conocida de todos. 
E n la natura l confusión que había se-
guido al t i ro de revólver , y del desma-
yo de Juana, la policía se apoderó dé la 
carta comunicándose la á los periódi-
cos. 
Estos hechos verdaderamente no tie-
nen explicación, pues el secreto del su-
mario es siempre sagrado, excepto en 
Francia. 
Miguel Saint Clair y su hija Matilde 
demostraban muy á las claras su des-
precio hacia Mauricio Colombey. 
¿No era la causa de todas sus des-
gracias? 
¿No h a b í a aplastado sin piedad á to-
dos los que tuvieron la desgracia de 
caer entre sus manos? 
Pedro Brocheux era digno de perdón 
ante los ojos de Miguel Saint Clair. 
¿No era t a m b i é n hijo de pobres al-
deanos? 
Ten ía algo de común su origen con 
el del preceptor. 
Aquel aldeano se h a b í a vengado. 
Las injurias y las crueldades ¿se pue« 
den perdonar fáoümenteT 
• 
f 
E N A L B I S X J . — L a Ccmpañín de Zar-
zuela va & gusto en el macbiltoi Todas 
las Boches repite, en Ja primera y se-
gunda tauda, dos regocijados jugue-
tes líricos, que han sido del agrado 
del públ ico y, por io mismo, llevan á 
aquel teatro un grupo numeroso de h i -
jas de Eva y de hijos de A d á n . 
E l programa de hoy, s á b a d o , se com-
pone del afortunado Buo de la Afr ica-
na, de la dichosa Czarina y de la ma-
noseada Oran Via, cuya " v i r t u d mas-
cotal" ha servido para convertir en mi-
llonarios á sus autores y para hacerna-
dar en la abundancia á no pocas em-
presas e spaño l a s y extranjeras. 
E n Por tugal como en Erancia, 
E n E s p a ñ a , en Inglaterra , 
Seduce el " g é n e r o chico" 
De estrepitosa manera. 
P A B A UN A L B U M . — A q u í e s t á t u l i -
bro, bella princesa. A q u í e s t á . Son sus 





l í o tengo versos, pero tengo flores. Y 
d i , ¿no es verso una flor? Las violetas 
son rimas que alguien, qu izás un silfo 
enamorado, esculpe en las claras no-
ches de luna. ¿No es madrigal el lirio? 
Tiene la palidez de una virgen anémi-
ca y sabe de murmurar frases lángui-
das. ¿No es oda el clavel y romance el 
tu l ipán? ¡Obi L a gardenia es lied. E s t á 
hecha de nieve. 
Prosa 
No tengo. Pero en el boscaje hay pá-
jaros y el tr ino es prosa, prosa rítoaica, 
llena de color y luz. H a y en la floresta 
auras y en el cielo nubes. 
Soy pobre. No puedo ofrecerte, sobre 
lomos de elefantes indianos, cajas re-
pletas de co llares de perlas y diaman-
tes de Golconda. No puedo enviarte, 
por manos de bellos pajes, vajillas de 
oro sincelado. Tengo, en cambio, cari-
ño, mucho car iño. Violetas de plata , 
claveles de cristal. E n mi pecho florece 
la eterna amistad, el car iño dulce, 
¡bien! ¿quieres que corte esas flores y 
las ponga entre estas pág inas? 
A r t u r o A . Amhrogi. 
E L CALZADO " C L E V E L A N D . " — E l 
jueves de esta semana despachó la ele 
gante pele ter ía "LaBarata" , Sol 44, es 
quina á Habana, la tercera remesa del 
magnífico calzado "Cleveland." 
Las dos remesas anteriores que reci 
bieron los señores López y Cot, pro-
pietarios de dicho establecimiento, 
fueron vendidos tan pronto como l ie 
garou á la Habana. Con la tercera su 
cederá tres cuartos de lo mismo, yov 
que las clases que vienen son en su 
mayor ía de color y piel de Rusia. E n 
tre ellas so destaca el precioso b o t í n 
corte "Bluchar." 
B u s íntesis : L a Barata ofrece á sus 
asiduos parroquianos con el calzado 
"Cleveland", elegancia en la horma del 
pa í s , gusto en la elección de pieles y 
economía en los precios. 
Los que prefieren el Cleveland—por 
que da belleza al pie,—sin libros y sin 
maestros—aprenden á hablar inglés. 
TOROS E N CARLOS I I L — S i el tiempo 
lo permite, que sí lo permit i rá , se l idia 
r á n el próximo domingo, en el ruedo de 
la Habana, cuatro toros españoles de 
las acreditadas ganader ías del Saltillo 
y Miura . 
En la brega t o m a r á n parte los aplau 
didos espadas J o s é Centeno y Francis 
co Carrillo, con sus correspondientes 
cuadrillas de picadores y banderilleros. 
Nombres y señas de íos cornúpetos : 
Baratero, negro zaino; Playero, colora-
do; Coquillero, chorreado y Banderille-
ro, cárdeno. 
Las puertas de la plaza se abren á la 
una y la corrida principia á las 3^ en 
punto. M a ñ a n a se venderán las loca-
lidades en el Café de Tacón y en la ca-
sa, de cambio E l Casino, á los precios 
siguientes: 
Plata 
Palcos sin en i radas $ 0 . . 
Vallas sin ídem 1 - . 
Delantera de g r a d á 50 
Meseta del toril 1 . . 
Entrada á sombra 2 . . 
Entrada, á sol 1 - -
La "atición" espera con ansia el es-
pectáculo, porque sabe que loa bichos 
tienen buena, estampa y mucho coraje y 
prometen darnos una tardo espléndida. 
Y la "afición" es tá propicia á batir pal-
mas, 
cuando maten Centeno y Carrillo 
á las íieras de Mmra y Saltillo. 
SOCIEDAD D E L VEDADO.—Bri l lan te 
promete s^r el Carnaval este año en el 
elegante y culto Centro á que aludimos 
en estas líneas. Se ofrecerán á los se-
ñores socios cuatro raagníticos bailes de 
disfraces, que t e n d r á n electo los d ías Io, 
8,15 y 2'J del próximo febrero y una 
matinée infautü el domingo 18 del pro-
pio mes. Para todos ellos ha sido con-
tratada la lamosa orquesta de Valeu-
zuela, la au tén t ica . Por la Secre ta r ía 
de dicha Ins t i tuc ión se pub l i ca rán en 
breve y olicialmente los condiciones ba-
j o las cuales han de celebrarse dichas 
fiestas. Los recibos se pondrán al co 
bro desde el 15 del cdrriente mes y to-
dos los que deseen inscribirse de socio 
t e n d r á n que presentar sus solicitudes 
en Secre tar ía , no admit iéndose aquella 
hasta el d ía antes del en que cada bai-
le se verifique* 
SARASATE.—Leemos en uu periódico 
de Ja América Central que el eminente 
violinista vascongado, cuyo Dombré 
va á la cabeza de estas l íneas, ha reci-
bido de regalo en Suiza ''cuarenta y dos 
relojes" en nu solo concierto. 
No se rá e x t r a ñ o que siguiendo as í 
las cosas, ese elegido tenga elementos 
para abrir unareJojeria cuando se reti-
re do la viíhi a r t í s t ica . 
E L C L U B "HABANA" E N MATANZAS. 
Tócale á este club trasladarse á Ma-
tanzas de spués de los nueve esconcs 
que le prodigó el Almendares, el próxi-
ma don lingo. 
Para el efecto s a ld r á en tren excur-
sionista á las 8.5 m., vapor 7.50, acari-
ciando la. esperanza de vengarse con 
los azules yi imnríoos. 
L o que participamos á los partida-
rio» del referido club, para que acom-
pañen en la excursión al decano. 
(TACETA D E LOS F E R R O C A R R I L E S . — 
Como siempre interesante, llega el pe-
riódico de Eeliú con el sumario si-
guiente: 
" l l t m o . Sr. D . Eugenio Sánchez de 
Fuentes—Un proyecto benéfico para 
los Empleados de Ferrocarriles.—Lau-
dable proceder.—La luz artificial.—Ri-
cardo Trevcthiclc, (antecesor de Jorge 
Stephenson) ,—-Compañía de Alumbra-
do E léc t r i co de Kegla y Guanabacoa. 
— E l g a s ó m e t r o m á s grande del mun-
do.—Ferrocmri 1 Urbano,—Ferrocarril 
de S a u t i - S p í r i t u s . — C o n t e s t a c i ó n . — 
Traslado de destino.—Ferrocarriles de 
C á r d e n a s y Jú r . a ro .—La calzada de Pa-
latino.—Proyecto del t r a n v í a en San-
tiago de Cuba.—Descarrilamiento. (Fe-
rrocarr i l de Oienfuegos).—Tramo del 
Cerro á C i é n e g a . — E n Santa M a r í a del 
Bosa r ió .—Car t a de Chicago. —Obscuri-
dad completa.—Uua resolución de la 
Exenta. Audiencia,—Datos curiosos.— 
Empleo do velocidad de iocomotoras, 
para carreteras, ó caminos ordinarios. 
—Nueva Di rec t iva de la Bolsa Pr iva-
. d a . — N ú m e r o de buques existentes.— 
Guía do los acc ion i s tas .—Crónica Ge-
neral —Situación del Banco E s p a ñ o l e n 
la tarde del 30 de diciembre de 1893." 
Se admiten snscriptores en Villegas, 
nútnero 92. 
ULTIMA D E ABONO.—La C o m p a ñ í a 
Ifciliaua termina su compromiso esta 
noílie, ofreciendo la aplaudida ó p e r a en 
4 aí tos Í J O S Hugonotes, de nuestro toca-
yo ü i v e r b . w . 
fia dicha obra toman parte las seño-
rifcis La iites y Pwt t ig iani y los Sres. 
Graui, ü g h e t t o , Tambur l iu i , Bieletto, 
ITicoliui y otros. 
E l espec táculo termina con el gran 
" d ú o de amor" d¿i Valent ina y Eaoul. 
C o m o dicha función es "de gracia" 
del Maestro Director y Concertador Sr. 
Emcri í 'o Monreale, los amigos de este 
coni it nsudo artista proyectan manifes-
tarle sus s i m p a t í a s , por su buen com-
portamiento durante la temporada. 
Y como "mot de la fin" alia va uua 
noticia en renglones cortos: 
L a divina. Asunc ión Lantes, 
L a prestigiosa gallega, 
D a su beneficio el jueves 
Eepresentando L a Hebrea. 
E L QUESO COMO A L I M E N T O . — E l que-
so es uu alimento de los m á s sanos y 
nutr i t ivos , es comparativamente bara-
to, cómodo de emplear, y cuando es 
bueno ayuda bien la digest ión en vez 
de dificultarla. 
Se calcula que el queso puede dar 
por lo menos salud, porque tiene la 
facultad de estimular la secreción de 
los fluidos digestivos, y el sabor pi-
cante y agradable del queso pasado, 
hace de él un alimento de fácil diges-
t ión de otros alimentos que se hau con-
sumido. 
L a d i sminución de fuerza que los 
huesos de la vaca causan en la carne, 
es de 8 á 10 por ciento, y tomando en 
cuenta esto, se puede fácilmente com-
prender la economía que reporta á una 
familia el emplear queso á lo menos pa-
ra una parte de la a l imentac ión dia-
ria. ' 
E L MARCHITO RAMO D E C A L L E S . — 
L a calle de San J o s é , entre las de A -
mistad y Agui la , há l lase en deplorable 
estado. E n su pavimento las furnias y 
barrancos son mayúsculos en t a m a ñ o 
y los carretones y carretas se atascan 
allí , por lo que sus conductores echan 
sapos y culebras por la boca. A d e m á s 
de salpicar con agua y otros l íquidos 
(arrojados por las vecinas) á los transe 
untes. 
A dicha cuadra t ambién le ha tocado 
la suerte de que le colocaran anchas a 
ceras y el tráfico ha aumentado; y hoy 
día en que so levanta el crucero de San 
Eafael y Agu i l a para construir la cloa-
ca, debieran de rellenarse las furnias 
con piedras, á fin de que puedan t ran 
sitar vehículos . E l Inspector de O. M . 
y Alcalde de barrio de Tacón pueden 
corregir esos desperfectos de la v í a p ú 
blica. 
La calzada de la Reina, Campo de 
Marte y Paseo de Tacón, e s t án compo 
nióndose, así el adoquinado como el 
terreno yermo, y el Urbano t ambién 
compone sus paralelas, en vista de la 
proximidad del Carnaval. A la calle 
del Prado comenzaron á llegar carretas 
de piedras. Fal ta actividad, pues el 4 
es Carnaval y á paso de buey no se ha-
r á nada. 
ACLARACIÓN.—Entre los donativos 
hechos al Asilo " L a Misericordia" y 
que publicamos en la edición de la tar-
de del jueves, faltó consignar 39 pollos 
recogidos en el Mercado de Tacón; los 
Sres. Milián Alonso y Ca donaron 1 ba-
r r i l de papas. Las 750 cajillas cigarros 
que aparecen donadas por los S íes , don 
Segundo y Ca lo fueron por D. Según 
do Alvarez y Ca" 
A d e m á s el Sr. D. Emil io de la Torre 
ha donado 29 arrobas de pan y los due-
ños de trenes de lavado Sres. Gervasio 
López, Julio Mrales, Benigno Figueroa. 
José D í a / Parejo, Clemente Teniente, 
Vicente Muñiz, Angel Cabaleiro, V i 
cente Lámela, Domingo Campuzano 
Luis Arua l , Francisco Valdós , Manuel 
Peón, Fermina. Eego, Vicente Ojeda 
Enrique Fernández , Salvador Vi l ia lon 
ga, Paulino León, Francisco Eey, Ga 
briel Eiver, Isabel Cueto, Manuel Can 
día, Juan Castro, Diego Gut iér rez , P r i 
rao Valls, Manuel San Juan, Francisco 
Janeiro, Tiburcio Carrera, Manuel y 
Salvador Pons, 516 prendas de vestir, 
usadas. A todos les reiteran las gracias 
los pobres socorridos. 
D E E . GARCÍA A L V A R E Z — 
Perfecta Menta, parienta 
de un liberal consecuente, 
tuvo una dolencia lenta; 
mas se casó con Vicente 
y al a ño Perfecta Menta 
so puso perfectamente. 
¡OLÉ, CHIQUILLA!—Pasaba una fla-
menca muy guapa por una calle en que 
estaban trabajando unos cauteros, y se 
tapó la cara con el abanico por temor 
de que le saltara una piedrecilla en el 
rosiro. 
—No tenga usted cuidado, prenda,— 
le dijo uno de los trabajadores.—Si la 
dejáramos tuerta,—yo me casar ía con 
usted. 
—Pues, hijo,—replicó ella mirándole 
con desprecio—peor ser ía el remedio 
que la enfermedad. 
E L H I E R O KGNON es una aso-ciación del 
tartrato do hierro y de cuasina. Esto pro-
ducto obra á la vez contra el empobreci-
miento de la sangre, aumentando el núme-
ro de glóbulos y asimismo contra la debili-
dad de las fibras intestinales; de tal suerte 




la clorosis, amenorrea, anemia, leucorrea, 
neuralgias y caque xias. 
Depósito en París, 28, ruó Borg^re, y en 
todas las farmacias. 
E L HIEEEO M I G M 
Colegio do Niñas Pobres de San Vi 
cente de Partí. 
La Sra. DB Dolores Roldán de Domínguez 
nos manifiesta que, siguiendo la costumbre 
do ¿Boa antetioresha becho la. recolecta 
do Pascuas en los mercados de esta capital, 
habiendo recogido los artículos siguientes: 
Mercado do Cristina, diciembre 22. 
D. Juan RiverO, un barril de papas, una 
canasta de lechugas y naranja?; D. Santia-
go González, un cajón do manzanas y un 
racimo do plátanos; D. Jaime Mallorquín, 
una canasta de Ferduras; D. Antonio Lobo, 
una canasta de verduras surtidas; D. Higi-
nlo Jí. Rodríguez, 2 idom idem y frutas; don 
Juan Ereige, una canastita do idem; don 
Francisco Mallorquín, una canasta verdu-
ras; D. José (ronzáloz, una canasta frutas 
surtidas; D. Francisco Quintana, "una ideui 
verduras surtidas; D. Jnsó Mesa., una idem 
ibein; D. Francisco Bouzn, una idem idem; 
D. Luís Peña, una idem idom; D. Bolarmi-
no Alvarez una idem idem; D. Severino 
González, uua idem idem; D. Antonio Gi-
raía, D- Manuel Izquierdo, D. Juan Bautis-
ta, D. Francisco Sanshoe, D. llamón Rodrí-
guez, D. Juan Mallorquín, D. Luís Martí-
nez, D. Juan González, D. Manuel Cabrera 
y D. Manuel Echeverría, una canasta ver-
duras surtidas, cada uno; D.Manuel Miran-
da., una idom con frutas; D. Francisco Ma-
llorquín 6 hijo, una docena do coles; D. Do-
mingo Fernández, media arroba papas, me-
dia ídem boniatos, ídem idem ñames, una 
idem calabazas, media idem cebollas, 25 
naranjas do la China, 12 plátanos machos, 
un racimo plátanos manzanos y 6 challotes; 
D. Cipriano Rodríguez, 2 guanajos y 4 po-
llos; D. Nicolás Miranda, 6 palomas caza-
das; D. Juan González, 4. patos; D. Fran-
cisco Brei, 2 pollos; D. Francisco Gutiérrez, 
2 guanajes; D. Josó López, 2 pollos; D. Mi-
guel Macías, un puerco. 
D. Domingo Trotcha, 2 arrobas chemas 
vivas; El gremio de vendedores de pescado, 
l l i arrobas de pescado fresco y 4 idem para 
el día de año nuevo. El gremio de carnice-
ros, l l i arrobas do carne; El Sr. Penzado, 
2 arrobas para año nuevo; D. Francisco 
Moreira, media lata aceite de oliva; D. Ma-
nuel González y Di Ramón Pereira, varios 
quesos frescos; D. Demetrio Bustamante, 
media arroba lisa salada, i lata aceite oli-
va; D. Antonio González y D. Manuel Ote-
ro, butifarras y morcillas; El gremio de 
raondongueros, 21 libras mondongo; Los so-
ñores Carbonell y Sierra., una lata de una 
arroba de aceite de oliva; Los Sres. Ríos y 
Comp. i lata de i arroba idem idem. 
Efectivo: El Sr. D. Antonio González 
Rio, Regidor Inspector del Mercado, $ 4 
plata; D. Jesús Díaz, D. José Cuesta, $ 2 
cada uno; D. José Menéndoz, D. Josó Pa-
lefc, D. Josó Chao, D. Antonio González Ma-
ya, D. Manuel Usatorre y D. Josó Guada 
lupe, $ uno cada uno; D. Francisco Alvarez 
y D. Juan Iglesias, 50 centavos cada uno; 
D. Francisco Falet y D" Teresa Gener, 40 
centavos cada uno; El asiático Bartolomé 
Asen, 50 centavos; Sr. Durán, D. Faustino 
Fernández, D. José Viñas, D. Domingo 
López, D. José Gutiérrez, Da Teresa Revi 
Ha, la parda Margarita Fernández, 20 cen-
tavos cada nno, y D. Gonzalo Mufina, 6 
idem. Total $ 18 00 plata, cuya cantidad so 
entregará á R, M. Superiora para que vaya 
comprando verduras y viandas para las ni-
ñas. 
Mercado de Tacón, diciembre 23. 
Los Sres. Suarís, Muzquiz y Comp., 4 
rrobas frijoles negros; D. Francisco Gon-
zález en lo particular, 4 canastas plátanos 
machos; El gremio de vendedores de aves, 
21 pollos y un pichón; D. Enrique Mas, un 
lecbón; D. Juan Ventosa, una lata de mate-
ca; D. Manuel Acejo, i lata aceite do olivo; 
D. Pedro Landrean, 2 arrobas nueces, 16 
latas calamares, 6 barritas jabón amarillo; 
D. Francisco Parruas, 4 guanajos, 4 doce-
nas de challotes, una canasta de piñas y 
500 naranjas de China. Los demás señores 
de la comisión, varias canastas de viandas 
y verdura. Entre loa casiiloros del interior 
del Mercado se recojieron 0 canastas de 
viandas y verduras. El gremio de pescado-
res, 6 arrobas 10 libras de pescado fresco; 
El gremio de carnicerías, 6 arrobas 11 pesos 
de carne. Un señor del campo dió un gua-
najo; Varios señores, 2 canastas de frutas, 
una de naranjas agrias y 27 libras lisas sa-
ladas; El Sr. D. Manuel López, una arroba 
de lentejas y 2 idem de arroz. 
Mercado de Colón, día 31 diciembre. . 
D. Cristóbal Santos, dos canastitas habi-
chuelas, 100 mazorcas maiz tierno, 12 ma-
zos rabanitos, una arroba yuca y dos do-
cenas nabos; D. Juan García, una canasta 
piñas, 4 docenas zanahorias, 100 mazorcas 
maiz tierno; D. Agustín García, 80 libras 
boniatos, 100 mazorcas de maiz tierno, 75 
libras ñames, 18 idem malanga isleña, 40 
plátanos machos, 6 coles del país, 5 doce-
nas de nabos, 19 racimos plátanos manza-
nos, 25 libras papas, 24 matas de lechuga, 
12 idem de escarola; D. Prudencio Suárez, 
50 libras malangas, 50 idem boniatos, 12 
matas de lechuga, 12 idem do escarola, 6 
mazos de rábanos, 6 coles y 30 plátanos; 
D. D. Fajardo, 25 libras boniatos, 6 coles, 
12 matas de lechuga, 12 idem de escarola, 
6 mazos de rábanos, 25 plátanos, 7 libras 
de ñame, 6 arrobas malangas. Efectivo de 
varios, $ 5'30 plata, que se invirtieron en 
17 arrobas boniatos; El gremio de carnice-
rías, 4 arrobas 11 libras de carne; El idem 
de pescadores, 47 libras. 
D. Andrés Sanjurjo, un bacalao de Esco-
cia; D. Nicolás López, una botella vino Je-
rez; D. Juan Calderón, una botella rom es-
carchado; D. Marcial Fernandez, una bote-
lla de vino Jerez; Tienda Los Maragatos, 
una arroba uvas; Sres. J. Llerena y Comp. 
4 libras de lisas y 4 libras do arroz; D. José 
Fernández, 4 libras arroz; D. Juan Jimé-
nez, una botella de Jerez; D. José Martí-
nez, 6 libras de papas; Las Tres de la Tar-
de, 6 libras papas y arroz: D. Pedro Llam-
palla, medio jamón; D. Alonso Lobato, una 
botella de rom. 
D. Aniceto Padrón, un pavo; D. Fernan-
do Padrón, 3 guineas; D. Vicente Peña, un 
pavo y un pollo; D. Juan Peláez, 2 pollos; 
D. Rafael Penabad, 2 pollos; Sres. Ratelo y 
Peña, f de gallina; D. García, 2 gallinas; 
Varios, G libras de mondongo. 
La Sra. Roldán de Domínguez nos ruega 
hagamos públicos estos donativos y que de 
mos las gracias más expresivas á todos 
esos señores que con tanta generosidad han 
contribuido al alivio de las necesidades de 
ese Asilo y al bienestar de las niñas de ese 
plantel de educación y de caridad. Con el 
mayor gusto complacemos á nuestra apre-
ciable amiga, 
Real Casa de líenelicencia 
y Maternidad. 
DIRECCION. 
UELAOIÓN délas oantidade* reciliidaí* por vavlos con -
coptos oueata Direcciíin, donativos en otras eape-
cies y alta y baja de loa asilados en cata Keal Casa, 
«taranta el mos de Diciembre último. 
LIMOSNAS EN EFRCTIVO. 
El Excmo. Sr. Gobernador del Banco Español, 
para los niños quo asistieron al Empréstito Mnnici-
pal, $1-25; una señora que oculta sa nombre, $15-SO; 
el Sr. Dr. D. Antonio G. de Mendoza, $7-50 cen-
tavos; el Excmo. Sr. Gobermulor Repional, para los 
párvulos. $10-60; el Sr. Canónigo D. Francisco Cla-
ros, para el coro do niñas, $15-90; para la fábrica del 
depar.tainento de obreros, el Sr. D. Serapio Varona, 
$10-60; él Bri » . Antonio Aliones, $10-60; el Sr. D. 
Cándido Xa!.arte, $10-60; el Sr. D. Adolfo Ñuño, 
$106; el Sr. D. A. P. tóuinirez. $53; el Sr. D. Fran-
cisco González del Hoyo, $5-30; colecta del estreno 
del deportalyeníd do • breros, $27-60, cuyas cantida-
des en junto suman $-'H7-4() 
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
El Sr. D J. Coi), dueño del almacén de víveres y 
repostería ' 'El E-uniiletr," .10 libras de dulces finos; 
el Sr. D Wenceslao Salvat, dueño del almacén de 
víyeres linos "Cuba Cataluña," S9i libras turrón 
surtido, 1 arroba avellanas, 25 cajas higos, 1 caja y 
media arroba pas-as y 6 botellas crema de guayaba 
Esperanza, y el Sr. D. José María del Eio, el co-
lumpio de la Tómbola. 
EXISTENCIA de asilados en la Real Casa, el 31 de 
Diciembre próximo pasado, en cuyo mes ha ejerci-
do la diputación el Sr. Marqués de Esteban. 








Varones, niñas y mendigos con l i -
cencia 
Mendigos en los hospitales 
Crianderas y manejadoras 
Criiulas 
Sirvientes 















Habana, 10 de enero do 1S93.—El Director, C. 
C. Coppinger. 
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OÍA l á on ¿ÜÍBUQ 
El Circular está en Santa Catalina. 
San Gumersindo, inúrtir y San Leoncio, obispo. 
San Cumersiiubi, m'htir, nació en Toledo á prin-
cipios del MI;1O IX. Ordenado de sacerdote luego 
«fttO tuvo 1 i edad COQ.potente, so bizo tun recomeñ-
dablb por sus virtudes qne el obispo de C órdoba le 
nombró, ŝ n que lo solicituso para cura de un lugar 
inmediato á 1* ciudad. El miuitterio parroquial era 
muy importante y delicado en aquellos tietupos de 
opresión on que los cristianas estaban sujetos á la do-
minLcióii de los árabef: pero Gumersindo desempe-
ñó may dignamente todas sus obligaciones, y fué fdu-
gul.-rmente amado de sus feligreses por la suavidad 
de sus costumbres Alentado nuestro Santo y por 
diviüa graeia, te presentó á uno de los magistrídos 
árabes de Córdoba, ó hizo pública su solemne decla-
ración de quo era cristiane, de lo cual irritado el juez 
mandó degollarlo al momento. Oyó el Santo la seu-
teucia con inalierable fiimezs, y dandogracins al S í -
ñor porque lo bailaba digno de padecer por su ciusa, 
entregó su cuello al verdugo el dia 13 de enero del 
año 852. 
FIESTAS KI- DOMINGO. 
AIÜQS Soiojinoe.—En ir. Cátedra a "e Terete á 
las ocho, y oí! las demás igleíia? ;«,(. de áotfajp-
bic. 
Corte d.» ^aría.—Oía 12.—íV.rreaii.jn.it, vú'.ta; á 
Ntra. Sra. de los Angeles en las Ursulinas. 
I G L E S I A 1>E l / J k M E R C E D . 
El domingo próximo 14 dí; los corrientes so cele-
brará la gran fiesta de la S:iuta Infancia. La mba 
cantada átoda orquesta será á las ocho, ocupando la 
Sagr .da Cátedra un hijo de San Vicente de Paúl. 
Terminada la misa, se c-feetnará la procesión del 
Niño Jesús, acompañándole la orquesta y una inrt-
nidad de voces angelicales, ea el trayecto que dicha 
procesión recorrerá. 591 Htl-12 2a-12 
IGLKSIA DE SAN FELIPE NERI. EL DO-mingü próximo se celebrará la tiesta mensual del 
Santo Escapulario: la comunión será á las siete y 
media, qor la noebe los ejercicios con sermón por uu 
Padre Carmelita y la procesión con la Santísima 
Virgen. 553 3-12 
S A N T A I N F A N C I A . 
El domingo 14 á las 8̂  de la mañana, se celebrará 
en el Monserrate la fiesta al Niño Jesús; el sermón 
está á cargo del R. P. Muutadas.—Por la Camarera, 
Asunción Mendive de Veyra. 495 4-11 
ZEL IP., 13. 
EL LDO. 
D. Mart íQi leAróstepyQwJa, 
I I A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
las cclio de la mañana del 13 
del actúa!, su viuda, hyos y 
hermanos políticos que suscri-
ben, ruegan á las personas do 
su amistad se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria,. Habana n. 
115, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio general, en 
lo que recibirán especial favor. 
Habana, enero 12 de 1894. 
Matilde Castillo do Aróstegui—Gonzalo 
Aróa^egui—Arturo, Gustavo y Alvaro Mar-
tín Aróstegui y Castillo—Grpgorio de Que-
sada—Alfredo Arteaga—Francisco Gonzá-
lez díl Hoyo. 
618 la-12 ld-13 
ímmmjwknm 
Sociedad de Instrucción y Recreo del Pilar. 
SECRETARIA GENERAL, 
El domingo '4 del corriente tendrá efecto en los 
salones do este Instituto, un baile de disfraces en el 
que tocará la primera orquesta de Marianito Méndez. 
So admiten soci' s hasta última hora con arreglo á 
las prescripciones del Reglamento. 
Nota.—Solo tendrán acceso á los salones, gratui-
tamente, los señores Directores y gacetilleros de pe-
riódicos diarios, á cuyo efecto se les ha provisto por 
esta Secretaría del correspondiente billete. 
Habana, 10 de enero de 1891.—El Secretario ge-
neral, Próspero Pichardo y Arredondo. 
574 3-12 
Liceo de Artesanos de 
la ¡Habana. 
C A M P A N A R I O N . 195 . 
Esta Sociedad ofrece á su» socios un gran baile de 
disfraces el sábado 13 del corriente, amenizado por 
la sin rival orquesta de Raimundo Valenzuela. 
Se admiten socios hasta última hor?, llenando los 
requisitos reglamentarios. Habana, 12 de enero de 
18!í4.—El Secretario, P. JRlanco. 
638 ld-13 la-13 
Apollimris 
He usado siempre en todas 
las dispepsias y especialmen-
te en los flatulentos, el agua 
A P O L L I C T A K I S , obte-
niendo con ella un notable 
éxito, motivo por el cual la 
recomiendo. 
C 44 
Cienfuegos, julio de 1893. 
D r . T o m á s A i z p u r u . 
alt 12-4 E 
ANTIGUA MUEBLERIA CAYOÍI 
DE 
Galiano 76, Telefono 1459 
Esta casa tiene constantemente un espléndido y 
variado surtido do muebles, tanto del pais como del 
extranjero, desde los finos de más lujo ¡í los más mo-




De orden del Sr. Vice-Presidente, Presidente ac-
cidental de este Centro Gallego, se cita á los señores 
socios para la Junta General extraordinaria que 
deberá celebrarse el próximo domingo 14 de los co-
rrientes, á las 12 del día y en el local de la Sociedad, 
con el fin de continuar la discusión y aprobación del 
Reglamento General reformado. 
Para el acceso al local y hacer uso del derecho de 
votación será requisito indispensable la exhibición 
del recibo de cu: ta social correspondiente al mee de 
Diciembre último. 
Habana, 9 de Enero de 1894.—El Secretario, l i i -
cardo .Bodrigíiee. C 82 la-10 4d-ll 
SocieSai 4e M M m 
DE 
NATURALES DE GALICIA. 
Las dos Juntas Generales ordinarias quo prescribe 
el artículo 24 del Reglamento de esta Sociedad, ten-
drán efecto en el presente año, los domingos 21 y 28 
del mes actual, á las 12 dftl día, en los salones de la 
CAMARA DE COMERCIO, Monte n. 3 
En la primera se dará lectura á la Memoria anual, 
se elegirá la nueva Junta Directiva para 1891 y la 
Comisión que ha de glosarlas cuenta de la Direoiiva 
saliente; y en la segunda tomarán posesión de sus 
cargos los señetes electos y dará cuenta de su infor-
me la citada Comisión de Glosa. 
Lo que se hace público por este medio en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 26 del expre-
sado Reglamento. 
Habana, Enero 8 de 1894.—J/UWMCÍ Salgado. 
C 77 Í2-9 
S p » 
F H O F H S I O 2̂  ES B . 
Dr. Manuel G. Laviu 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migos que ba estudiado con especialidad las enfer-
medades del es'.ómago y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces de la uretra por un nuevo" mé-
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á 2. 
Cal¿ id.i de la Reina 113. 5t8 26-12E 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusiva mente. 
Gi.binote de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
do once á tres. 486 26 11 B 
Dr. M. G . Karranaga 
Ciri'jano Dentista Aplica los agentes anestésieoí. 
Las orificaciones, empattaduriis y dientes artiíiciales 
por los sistemas más modernos. Óorapía 51), entre 
Compostela y Aguacate. 530 5-11 
E S T E F A N I A B A R R E H A 
Comadfona facultativa. Participa al púbiÍQO y á 
SU:Í amisfades haber trasladado su domicilio del 122 
al 109 de la calle de Je.-ú-i Mada entre Curazao y Pi-
cota. 403 16-10 
J u a n a M . X ^ a u d i q u e 
í ' o m a d r o n a Francesa 
Pone en conocimiento de sus amigas y dientas, 
que ha desistido de su viaje á Europa y que las te-
guirá asistiendo en su facultad á todas horas, siendo 
avisada con anticipacióm Empedrado 42, oficinas del 
Iris 293 ' alt " 4-6 
DR. CANTERO GARCÍA 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes 
Curación radi; al. 
Entre los numerosos enfermos crónicos curados, 
podemos citar, para la inteligencia de los desconfia-
dos, D. Francisco Vidal, Genios n? 2; D. Felipe 
López Gurruchaga, Morro 4: D. José Vilanova, Mo-
rro 8; Sres. dueños del Palacio de Cristal, Consulado 
148: U. Miguel Mnriedas, S. Rafael, accesoria B; 
D;.1 Ctterina Barquín, Carlos I I I , cafá; D í Magdale-
na Martínez. Vedado, calle D n? 1; D. Ruperto Itu-
iriugoitia, Guanabacoa; D.Adolfo TelUgori y don 
Bautista Eoheguren en Cárdenas: Lorenzo Danos y 
D. Mariano Vidal, en Matanzas; Consultas de 8 á 12 
y de 2 á 4: Virtudes 1, bajo, Habana. 
358 4-9 
Anrelio L . Al büerne 
ABOGADO 
Y REGISTRADOR D E L A PROPIEDAD. 
San Antonio do los Baños. 
295 26-7 enero. 
CATALINA HKRNANDJbZ 
Partera Facultativa. 
Aguacate número 25, entre Empedrado y Tejadillo 
393 4-9 
D O C T O R R. C H O M A T 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras y 
enfermedades venéreas. Consultas de 11 á 2. Telé-
fono 854. Compostela 112 esquina á Lnz. 
259 26 En?-6 
Miguel Alvarado, Abogado. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de la Amis-
tad n. 98. Estudio San Ignacio 14. Teléfono 1,580. 
280 '5-6 E 
DOLORES W. LASSEVILLE. 
Comadrona fasultativa.—Tiene el gusto de ofrecerse 
á sus dientas y amigas, lo mismo que á la que soli-
cita sus servicios: Trocadoro n. 9 Consultas de 11 á 2 
140 20-E4 
J D J E i f . ILiOIPEZÍ. 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. Do doce 4 dos. C40 -3 E 
0A1131EN D E L RIEGO DE SUBIO, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 1, San Ignacio 126. 
10J 15-3E 
Especialista de ¡a Esencia de París. 
VÍAS URINA R I A S . —8f K l I / f S . 
Consultas todos los días, incluso los festivos,, de 
doce á cuatro.—Callo del Prado número 87. 
C 45 26 8 E 
ÍIAFAEL {'HiyUACEDA f NATAKIlü. 
DOCTOR. EN O U t m i l A «UNTA», 
del Colegio de Peasylvaitia. é incorporado á la Uni-
veMidad de !» Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
maro 79 A í" 36 25 3 E 
D R . G U S T A V O L O P E E L 
interno de la Casa de Enajenado».—Seoibe avleo 
todos los ¿las, y da oonsultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosa», todos los Jueves, de 11 á 2. Nep-
tuno n. 64. C 17 1 E 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata do París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Conínltaa de 12á 1 
C 16 26-1 E 
D R . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos nara elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con' 
salta» de l i á 3. 
D r . E o M í n . 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 íl 2.— 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
16339 26 30D 
Minio fie Vaciacíún k M 
DEL DR. FERRER. 
Dirigido por el Dr. José Luis Ferrer. Consultas y 
Vacunaciones de 12 á 3. Se venden pústulas y pulpa 
á todas horas. OBRAPIA NUMERO 51. 
C 2050 20-D 
José Ramírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
Aguiar n. 108* 3 78-2 E 
Dr. José María de Jaureguizar, 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C14 1-E 
Consultas diarias de once á dos. 
Para ETÍFEllMEDADES DEL CORAZON 
y de LOH PULMONES, los martes, jueyes y 
silbados. Bernaza 29. 
16331 15-29 D 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Reüly 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos lo» días hábiles de doce 
, tres de la tarde: -14 N 
D R . M O N T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T K A I i . 
Bsoooialista en onfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consulta» de 1 á 4. O'Reilly 30, A. altos. 
C 2022 28-15 D 
Galiano 124, altos, esquina ú Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifllítioas y 
afecciones do la piel. 
Consulta» de 2 á 4, 
TELEFONO N. 1.516, 
O 15 1 E 
Instituto de Vacunación Animal 
Dirigido por los Dres. D. Antonio Diaz Albertini 
v D. Enrique M. Porto. 
HABANA 111. 
Se vacuna de 12 á 2 de la tarde y se expende va-
cuna á todas horas. C 2030 26-I6D 
DR. MEDIA V I L L A . 
CIE ü J ANO - DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Damas y Habana. 16129 26-24 
tai 
Eate preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la F A P A Y I N A y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA. 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidas y puroo. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS ÑIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne eate medicamento un 
sabor agradable que Je permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
oinos mas delicados. 
D E V E N T A 
l O G Ü E E M e l B r . J O H l O N , 
OBISPO 53, HABANA 
> en todas las droguerías y farmacia* 
V E 
LocíéiiÁiitíliersélicaflelDr.MQíiíeL 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y po1- antiguos que sean, 
sino que no tiene igual pari hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTKS quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de locador do agra-
dable perfumo, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado eu Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, pura curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Botio.sj. * 
2021 *]t " 12-16 O 
P R E P A R A D O P O R EX, 
Üoníisne. 25 por 100 de su poso de car-
o de vaca digerida y asimilable inrue-
diatamenfce. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para este 
objeto; de un sabor osquisito y de una 
pureza intachables, constituye un eyce 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al uvgt> 
msmo los elementos necesaiios para re 
pouer sus pérdidas. 
í ad i sponsab le á todos los quo noc^si 
ceU uutrirso. 
Recomen damos ao pruebe una vos si 
quieta para poder apreciar su» especia 
les condiciones. 
A) por mayor: 
droguería del Doctor Jolmson, 
OMspo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 9 l -E 
con garantía, y tembien Re venden á precios módicos, en la calle do Ja Ha 
baña n. 138, entre Tenienfe Rey y Muralla. 623 4-13 
Este repatado dueño del antiguo Restaurant P A R I S , se ha vuelto á hacer 
cargo de él. 
Los antiguos parroquianos de su afamado restaurant, que durante la direc-
ción del Sr. Ohaix llegó a ser el primero de la capital , pueden tener la seguri-
dad que vo lve rá á sus primeros tiempos. 
Toda persona do buen gusto para comer, t e n d r á eu el Restaurant PARÍS 
un punto donde se satisface el m á s delicado gusto del m á s exigente gourment. 
A d e m á s , la modicidad de los precios se rá otra cualidad que recomendamos 
m á s al Restaurant P A R I S . O'Keil ly, 14. C 86 4a-12 4d-13 
RVEZA BLANG 
c e 77 
CERVEZA NEGRA "GUINNESS" 
> « D E R O B E R T P O R T E R T C O M P A Ñ I A I K 
A V I ! 
En la calzada de la lit-v--; : 76, se retrata al oleo 
y al creyón, á precios sumamente módicos. 
2095 30-27 D 
Ayiso iipríaiiíe, 
Habiendo llegado el conocido maestro carpintero 
(Castañdn) de su excursión á la Península, pone en. 
conocimiento del público y en particular de sn dila-
tada clientela, que seguirá haciéndose cargo de todos 
los trabajos concernientes al ramo, incluso la ?.lba— 
ñilería y pinturas, según tiene acreditado durant» 
veinte años de práctica, haciendo las repaiacionf s 
de casas a cuenta de alquileres para comodidad da 
los propietarios; así que no se olviden que tiene su. 
taller en Mercaderes n. 45, frente á la plaza Vieja. 
Nota. En la múma tiene de venta mostradores, 
carpetas, vidrieras cantinas para café, rejas de ma-
dera para escritorio carretillas, neveras, todo da 
relance qne se da barato. 16290 26-20 
mmmí 
SE NECESITA UNA CEIADA D E COLOlt de mediana edad, honrada y trabajadora; si no e» 
así que no se presente. Sueldo, 10 pesos plata y rep i 
limpia. Sol número 2, último piso. 
641 4-13 
D E S E A C O L O C A E S E 
un rayador de larga experiencia; también tiene co-
nocimientos en prensas de Liberty. Dirección: M . 
L, Sirgúese, fonda Los Voluntarios. 
612 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDEIÍA peninsular de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, para criar á leche entera: es reciea 
llegada y tiene quien responda por ella: impondráa 
calle de la Soledad número 16. 
614 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora, sabe coser. 
Zanja 57, bodega darán razón. 609 4-13 
DUS KECIEN LLEGADOS SOLICITAN C o -locación de porteros ó criados de mano; son da 
una excelente conducta; tienen quien responda poc 
ellos: impondrán Amargura número 12. 
607 4-13 
UNA MODISTA QUE CORTA Y E N T A L L A por figurín desea encontrar casas particulares 
dondo coser por pieza ó por días. Picota 16. 
610 4-13 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-ro de color, aseado y de baena conducta, bkn 
sea en casa particular ó establecimiento, teniendo 
personas que respondan de su buen comportamiento: 
informarán calle de la Industria número 8. 
627 4-13 
ÜIIGOSIIPOMORES; WILL HEEMANOS. 
DEPOSITO GENERAL: 
OBRxlPIA 9, esquina á Mercaderes, y en 
Almacén de los Sres. Galbe é Hijo, Teniente 
Rey, 9. C 90 4-13 
& Mírrlees Watson & Y a i p K m m i M M . 
C r L A S G - O W . 
CONSTRUCTORES D E APARATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS 
Calderas, M á q u i n a s , Trapiches, Defecadoras Triples y C u á d r u p l e s electos 
Fi l t ros , Clarificadoras, É o m b a s , Carros-enfriaderas, Elevadores, Cent r í fugas 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Eepresentante enHavana, Frederic IT. Saicyer, Animas 57, altos 
L a Compañ ía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y m á q u i n a s de su cons t rucción existentes en la Isla. Para pedir gui 
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. 
C 248 alt 25-2M 
h a 
SE DETALLAN EN OBISPO 33, 
L o c e r í a L A M A B I B 
Cameros . . 
Medio-cameros 
Personales 







CURACION RADICAL CON 
E L "LICOR ANTISÉPTICO URINARIO" 
ID IB B01^^15^E],I,. 
Este admirable medicamento es infalible en el tratamiento de las 
afecciones urinarias. 
Sn acciOn es pronta y segura. Pruébese. 
DEPOStTO: E n las droguerías de José Sarrá y Lobé y Comp. 
E n Matanzas: Draguería Central del Dr. Zannetti. 
áW alt 12-11 E 
UNA SEÑORITA PROFESORA DE PIANO con título del Conservatorio de Madrid, se ofre-
ce á dar clases de piano y solfeo á domicilio y en su 
casa; también se ofrece enseñar á pintar olfiOgraila 
sobre terciopelo y raso, comprometiéndose A dejar 
enseñíidadicha pintura en 12 lecciones: pueden pa-
sar aviso en la calzada de San Lázaro 247, á todas 
boras, pasado la nenefleencia. 
478 S-U 
INSTITUTRIZ DE LONDRES POR HORA O dentro de la casa, no tiene inconveniente eu Ir al 
campo. Asignaturas Inglés, Francés, Español, mú-
sica, dibujo é instrucción general. Referencias bue-
nas. Amargura 51 informarán. 
504 4-11 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS V caballeros.—Por dieba Academia podrán decir 
que Inglaterra está por abora en la Habana, ya que 
en ella sólo se babla el inglés. El método es tan fácil 
y tan práctico, que se puede poseer el idioma en po-
CÍIS leccionos y poco gasto. Zulueta u. S, frente á La 
Propaganda Literaria. 413 4-10 
U1S GONZALEZ Y ALVAREZ, PROPESOR 
de música, da clases de solfeo en su casa, Crespo 
42, y á domicilio. Tieno sistema especial, con éxito 
satltfüetorio, para la aplicncióu del método de Esla-
va, según puede acreditarlo con sus discípulos. Tam-
bién da clases de piano separadamente. Precios mó-
dicos y gratis á los niños que demuestren buena or-
ganización y aplicación. 
4»9 4-10 
UNA SEÑORITA PARISIENSE, RECIEN llegada, desea dar clases do francés y español á 
domicilio. Precios módicos. Informarán calle de 
Santa Clara 41, esquina á Cuba. 
395 4.9 
NUESTRA SEÑORA D E LOURDES. 
COLEGIO DE NIÑA 8.—AGOSTA 20. 
Reanudará sus tareas el 8 de enero. 
La Directora ofrece de nuevo á los padres de fa 
milia este Centro de instrucción, donde pueden con 
flar sus nifias en la seguridad de que adquirirán los 
conocimientos necesarios mediante una corta retri 
bución. 
Las clases de Dibujo se darán como premio. 
302 la-c 5d-7 
T e o r í a y práct i ca de la T e n e d u r í a 
de l ibros por partida doble. 
por P. de Herrera, edición. Declarada útil para la 
enseñanza; única obra que contiene el sistema de 
contabilidad do oro y plata, indispensable boy on to-
do eseritorio y establecimiento. Por el método, clari-
dad y sencillez con que está redactada y arreglada la 
obra, puede cualquiera aprender la partida doble sim 
necesidad de maestro. De venta á dos v medio pesos 
plata el ejemplar en casa del autor, calle Nueva del 
Cristo número 4 y ea la librería de M. Ricoy, Obis-
po 80. Al por mayor con liberales descuentos. 
63t 4-13 
T R O T C H A . 
HABANA. 
Marca del LADRILLO IMPERIAL que se fa-
brica en la " Hiranda". Chorrera. 
Diinensioncs: 6x12 y 3. 
5x11 y '¿i. 
4x8 y 2 i . 
Prceioa \o8 más equitativos del mercado. Ordenes 
camplimontadas puntualmenlo y se reciben: Vedado, 
calle 2 n. 2; Habana, Inquisidor 25. Teléfono 1,S84, 
391 8d-9 8a-9 
i l l í l i 
Profesor biceclista. 
Enseña á marchar en bicicleta en pocas lecciones. 
Método especial para señoras. Avisos Muralla 90 y 
92, café. Ü03 4-18 
UNA PROFESORA PENINSULAR CON T i -tulo Elemental Superior de la Normal, desea 
colocarse como profesora, acompañar á una señora 6 
señerita. Tiene nociones do inglés. Habana 107. 
513 4-11 
A LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Se dan clases de instrucción, labores, bordados 
artísticos, flores de todas clases, encajes, frutas, pá-
jaros, mariposas, corte en lencería y objetos de arte 
y de lujo para regalos, por la profesora de la Normal 
de Barcelona y Directora que ha sido del colegio 
"Isabel la Católica" de esta ciudad, D? Vicenta Su-
ris de Darder.—Recibe órdenes: Luz número 24 y en 
su casa Suárez número 15. 
59 alt 6-3 
EL COLEGIO HISPANO ÍHGLÉS 
para señoritas y niñas, con Kindergarten, sistema 
Froebel, para niños pequeños de ambos sexos, abri 
rá de nuevo sus cursos de Enseñanza Objetiva y Sub 
jetiva Enero 8 de 3894. 
DIRECTORA: HENRIETTA X. DORCHBSTER 
H A B A N A 9 3 . 
16415 26-3ID 
i l l i 
M M 
Y PERFUMISTA CUBANO, método fácil y claro 
de hacer variados licores finos y otras bebidas supe-
riores, jabón, esencias, cosméticos para la belleza do 
la cara, pelo, manos, etc. con productos baratos y a-
bundantes cubanos, todo en frío y sin alambique. A-
demás un TESORO de conocimientos útilísimos á 
las familias y artesanos para hacer fortuna explotán-
dolos COH poco capital. Dos tomos por solo 1 peso 
plata. Neptuno 124, librería. 469 4-10 
INSTITUTRIZ PARISIENSE. UNA SEÑORA desea encontrar una familia donde pueda colocar-
so para enseñar además de su idioma el inglés, cas-
tellano, música y canto y sobre todo la buena educa-
ción en general: no tiene inconveniente en ir al cam-
po por retirado que sea: informarán eu La Barata, 
peletería, Sol esquina á Habana á todas horas. 
520 4-11 
t i n a acreditada profesora 
se ofrece para dar ciases de instrucción, labores, di-
bujo, pitilura y objetos de fantasía, en colegios y ca-
sas particulares, Seiiería La Borla, Muralla 41. Se 
hace cargo de bordados. 405 6-10 
Iugiés; Español y Alemán 
Se ofrece á los padres de familia para dar claeos * 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rdn informe» en oaea de! Or. Francisco Zavas, oalle 
da Manrique 133. 44(5 86-ljO £ 
LIBROS BUENOS Y BiSATOS 
De venta en la Librería Nacional 
y Extranjera, Salud 23, 
HABANA. 
Jalio Verne, Colección de sus ebras, son 112 tomos 
ó cuadernos bien empastados 22$. Voltaire, Colec-
ción de novelas 3 tomos 1-60 centavos. Becquer, O-
bras en prosa y verso 2 tomos $1-50 centavos. Vol-
ney. Las Ruinas de Palmira 1 tomo $1. Figuier y 
Zimmerman, El Mundo antes de la creación del 
hombre, problemas y maravillas de la Naturaleza 2 
tomos mayor con láminas $6. La Santa Biblia con 
notas, por Scio, 6 ts. con láms. Anas $6. Código Pe-
nal de Cuba y Puerto Rico 1 tomo $1. Tratado de 
Partos, por Auvard 1 tomo mayor con láminas $t-25 
centavos. Medicina legal jurisprudencia médica y 
toxicología, por Legrand du Saulle (obra premiada) 
4 tomos $10. Diccionario de legislación, derecho y 
jurisprudencia, por Escriche, tíltima edición 4 tomos 
mayor $17. Diccionario de la lengua castellana 1 to-
mo grueso $2. Historia de la Revolución francesa, 
por Tbiers. 6 tornas $6. 0 78 4-10 
AVISO LIBRERIA MINERVA. HAN L L E -gado los cabos de pluma nanguiares para apren-
der a escribir, á 10 centavos; estampa» grandes de 
santos á 20 cou'.avos Se ha abierto la Sección de pa-
PfUría precio» ooonomicos. Riela 04. 
542 44.t 
MODISTA MADRILEÑA.— Corta y entalla con mucho güito pi-r el último (iguríñ. Vendo 
moldes, adorna sombreros á f O cts. También so ha-
cen elegantes trajes para liailes y de seda á 3$, olán 
á 2. Da lecciones de corte: la señora ó señorita que 
guste aprender puede pasar por i sta tu casa de 1 á 2 
tarde. Amistad 118, entre Barcelona y Dragones 
En la misma se \ ende ropa hecha. 588 4-12 
S E N E C E S I T A N 
',000 hipotecando una casa de $50,000, sin grava^ 
men hasta hoy. Dirigirse por escrito á A. Pita, bo-
dega, 25 San Lázaro. 619 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, inteligente 
on su oficio por haberlo desempeñado y con personas 
qne garanticen su conducta. Impondrán calle de C -
ba n. 18. 622 4-13 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico desde este puerto al de Manatí y 
puntos intermedios, para la goleta Mallorca. Info.-
ma su patrón á bordo. 625 ld-13 3a-13 
C O C I N E R A . 
Desea colocarse una blanca para corta familia, en 
casa decente: no duerme en el acomodo; tiene quieia 
responda. Cárdenas n. 5. 644 4-13 
X T N R E T O C A E O R . 
Se solicita uno para ayudar al trabaio de la casa, 
retocando por piezas. Informarán O'Reilly 75, fo'o— 
grafía de N. E. Maceo v Huo. 
637 2d-13 2a-13 
HOMBRES DE CAMPO.—Damos $30 oroá 1. 3 blancos y negros de c-impo que quieran ir í 
Vuelta-Arriba á cortar caña. Con el equivalente a< l 
sueldo en oro se mantienen los braceros y les qued; a 
SO pesos en plata. Los preferimos de celor. J. Mar-
tínez y lino. Aguacate 58. Teléfono 590. Agencia i a 
Negocios. 628 4-13 
S E S O L I C I T A 
un Farmacéutico para Ciego de Avila. Informarán 
Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53. 
C 88 4-13 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E BEISTOL 
Extracto - Ungüento 
Pitra toda clase de Heridas, 
Torceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO P A R A 
R E U M A T I S M O 
.V ALP/IORRANAS 
TRANQUÜJZA 
Curarlas no significa en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
He dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
Fipücps ia , Convulsiones & 
Gota Oora í , 
G A R A N T I Z O que mi remedio cu-
r a r á los casos más severos. E l qne 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
viftrá g ráMs á quien la pida tnva 
botella do mi Remedio Infa l iNp. y 
un tratado sobre Epilepsia. N á d á 
cuesta probar y la curación es so-
gura. 
Dr. H. G. RÜ0T, 183 Peari St., Hueva Ycr?:. 
Dirigirse expreaarclo la dirección 
exacta, por una botella erátíá á 
L 0 B E Y T O R f i A L B A S . Hrrb.v 
Farmacia y Droguería de D. Josó Sarrá, 
Teniente liey, 41. 
Obrapía 33 
d e P e t r ó l e o 
d e A n g i e r 
[Con Hipofósütos.] 
j ^ ' o m á s v i v i j a g í i i i s . 
Las personas que quieran extinguirlas avison pron 
to, puts el Uempo es dinero y corto. Vendo un fuello 
o..u toda tu haldlitacién para la txüno.ién de o>itos 
insectos, y iccibo énleiics eu Obbpo 133, sucursal, y 
eu Kl Kt-nix, jardín, Carlos 111.—Fraucisuo Torrea. 
538 7-n 
Carlota Echevarría de Florez 
Modista y bin riral cortadora tan conocida en esta 
ciudad y siempre deseosa de que su tijera se halle al 
alcance de todas las fortunas, corta y entalla por 50 
centuvos plata y pasa á, domicilio sin" alterar precios 
y se hace cargo de todo cuanto se le ocupe concer-
niente íí su arte eon mucho gusto, rigurosa perfec-
ción y equidad. Villegas número 111. 
412 8-10 
G« A N T E E N DE CANTINAS.—AGUACATE número 55, entre Teniente-líey y Muralla.—Se 
sirven cantinas á domicilio á $8-50 oro por persona, 
con muy buena y ahunilanto comida. 
373 4-9 
AVJSO I IPORTMTE. 
Sastrería y camiserfa 
LA PLOll DE CUBA. 
40, DRAGONES, 46, 
ENTRE GALIANO Y RAYO. 
Deseando este acreditado estaldecimicnto compla-
cer & sus favorecedores como también al público, 
ruega desde ahora no dejen de visitar de nuevo este 
gran local, en el que se encontrará un inmenso y va-
riado surtido en casimires, armoures, cheviots y otros 
artículos ile «astroría, todo propio para la presente 
estación. Como también hallarán eu el mismo infini-
dad de camisetas, medias, median medias y toda 
clase de telas y dibujos concernientes al ramo de 
camisería, contando con la seguridad de que quedará 
satisfecha nuestra clientela, tanto por la economía 
de precios como también por la confección, hallando 
en él los mejores cortadores. 
Sastrería ycamtseríaLAFLOR DE CUBA, 
46. Drasrones. 46, entre Galiano y Rayo, 
Teléfono 1,487. J J } 
C1914 alt 15-29 N 
LA SEÑORA VIUDA DE REYES, SAN i s i -dro 64, so ofrece para toda clase de bordados, en 
randas, ai pasado, en folpilla americana y flores de 
relieve y flores de enero. Dedicándose también á 
'a enseñanza de los mismos. 15553 27-12D 
LA CAMELIA, Sol n. 64. 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio TRES DOBLONES. Sol 64. 
Telefono 979-
130 IS-IE 
C o m o es y c o m o o b r a . 
La Emulsión de Petróleo de Angier se pre-
para con el aceite sanativo y autiiitíptioo nia-
ravUloSo—el PisxiiOLEO — ccmbmHdo coa, 
los hipofOslitos de cal y sosa, produciendo un 
remedio sin igual contra las enfuriiiedados de la < 
garganta, los pulmones, ei estóiuag» y 
los iiileutinos. 
Es más qne un sutetltuto del aceite de hígado' 
de bacalao; no so pona nmoio y es realmente io-
Bahoro. r-
I.a llronqulils y las toses rebeldes so fiüviaa 
y curan con la Kumlaion de Petróleo ds 
Angler. 
liOS Pulmones débiles so transfonti.-in or g« 
sanos y vigorosos usaudo lu Emulsión de 
Petróleo de Angler. A 
EA Consuneion puede curarse con la Emul- ^ 
Blou do Petróleo elo AngiL-r. 
I<a Debilidad general,do cualquiera causa ® 
qna provenga, so alivia lortiflcando el sistema > 
con la ISmulsion de Petróleo de Angler. « 
lia Anemia y todas las enfermedades de» 
billtanteB do las mujeres y los niños, así como A 
las afecciones intestinales do veraao, se curan 
con la Emulsión do Petróleo <!o ÁngJer. 
Por ult imo, pero no ds menor importancia: 
la dósis es pequeña, así es que la Emulsión de 
Petróleo de Ajigier es no solamente la mejor' 







I Recordad la Cruz I 
No tome otro. 
A N G I E R C H E M I C A L C O . 
BOSTON, MASS., E, U. de Ata. 
G grandej 
¥ Cura de 1 á o clias la 
EI!c2{orrstgia, eíosiorreB, _. 
i ü s p f i i ' i ü a t o i ' r e a , L e í i c o r r e a 
5 ijlüucoa y toda clase de 
i ¿ojos, por antiguos quo BCED. 
1 Garantizado no causar Estrecheces, 
i Un especiñeo para toda enferme-
, dad mucosa. Libro do veneno. 
Jo vonta en todas las boticas. 
;iurftdo u n i c A i n e x i t e p o r 
a E-ras Cbomical Oo. 
'•ICINNATI, O. 
9 
S E S O L I C I T A 
una cooioera peninsular en la calle do Amargura 47. 
633 4H3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, en Trocadoro 57 A; 
eo dá buen suelda y ropa limpia. 
617 4-13 
TJM PORTAN TE.—Se desea sabor el paradero de 
_Lmis hermanos D. Manuel López Blanco y de J o a ó 
y Antonio del mismo apellido, que según razón so 
hallan en el campo. Darán razón Sol n. 15, fonda, 
su hermano Domingo López Blanco. So desea la re-
nroducción en los demás periódicos de la Isla. Ur-
eente. 578 4-12 
O l í SOLICITA UNA SEÑORA DE MEDIAKA 
Voedad pa^a el servicio do un matrimonio, que en-
1 ienMa. de cocina, sea peninsular y se quedo en el a-
Rbmodo v tenga personas qno respondan por ella, 
dalle de Berna! n. 19. 551 4-12 
TOVEN PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
(>i de pasanta en un colegio 6 educar niñas en casa 
particular. También so colocado ama de llaves ó a-
compañar una señora, hicn en la capital ó en el cam 
po. Informes Merced 88, de 12 6, 3. 
543 4-12 
2 5 0 , 0 0 0 p e s a s . 
Se dm con hipoteca de casas y lincas de campo 
pe compran rasas en todos puntos sin más interven-
ción que los interesados. Animas 77 y Muralla f>t. 
566 4-12 
S E S O J U I C I T A I O " 
UO criado v una criada; Septuno 123 
581' 4-12 
"6 TA LINA Y CP. TENIENTE-RKY 100, FACI 
V litan á los dueños toda clase do sirvientes con 
i t-forcncias y depeiidientes on el tórmino de 2 horas 
y cuadrillas do trabajadoras; todos los quo tengan 
recomendaciones diríjanse á esta casa ya conocida 
«leí público. 51)8 4-12 
PROPIETARIOS. 
Parala última quincena del próximo febrero se do 
sea en alquiler una casa con zaguán, baño, 2 habita-
cioues altas, 3 ó 4 bajas, sala, comedor y caballeriza, 
orí la Habana de Aguiar á Egido, quo gane do 60 á 
70 pesos Dirigirse á P. F. apartado 515. 
515 4-12 
CENTRO DE COMPRAS. VENTAS, COMI sionea y colocaciones de Alberto Pulgarón, Rei-
na 28, t.dólono 1.577.—Esto Centro tiene el honor de 
s-íluiiará sus amigos en el presento año y después do 
darle las gracias por la buena acogida que ha obte-
niilo. contintla ofreciendo sus servicios desde los seis 
de la runfiana hasta las diez y media do la noobo to 
dos loa días sin excepción. 558 4-12 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretajo y se trat* con el interesado, 
caalquiera cantidad por grande ó pequeña quesea, 
so dá con hipoteca. Concordia n. 87. 567 4-12 
X T N A BUENA MODISTA QUE SABE BIEN 
\ J su obligacióa riesen colocarse en casa particu-
lar: tiene quien responda do su conducta. Informa-
rán Inquisider 7. 579 4-12 
UNA REGULAR LAVANDERA, PLANCHA dora y rizadora, desea encontrar ropa para la-
yax en su casa, teniendo qnion responda por su con-
ducta. Campanario 217, entre Figuras y Carmen. 
584 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular, activa 6 inteligente: 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da por ella. Escobar n. 102 darán razón. 
575 4-12 
Lo NIIM;A VISTO.—NECESITO 500 HOM bres do color y blancos, so les paga 30 pesos y 
medio oro por la faena, so paga ol viaje do ida y 
vuelta; ¡J quo trabaje un mes so gsrantiza el paga; 
los qua no sean prácticos que no so presenten. Agen-
cia El Negocio, Aguiar 03. Telefono 486. R. Gallego 
A todai Imras. 583 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á lecho en'cra una BOñora gallega con 
buena y abundante loche de seis moses de parida: in-
formaráu Neptuno 23: tiene personas quo respondan 
por ella. 498 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca quo sepa su obligación y que 
sea cariñosa con los niños. San José n. 2 A, entre 
Consulado ó Industria. 494 4-11 
SOLICITA COLOCACION UNA SEÑORA pe-ninsular para el servicio do una corta familia 6 a-oompa&ar á una señora; también se solicita para 
Marlanao un jardinero quo sea inteligente ó se vende 
un jardín y cuartería: en el despacho del DIARIO 
DÉ LA MARINA pueden dejar las señas de su casa 
las personas á quienes intereso el anuncio. 
490 4-11 
UNA CRIANt)EKA PENINSULAR CON bue-na y abundante lecho desea colocarse para criar 
á leche cutera: tiene quien abono por ella. San Isi-
dro 65. Tmubión una criada de mano que sabe cum-
plir con bu obligación desea colocarse: calle de Co-
rrales n. 73, altos. 443 4-10 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE cria-do de mano acostumbrado á este servicio y con 
buenos informes de personas respetables, en cas» 
particular ó establecimiento. Bernaza 18, entre O-
brapía y Lamparilla, zapatería La Flor, darán infor-
mes. 467 4-10 
EN EL VEDADO 
So toma en alquiler una casado dos & dos y media 
onzas, 6 algo más, para un matrimonio sin niños y 
estables. Dirigirse con las señas S. Cuba número 55 
con las iniciales A T R. 464 4-10 
S E N E C E S I T A 
un fogonero para una máquina do vapor. Informa-
rán en Santa Clara n. 22. 430 4-10 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE Co-cinero y una criada de mano do mediana edad 
peninsular: tienen quien responda por su conducta, 
mformarán calle do la Esperanza n, 111, bodega. 
476 4̂ 10 
DESEA COLOCARSE UNA MANEJADORA peninsular acostumbrada & este servicio y muy 
cariñosa con los niños, en casa do respeto: tiene 
quien responda por ella: calzada de Vives n. 159, in-
formarán. 475 4-10 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una parda & media lecho ó lecho 
cutera, en casa decente: tiene personas qno respon-
dan por su buena conducta. Balascoaíu 8, bajos. 
473 4-10 
ESE A COLOCA RSETTJN A BUENA C O C I -
nera ó criada de mano peninsular, aseada y do 
buenas costumbres, bien sea para establecimiento ó 
casa particular: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Plaza del Polvorín, Rotonda 
cuarto n. 31, dan razón. 460 4-10 
T T N COCINERO PENINSULAR DESEA CO-
|_J locarse en casa particular ó establecimiento: tie-
ne personas que respondan por su conducta. Infor-
marán Compostela esquina á Tejadillo, bodega. 
432 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven recien llegada do manejadora, si no es pa-
ra lo quo dice quo no se presenten: es cariñosa con 
los niños y tiene quien responda por su conducta. In -
formarán Lamparilla 100. 441 4-10 
UN BUEN COCINERO PENINSULAR QUE ha estado en buenas casas on esta ciudad, desea 
encontrar una colocación sea para aquí ó para el 
campo. Cafó Los Bienaventurados, plazuela de Mon-
sorrato, informarán á todas horas. 416 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada do mano ó acom-
pañar una señora ó estar al tanto do una casa: en-
tiendo algo do costura á máquina y á mano. Villegas 
núm. 66. 411 4-10 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO sin hijos, ella do criada de mano ó manejadora y 
(SI de criado, portero ú otra cosa análoga para aquí 
ó el campo: informarán en la calió do Tacón n. 2. 
571 4-12 
Q E DESEA CuLüCAR UN COCINERO PE-
Kjninsular licenciado del ejercito; cocina Ala criolla 
y ála espafnlay duerme en ol acomodo: informarán 
Conoonlia 03, esquinad Manrique, bodega. 
572 4-12 
TMPORTANTE.—DESEA COLOCARSE UNA 
JLexcelcnte criandera isleña, sana y robusta, con 
buena y abundante leche: tieno 5 meses de parida y 
ea cariñosa con los niños: da buenas secoraendacio-
nea do las casas en que ha criado en rsía ciudad; de-
foa una casa buena y decente: no so coloca mcn0B 
<la 10 centenes: darán razón Lagtto'eá n. 17 bnue 
Manrique y San Nicolás. 573 4-12 
E N PRADO N.-4Ü 
fin solicita una manejadora do m'diana edad que 
íiuiera ir á l i Península, íaiándolu nucido el pa-
fca|..- de ida, y presentar refjreUcias. 
561 4 -12 
•PORTERO.—SE OFRI-CE EN LA VhA'AÁ 
I del Polvorín 11. 37 un buen portero ó criad" de 
UI.UIÓ, como do 40 años, capado, hunrado y formal, 
que tiene quien responda por su conducta; no j . ro-
tíiidu un gran sueldo; pero i-í poco y éegnro en ' asa 
<¡c familia decente. f(i) .4 12 
TjAKSEA COLOCARSE UN UvOIVlDUO DE 
JL/mediaua edad, con buenas rt-ÍVreucias, que sirvió 
IÜI l i ! Marina, bien sea para verexo ep üstabiecii)ileif-
to particular ó portero o para lo qng quieran utilizar 
sus servicios. Prado n. 103 darán ra/óu, c fó du La 
Plata, puesto de libros. 540 4 -12 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para corta familia y qu i s a d e 
moralidúd. Aguila 73. 546 4- 12 
Aprondizíis de modista. 
So solicitan en Villegas número 133. Se pican vue-
los. 415 4-10 
SOLICITA COLOCACION UNA SEÑORA in-glesa para el cuidado de uno ó dos niños y para el 
cuidado do la ropa. Tieno las mejores referencias. 
Impondián Aguiar 41 
470 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, ̂ oven y aseada para corta fami-
lia. Habana 05, altos, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. 420 4-10 
TTXES-EA COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
.Lído mano: sabo bien su obligacióa y tieno buenas 
recomendaciones dondo ha servido; tambiórt puede 
cocinar para corta familia. Teniento-Roy n. 00. sas-
troria, dan razón. 421 4-10 
Ti^ESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
JL/sular, birn sea para dependiente de una bodega 
ó criado de mano: es trabajador 6 inteligente y tieno 
personas quo abonen por su buena conducta: respon 
den por el en Amistad número 91. 
419 4-10 
D' E S E A COLOCARSE UÑA JOVEN PE ninMilar activa ó inteligente para el servicio do 
CRfl'la día mano ó manejadora: sabo cumplir con su 
o', ligación y tiene personas que la garanticen: darán 
ra/ón i'ai'o del Ri l'agio núm. 2 bodega. 
418 4-10 
TJOMBRE SOLTERO DESEA COLOCACION 
i 1 liabla tapañol, francés, inglés y alemán. Darán 
tazón Cuba uúnicro 62. 409 4-10 
1 vESEA COLOCARSE UNBUEN COCINERO 
' 'peninsular, bien sea en establecimiento ó casa 
canicular, sabu cumplir con bu obligación y tiene 
|j i :iii;a,K quo abonen su buen comportamiento: im 
pondrán callo do Manrique, esquina á Peñalver car 
bur.eiía. 456 4-10 
UNA CJílANDERA PENINSULAR CON l.uo-na y abundante lecho desea colocarse jSfcra 1 riar 
si leche entera, teniendo personas qaa rospond.iii por 
jel'a: tiene tres meses de parida y es cariñosa con los 
niños: informarán Cárcel número I I . 
544 4 12 
S E S O L I C I T A 
•uua mnebacha de 13 á 14 años para la limpieza de 
una casa de corta familia y entretener una niña de 
•un año. Mercaderes número 31, segundo piso. 
55» 4-12 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse para el servicio do una cocina, no duer-
me en el acomodo: tiene personas que respondan por 
»u conilucta: darán razón Monte 115. 
591 4-12 
Í T U BUEN COCHERO DESEA COLOCARSE 
vJ on cssa particular y de buen trato, sabo cumplir 
con su obligación: tiene personas quo lo recomienden 
informarán á todas horas calle de Cienfuegos esqui-
na á Corrales, cafó La Gran Vía. 
565 4-12 
"ÍTNA MODISTA SOLICIIA UNA MUCHA-
v J chita de 12 á 15 años, que sea Imórfana, para a-
yudar á los quehaceres de una casa, y en cambio de 
<• to se le enseñará á cortar y coser, dándole buen 
tr iii) y moralidad. Calzada do San Lázaro 247, pa-
»»(!.> la Beiuficencia. 477 4-11 
E N C O N C O R D I A 4 1 , 
Be solicita una manejadora peirnsular para cuidar un 
niño de un nñoy limpieza do tris cuartos: sueldo, 2 
centenes y ropa 1 mpia. 414 4-11 
J ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S 
JL'Pcniusularcs con buena y nbundanle lecho, una 
de mes y medio de parida y la otra de tres meses: 
ambas tienen personas quo las garanticen. L a de mes 
y medio puoile verse en San Lázaro callejón do Ven-
ir) n. 15 y la de tres meses en Belascoaín esquina á 
L- i i runas , bodepa. 500 4-11 
A -klOSEA COLOCARSE UN EXCELENTE C ü -
JL/oincro y repostero, aseado y do biiona» costum-
bres, bien sea para ettablcoimiento ó casa particular: 
tiene personas que garanticen su buen comporta-
jiiiento: darán razón Amarirura 4ñ. 503 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de color de criada do mano; tiene perso-
nas que respondan por su conducta. Informarán 
harija 6S. 506 4-11 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE COLOR de doce á catorce anos para ayudar á manejar una 
niña, que traiga buena recomendación. Peña Pobre 
núm. 22. 510 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular: se garanti-
za su conducía. Inforccarán Jesús María n. 97. 
508 4-11 
S E S O L I C I T A 
un ayud.into do cocina, quo tenga quien responda 
por ¿i. Galiano Í36. 408 4-10 
DESEA C O L O C A R S E 
una stñcra do buena moralidad bien en un taller do 
modista ó para acompañar á una señora ó señorita: 
sabe coser á máquina y á mano. Florida 14. 
454 4-10 
DESEA C O L O C A R S E 
una señora blanca de criada de mano ó manejadora: 
sabo cumplir cen su obligación: informarán Aguila 
número 58 461 4-10 
Se desea alquilar. Un matrimonio sin hijos desea crici ¡rtrar unos altos que se compongan do lo mo-
no- tres habitaciones, agua ó inodoro y gas, ha d - ser 
on i'itramuros y de 4 á 6 centones Dirigirse á Mu-
ra la 79. .le 12 "á 2. 471 4-10 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano quo sepa su obligación, sea activo 
y traiga referencias do las casas que últimamente 
hubiese seríi;!». L u z número 6 darán razón. 
426 4-10 
L U I S A CÍUÍNAII.LE 
Aguar ie i.úmeío 56 altos, solicita buenas oficialas. 
iJ7 4-10 
S E S O L I C I T A 
un joven para Bprfiñdiz do farmacia: informarán Pi-
cota número 7 429 4-10 
S E S O L I C I T A 
una morena do mediana edad para criada do mano, 
ha do servir á la mesa y hacer mandados, sin estas 
condicicincs que no so presente: sueldo $12 oro. O-
ReillyO. 435 4-10 
SE DESEAN KNCONTRAR LOS BAJOS DE una casa quo tenga zaguán, sala, comedor y dos ó 
tres cuartos. Dirigirse á L. Gottardi, pintor y tapi-
cero. O'Reilly 98. Telefono 893. Habana. 
433 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares bien sea para criadas do mano ó 
manejadoras, tienen personas que las garanticen: 
impondrán calle de Egido número 95. 
436 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una gallega recien llegada, de criada de mano ó ma-
nejadora. San Josó 154 informarán. 
439 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de med'ana edad cu una casa decente, de 
criada de mano ó manejadora; tabe cumplir i on su 
obligación y tiene quien responda por ella. Villegas 
núm. 78. 500 4-1 i 
S E S O L I C I T A 
•una mnebacha do 10 á 15 años para servirá la Mari';; 
ee le dará un corto sueldo ó se le cnsr.ña á coser de 
modista y se le viste y calza. Obispo n. 1 altos. 
537 4-11 
C B I A B A D E MANO. 
SP s.-.Ucita una en Egido número 20. 
531 4-11 
S E N E C E S I T A 
un piloto práctico desde esto puerto ó iátermedioa 
hasta Cárdenas, para la "Purísima Cofircp. ión." 
Informarán á bordo. 525 3 11 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑOLAS una para cocinera, de mediena edad, ateada y de mo-
ralidad y la otra para manejadora ó úriads de mano, 
pabe cumplir con su obligación y ninbáa tieaeii j er-
sonas quo las garanticen. Oficios 74 impondrán. 
512 4 - i i 
X ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA DE 
JL/mano de mediana edad, sabe coser á máquina y 
/ i mano y tiene personas que la garanticen: ín 
r í n Lamparilla 69, altos. 5If> 4-11 
NA CRIANDERA PENINSULAR J O V l ^ I 
con buena y abundante leche, de 5 me-es de pg 
Tida, desea colocarse para criar á leche CT Urs: Helia 
personas que respondan por ella. Morro Bí-i iiif •.•;a -
rán. 516 i_ i ! 
UN HOMBRE QUE HA DESE?d PEÑ.A I)O EL cargo de portero en una de las prine pai casas 
de esta capital desea una portería ú otra ocapación. 
Sabe leer y escribir y tiene nociones de carpintería. 
iuforraarán Reina 155. 519 1 ! i 
Maquinista 
Se ofrece nno inteligente para cualquier fábrica ci 
esta ó en sus cercanías, se conforma con moderado 
tuieido si es estable. Bernaza 36, interior. 
485 4-11 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD Y DE bue-na conducta desea colocarse para manejar un 
niño y ayudar á coser, acompañando á alguna fami-
lia á la Península. Tiene personas que respondan 
por su formalidad. Sol 29, altos, darán razón. 
406 4-tD 
C R I A D A D E M A N O . 
Se desea una de buenos antecedentes y formal pa-
ra Mariauao. Informarán Teniente Rey 4. 
404 4-10 
T T N MATRIMONIO PENINSULAR SIN I H -
1̂ 1 Jos desea colocarse olla do cocinera ó criada do 
mano y <-l do criado do mano ó portero, bien sea pa-
ra aquí ó para el campo, tienen personas quo los ga-
ranticeii: callo dol Morro número 20 dan razón. 
471 4-10 
ÜNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD Y que puedo presentar buenas referencias do su con-
daetá desea un'a colocación para acompañar una so-
ñora ó svueiila y desempeñar los quehaceres domés-
ticos: í-ii San ftíigiiel 57, de 11 á 2 informarán. 
418 4-10 
M A Q U I N I S T A SE O F R E C E 
para dirigir algún ingenio ó también trabajar en ta-
llar, práctico ón diferentes clase do trabajo. Andrós 
Kaivi'.iiurowíki: caüe do Han Pedro n. 6, La Perla. 
457 4-10 
Q E SOLICITA UN A CRIADA DE COLOR de 
£5iiiediai:ia edad ó bien sea peninsular para servir á 
un matiimoi'io y lavar las baticas de tres niñas: buen 
t/ato y papa seearn. Industiia 45. 
* 421 4-10 
Q E IW'.SiCA SABER EL PARADERO DE DON 
O j o s é Expósito, natural do San Esteban do Atan, 
que estaba de camireró en una fonda: en la Admi-
iii-trac-ión d-s Correos el Conserje agradecerá á la 
i>>irson.ft qne informe. 383 4-9 
I V E S K A N ENCONTRAR COLOCACION DE 
i . /erlídas <} manejadoras, dos muchachas, una sabe 
coeei á mano y á mílquina: tienen quien responda por 
sa conducta. Cuba 18, altos, darán razón. 
3f:8 4-9 
A los Maestros de Obras 
I). Ruperto del Sacramento y D. Rafael Santos, se 
le-i ruega pasen á la callo de Amargura n. 70, para 
enterai les dp. un asunto .do intor.és. 361 4-9 
Ü NA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante loche desea colocarse para criar 
á lech»; entera, tiene personas quo respondan por 
«;lia, Oficios 15 y Luz 47 darán razón. 
497 4-11 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO sin hijos para al trabajo de una casa particular para 
ni campo 6 para la Habana, son prácticos en el tra-
bajo, tienen quien responda por ellos. Jovellar 8, á 
todas horas. 501 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera dieche entera de dos meses de parida 
y tiene quien responda por ella; impondrán Inquisi-
dor núuiero 3. 511 4-11 
• f^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
.SL/sular de criada de mano ó manejadora; acostura-
"brada á esos servicios; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por ella. Informarán 
Jíeptuno n. 261. 48t 4-11 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADOS DE mano ó para café, feuda ó botica, dos muchadnjt: 
son bastante inteligentes y tienen personas que res-
pondan por ellos. Informarán San Lázaro n. 271. 
479 4-11 
Establecer colegio en un ingenio. 
Una Sra. Profesora de iastruecióu primaria, su-
perior y elemental, idioma iogle-i. música, bordados 
y tejidos, desearía ednear las niña-i de un hacendado 
«:n caya finca le permitieran establecí r colegio, steia-
3.re que aquella ó la Jurisdicción sn prcsta an. I V t !e 
tiar las mejores referencias réipcíUvda íu «prited v 
jsursIMwL Informan Teijí-Lte R -y i5. tíuario u. (U. 
9 ™hi¿u erinnarf^ ea ja cludai lag fti^as de una fa-
jgilia ¡respetable, i -v H 9 
; INA CRIADA DE MA^O DE MEDIANA E -
^ J dad v quo i*o so liaco cargo do costuras desea co-
locarsé. 'IVhhnto-Rey, entre Bernaza y Monsernite, 
puesto ce íVuí.as darán razón. 337 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado da mano que sepa su obligación, en Man-
rique 102. .̂ 28 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular activo ó inteligente para ol servicio do cria-do de mano, habiéndolo" desempeñado á satisfacción 
de las casas donde ha estado colocado: tiene buenas 
referencias: calzada de San Lázaro 18 darán razón. 
399 4-9 
A COMERCIANTES Y PARTICULARES. Feliz año nuevo desea la Agencia de J. Martínez y Hno. á las numerosas familias y comerciantes quo 
la han favorecido con sus pedidos. Complacidos con 
su protección, ofrecemos nuestro personal de sir-
vientes do todas clases y dependientes con igual es-
mero y puntualidad quo antes. Aguacate 58, T. 590. 
388 4-fl . 
| TN COCINERO Y REPOSTERO PENINSÜ-
I j lar de mediana edad desea colocarse en cualquie-
ra clase üe establecimiento 6 casa particular, lo mis-
mo para esta que para el campo y tiene personas que 
respondan por él, tiene pocas aspiraciones: inforpia-
rán Teniente-Rey 19 bodega, el encargado. 
362 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia y ayudará 
euidar niños ha de saber su obligación. Revillagige-
d*75. altos. 374 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una stiñcra ir'glsíia de piediana edad para maneJa<?o-
iu ó acompañar á una señora 6 «¿ñorita. Ciuzdel 
Padre número 16 darán razón. 
m H 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio sin hijos. O'Reilly 
número 93. 376 4-9 
ÉSEA COLOCARSE UN COCINERO PE-
ninsular de mediana edad en casa particular ó 
establecimiento y si es poca familia para ayudar á los 
quehaceres y mandados, lo mismo para la Habana 
como para el campo: tieno quien responda por su 
conducta. Monserrate n. 3, informarán a todas horas. 
386 4-9 
HAY TRES ISLEÑAS PARA CRIAR A L E -che entera, bastante robustas, calle de Omoa 
numero 15 darán razón á todas horas. 
365 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sepa leer, para el servicio es-
elusivo de una señora. Empedrado 15. 
364 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un Joven decente de camarero en un hotel 6 de cria-
do de mano en una casa decente, tiene referencias. 
Impondrán Snárez 126. 333 4-9 
C R I A N D E R A . 
Una señora peninsular recien llegada desea colo-
carse á leche entera, de 22 años de edad, es sana y 
robusta y cariñosa con los niños: tiene personas de 
criterio que la recomienden y vive San Nicolás 103, 
entre Reina y Salud. 342 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, joven, y una cocinera. Figuras 
núm. 39. 380 4-9 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA A loche entera, la que tiene buena y abundante le-
cho, de dos meses de parida, recien llegada da la 
Península: es cariñosa con los niños y tiene personas 
que respondan por su conducta. Impondrán Sol n. 8, 
á todas horas. 372 4-9 
S E S O L I C I T A 
nn profesor interno para un colegio. 7?- n. 103, Ve-
dado. 367 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA MORENITA bue-na lavandera y planchadora en casa particular: 
sabe cumplir con su obligación y es exacta en su tra-
bajo: lo han de dar buen sueldo y tiene quien l'a ga-
rantice: informarán callejón de Bayona n, 22. 
826 4-9 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano [en casa de morali-
dad con un matrimonio solo 6 sea encasado corta 
familia: tiene personas que respondan. San Miguel Ti 
impondrán. 327 4-9 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y formal, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: calle del Campanario n. 128 darán ra-
zón. 393 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera de mes y medio de parida de veinte y 
dos años do edad: es sana y robusta y tiene bnena y 
abundante leche; está aclimatada en el país: tieno 
personas que respondan por su conducta: informarán 
Ancha del Norte 271 á todas horas. 
340 4-9 
SE NECESITA UN DEPENDIENTE I N T E L I -gente en víveres ai pormenor y que tenga buenas 
referencias. Darán rezón Oficios 16, altos, D. San-
tiago Chenevas. 344 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en una casa de corta fami-
lia. Inquisidor núm. 3, cuarto núm. 8 informarán. 
356 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que presento buenas referencias 
en Indusrria 39. 353 4-9 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-locaiso de criandera á leche entera, con buena 
y abundante leche. 4^ ^ meses do parida, tambicu 
so coloca para la Habana como para el campo. 
Tieno personas que la garanticen y respondan por su 
conducta. Corrales n. 1 á todas horas darán razón. 
325 4 9 
S E S O L I C I T A 
una uiaiicjadoia extranjera y una criada de mano 
quo sepa coser; re piden referencias; Oficios 19, al-
tos. 350 4-9 
S E S O L I C I T A 
un cocinero asiático prra muy corta familia que sepa 
su obligación y tonga quien lo abone; O'Reilly 54, 
éamUerla, 34 9 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
dos bcrnianas, blancas, de mediana edad las dos, una 
08 buijiia cocinera y la otra lavandera y planchadora 
teniendo ambas buenas recomendaciones, son muy 
aseadas en su oficio y de moralidad: plaza del Cristo 
puesto de frutas; Teniente-Rey 85. 347 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular para manejadora ó criada de 
mano; informarán Sol n. 10. 
357 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular, sea para estableci-
mianto ó casa particular, sea para esta ciudad ó para 
el campo; informarán á todas horas Prado y Colón 
bodega. 352 4 9 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA DE LA Península, desea colocarse de criada de manos ó 
manejadera: tiene quien responda por ella; informa-
rán en Aguiar 62, accesoria. 
351 4-9 
O i S M . 
S E COMPBA UN CARRO DE CUATRO RUE-das. con nmoiles; en el número 121 de la calle do 
la Muralla tratarán do su ajuste. 
624 4-13 
s 
E DESEA COMPRAR CENSOS, SIN PAGAR 
corretajes. Informarán en Crespo 42 de 10.J á 12 
"a mu ñaña y de 5 á 7 de la tarde. 
•m 4-10 
B & compran libros 
y métodos de música. Neptunol24, librería. 
408 4-10 
T^XTRAVIO.—EL JUEVES A LAS OCHO DE 
JCjla nocbo, en el parque de San Juan de Dios, so 
ha extraviado una perrita ratonera negra, que en-
tiendo por "Cora," y tiene un lobanillo t n la nariz. 
Se gjatiiicará al que la presente ó dé razón en Em-
pedrado n. 42, aitos. 647 4-13 
E L DIA 3 DEL CORRIENTE, A L DESEM-tmrcar del vapor Catalina, se extravió un mundo 
(ó caja) conteniendo ropa de uso y algunos napelos 
dé importancia. So suplica á la persona que lo haya 
encontrado sea ó no por equivocación lo devuelva al 
caló de Europa, Obispo y Aguiar, donde será grati-
ficado sin entrar en averiguaciones. 
550 la-11 3d-12 
E L MIERCOLES 10 POR LA TARDE SE HA extraviado de la casa Amistad número 10, un pe-
rrito blanco con la cabeza y orejas canelas, una man-
cha en el lomo y el rabo del mismo color canela; en-
tiende por Tit. tie- e dos meses y medio. Se gratifica-
rá á la persona que lo entregue ó dé razón en Amis-
tad n. 10. 553 la-11 3d-12 
ÍTUi SABADO 0 DE ENERO SE HA EXTRA-Ijviado un chai de burato negro en un coche de 
pláza por la calle do Luz, Ursulinas, Dragones. Ga-
liano y San Lázaro; al que lo ontregue en la calle de 
Compostola n. 137, baños de Belén, será gratificado: 
es recuerdo de familia. 363 4-9 
PERDIDA. 
Una perrita color canelo de raza ratonera, se ha 
deaaimrecido de la casa n. 2 de la calle do Industria. 
A la persona que la entregue ó do razón donde esté 
se le gratificara. 391. 4-9 
I L P L E R E S . 
So alquila la casa calle do Jesíis Mrría núm. 3, en tres onzas y media oro, con sala y comedor de 
mármol, dos ventanas y zaguán. 5 cuartos altos, uno 
bajo, lavadero y caballeriza. En el número 4 está 
la llave y en Reina número 2$, altos, vive su duefm. 
621 4-13 
A caballeros solos se alquilan dos bonitas habita-< iiiiios altas, corridas, con azotea é inodoro in-
tudeppndientes, y una baja, espaeiosa. Todas tienen 
gHH y piso de mosaico. Hay baño y se da llavín. 
Amargura número 71, entre Aguacate y Villegas. 
610 4-13 
S E A L Q U I L A 
i!.11; lialútación con balcón y otra interior, con asis-
tencia ó sin ella, en Amargura n. 96, altos. 
620 4-13 
Acosta número 81) 
Se alquilan dos babitaciauos altas; no se admiten 
niños v so dm y piden referencias. 
615 4-13 
Qo ulqifilan magníficas habitaciones bien amuebla-
O las con balcones á la calle y á la brisa, suelos do 
mármol y mosáico; las hay para matrimonios y hom-
bros solos y so da esmerada asistencia. 0!|íeilly 30, 
A . esquina á Cuba, hay entresuelos y en el principal 
•nloiuijián. f43 4-13 
S E A L Q U I L A 
en casa do macha moralidad un hermoso cuarta bajo 
á caballero solo. Se dan y piden referencias. Lealtad 
mira. 6*. 612 4-1:^ 
Calle del Consulado número 91, á dos cuadras del Prado, so alquilan hermosas habitaciones con to-
da asistencia y sin ella: precios muy baratos. Hay 
baño con ducha y entrada á todas horas. 
64-i 4-13 
V E D A D O . 
Se alquila la casa n. 48 de 1» línea entre Baños y 
F. La llave está en el 41 y dan informes en Amargu-
ra 15. 615 15-13 E 
C E R R O N . 6 6 4 . 
Se alquila esta hermosa casa con 11 cuartos, her-
moso baño y muchos árboles frutales. Imponen en 
la misma 6 en Obrapía 25. 636 §-13 
G í - U A N A B A C O A . 
Se alquila la ĉ sa (Dererja n. 30, cop tres cuartos, 
agua y demás, á media cuadra del F. G. Urbano, en 
2 centenos: impondrán en el número 33, 
632 8-13 
S A N I G N A C I O 4 7 . 
So alquila una sala y dos habitaciones en la planta 
baja de la hermosa casa San Ignacio 47, á propósito 
para escritorio ó bufete. Informarán en los altos de 
la misma. 255 alt 4- 6 
Se alquila la hermosa casa cade de Colón número 30, de zaguán, 2 ventanas, 3 cuartos bajos gran-
des y un entresuelo al fondo, piso de mármol, con 
agua y su inodoro correspondiente, & dos cuadras del 
Prado: su precio $51 oro mensual. Su duf fia Amis-
tad 34. La llave en la barbería de la esquina de I n -
dustria. 555 4-12 
Oántrico ,6 independiente se alquilan hermosas y frescas habitaciones ajtas y bajas, con muebles ó 
sin ellos, toda asisfencia, gas y Iláyín; Industrin 132 
entro San Rafael y San José, á dos cuadras del Par-
que Central.' 585 4-12 
S A N I G K A O I O 52. 
Se alquilan dos cuartos hermosos con balcón á la 
calle, propios para matrimon oa. 
580 4-12 
V E D A D O 
Se alquila la magnífica casa calle 9? (Linea) n. 93 
entre 6 y 8, tiene cuantas comodidades pueden ape-
tecerse: en la misma informarán del precio y condi-
ciones. 586 4-12 
S E A L Q U I L A 
una b;;': ilación pata una seliora de edad, pudiendo 
comer en la misma: Empedrado 33 inmediato á la 
Virtudes n. 1 esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asisieutia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio 6 bufete. Entrada independiente. Hay 
baño y ducha. 600 4-12 
Se alquila la casa Acosta 18, toda de azotea, losa por tabla, dos ventanas, persianas, cuatro hermo-
sos cuartos de mosáico, sala y comedor do mármol, 
inodoro, cuarto de baño, cocina á la francesa y agua: 
la llave en el número 15: informarán Sol 94. 
593 4-12 
Se alquilan das hermosas habitaciones á caballeros solos ó señoras de edad, importando poco ol pre-
cio si se trata de personas docentes. Villegas 111. 
492 4-11 
E n la calle del Conde número 16, se alquila una hermosa y fresca habitación alta, á familia decen-
te y sin niños. 528 4-11 
Paula número 53 
En esta hermosa casa acabada do reedificar se al-
quilan magníficas habitaciones altas y bajas, con a-
gua, gas é inodoro, á hombres solos ó matrimonio sin 
niños. 499 4-11 
E N O ' R E I L L Y 13, 
se alquila una hermosa y muy fresca habitación alta, 
propia para escritorio ó matrimonio sin niños, 
505 4-11 
S E A L Q U I L A 
Consulado número 79, una hermosa sala, piso de 
mármol, propia para bufete de abogado. En la mis-
ma informarán. 511 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Castillo número 13: enfrente está la llave. 
533 4-11 
P R A D O N . 18. 
Se alquilan hermosas habitaciones altas á dos cen-
tenes: no se admiten niños ni animales. 
527 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa Chacón n. 4, para seño-
ras ó matrimonios sin hijos. En la misma informarán. 
529 4-11 
En seis centenes mensuales so alquilan los bajos de la casa calle de Escobar núm. 77, entre Nep-
tuno y Concordia, compuestos de sala, tres cuartos, 
cocina y agua; en los altos de la misma impondrán, 
518 4-11 
O'Reilly número 34 
muebles ó sin ellos á hombres solos de buena mora-
lidad, á 10 y 14 pesos oro, 540 4-11 
So alquila la hermosa casa Suárez número 131, con sala, de dos ventanas, zaguán, seis cuartos bajos 
y dos altos y demás comodidades; en el número 126 
está la llave é impondrán. 532 4-11 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con balcón á la calle y pisos de 
mármol y dos habitaciones seguidas, propias para es-
critorio ó familia escasa, de moralidad. Oficios n, 68, 
488 4-11 
S E A L Q U I L A 
una gran esquina para café, fonda ó bodega con to-
das las comodidades necesarias: informarán Concor-
dia número 139 y Dragones número 39. 
489 la-10 3d-l l 
Estando próximo á cumplir el contrato se arrienda unas magníficas vegas con casa de mampostería, 
buen pozo y varias casas para tabaco, están en los 
Remates de Guanos; informará su dueño calzada 118, 
en el Carmelo, de 11 á 4 de la tarde. 
440 26-10 E 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado n. 36, esquina á Genios, con cuar-
tos altos y bajos, muy fresca, con agua de Vento, 
Darán razón San Nicolás 50. de 8 á 11 de la mañana 
y de 6 á 8 de la noche. 434 4-10 
N E P T U N O SO. 
Se alquila esta hermosa casa esquina á Manrique, 
propia para establecimiento, en precio módico: en la 
misma informarán. 417 4-10 
S E A L Q U I L A 
cu precio módico la casa callo del Pocito núm. 21, 
de mampostería y azotea, entro las de Marqués Gon-
zález y Oqnendo. inmediata al Paseo de Tacón y 
calzadas do la Reina y Belasceain, es propia para 
poca familia. Informarán en Pocito 23 ó Mercade-
res 22. 400 4-10 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas h ibitaciones altas y bajas con 
asistencia ó sin ella. Habana 108" 
402 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Samaritana n, 13 compuesta de sala, come-
dor y cuatro habitaciones, propia para familia ó pa-
ra establecimiento de carpintería, marmoleiítú otro 
análogo, con fiador principal pagador. Precio $31-80• 
La llave en el n. 15 de Samairtana, Su dueño Nep-
tnno n. 106. 458 4-10 
E n 9 centenos se alquilan los frescos y hermosos altos do la casa calle de Peña Pobre 20, entre 
Habana y Aguiar, á dos cuadras de la Audiencia, 
propios para matrimonio cuidadoso, tiene tres habi-
taciones grandes, gran sala, comedor espacioso, co -
ciña, gas, agua y demás comodidades, pueden verse 
á todas horas. Informes Concordia núm. 37. 
345 4-9 
IT îi c.isa decente se alquilan dos hermosas habita-Liciones altas corridas ó dos bajas, solas ó con to-
da asistencia. Hay baño de ducha y recibidor. Pre-
cios módicos. Consulado 122, entre Animas y Tro-
cadoro, 331 4-í) 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y b^jo, calle do Lamparilla número 
59: en el puesto de frutas está la llave é impondrán. 
336 4-9 
E n Guanabacoa uua hermosa casa con sala, come-dor, tres hermosos cuartos, patio con Jardín, pozo 
de agua dulce y traspatio, próxima al paradero: en 
tres centenes: informarán Maloja 145, Habana. 
369 4-9 
S E A L Q U I L A 
una, Imona b a b U a c i ó u á'señores solos. Concordia 28 
junto á Monserrate. 332 6-9 
E .ni Ancha del Neto 127, entre Galiano y San Ni -licolás se alquilan dos habitaciones altas con todas las comodidades, hay agua, gas, etc. propias para se-
ñoras solas ó matrimonio sin niños, es casa de familia 
de moralidad y no hay i quilinos. 
334 4-9 
Para un matrimonio sin niños cuatro habitaciones altas é independientes con todo el servicio que 
requiere en buen punto. Compostela 96cerca de Mu-
ralla, informes en la misma de las 10 on adelante: hay 
un cuarto liara un hombre solo. 
377 4-9 
(garlos 1II número 6, entre Belascoaín y Santiago. jSe alquila esta gran casa, compuesta de sala, an-
tesala, cuatro cuartos á la derecha, tres á la izquier-
da, gran comedor, dos cuartos en la azotea, cocina 
con ascensor, inodoros, baños en el principal y 
en el bajo, zaguán, patio, baño, cochera y tres caba-
llerizas. Informarán Carlos I I I n. 0 
329 4 9 
S E A L Q U I L A N 
á señoras solas dos habitaciones jautas, una grande 
y la otra chica, en la casa San Nicolás n, A. 
379 4 9 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se alquila la casa de alto y bajo en la calzada del 
Cerro n S7ó: la llave al lado y darán razón on la ca -
lle de Saiito Tomás n. 5, esquina á Tulipán. 
397 4 9 
S E A L Q U I L A 
una gran sala con 2 balcones á la calle, un zaguán pa-
ra poner carpetas y un cuarto para hambres solos. 
Mercaderes 16. 343 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria 69 A. cerca de parques y teatros 
con tres cuartos bajos y dos altos, hermoso baño y 
ducha: la llave en la bodega y su dueña Salud 26. 
3!6 4-9 
O b i s p o 1 1 8 , a l t o s . 
S-atilqnilau dos habitaciones á caballeros solos ó 
matrimonios sin hijos. 384 4-9 
S E A L Q U I L A 
un bonito alto frente á Carlos I I I , magníficas vistas 
y propio para corta familia, informes: café EL BOÜ-
LEVARD, frente al paradero do Concha. 
300 4-9 
Se alquilan dos habitaciones nuevas do mamposto-lía, independientee y con entrada á todas horas; 
propias para caballeros solos ó matrimonios sin ni-
ños, con su cocina y agua, en la callo 16 entre 15 y 17 
en el Carmelo. Pueden verse é impondrán en la mis-
ma todos los días de la 1 á las 5 de ta tarde. 
262 6-6 
OJO. 
Jesús Pere'erino y Soledad, acabado de fabricar, 
se alquila un hermoso local para cualquier clase de 
establecimiento ó depósito; en la bodega del frente 
informan'. 297 6- 6 
f 1! mpedrado número 75. Magnificas y aseadas ha-Jbitaciones, amuebladas y sin amueblar á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán. 
284 15-6 
S E A L Q U I L A N 
unos altos juntos ó separados, compuestos de tres es-
paciosas habitaciones eon vista á la calle, agua, gas, 
etc. Gervasio 149, entre Reina y Estrella. 
287 6-6 
A N G E L E S ¥ . 23 
entro Maloja y Sitios se alquila un hermoso salón al-
to á hombres solos ó matrimonios sin hijos: informar 
rúa en Estrella 144 esquina á Gervasio. 
212 8-5 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y amplias habitaciones á familias sin niños, 
con asistencia ó sin ella, en casa de orden y morali-
dad. Paula 2 esquina á Olidos, 
210 8 5 
Se alquilan los cómodos altos de la casa calle de Compostela núm, 213, acabados de pintar, con 
hermosas vistas á la Babia: la liavo en el estable-
cimiento del frente. Informarán San Nicolás 96. 
121 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina n. 22 con unos espaciosos salones pro-
pios para depósito de tabaco en rama y tren de des-
palillar' cuenta también con sus tendales; impon-
drán Reina 91 de 10 á 12 do la mañana y de 4 á 6 do 
la tarde. 160 10-4 
H E ALQUILAN 
E N O F I C I O S 7 
Una grande y hermosa sala propia para un esplén-
dido escritorio. Hay otras habitaciones propias tam-
bién para escritorios y familias: se dan en propor-
ción: en la misma informarán, 
C 2043 27-19 
i M i c i y i l i i c í i f i B i 
SE VENDE EN 7000 PESOS UNA CASA EN el Vedado, calle de la Linea, acabada de fabricar: 
en 3000 una de alto calle de los Desamparados: en 
10,000$ una gran casa Concordia: en 13,000$ una id. 
Amistad: en 12,000$ calzada del Monte con estable-
cimiento. Concordia n. 87. 606 4-13 
J MARTINEZ Y HNO. AGUACATE 58, TE-, lefono 590. Bodegas. Vendemos 15 céntricas y 
baratas; casas y fincas de todos precios en venta y en 
renta. Inquilinatos: alquilamos casas en todos los ba-
rrios. Hipotecas: damos y tomamos dinero en cortas y 
crecidas sumas. Colocaciones; facilitamos toda clase 
de sirvientes y dependientes. 
629 4-13 
GANGA.—EN $8.000 ORO SE VENDE UNA casa libre do tjdo gravamen, de mampostería, 
azotea y teja, 14 varas de frente por 40 de fondo, 12 
habitaciones, renta $00 mensuales, sin intervención 
de corredor; para más pormenores San Rafael 117, 
613 1343 B 
$ 1 , 8 0 0 en pacto. 
Una gran casa en el Cerro con gran portal, toda 
do azotea, 6 famosos cuartos, buena cocina: se en-
trega la casa ó se paga por ol interés del dinero, 5 
centenes. Compostela n. 147, tabaquería. 
626 4-13 
Se arrienda ó vende 
la cindadela callo del Aguila n. 228: en la de Saárcz 
n, 30, de siete á doce de la mañana impondrán. 
618 4-13 
POR ASUNTOS DE FAMILIA SE VENDE una casa en el mejor punto de etta capital, costó 
50,000 pesos fabricarla y se dá en 40,000; no se ad-
miten corredores. San Rafael n. 2, teléfono 1,271. 
576 4-12 
S E V E N D E 
un puesto de frutas y verduras, por no poderlo aten-
der. Su dueño calle de Compootela 157 y darán ra-
zón calle de Jesús María n, 100. 556 4-12 
SE VENDE EN LA CALLE DE LA MERCED una casa con 3 cuartos, un gran salón al fondo 
inmejorable; precio 4,500; otra en el Vedado en el 
mejor punto de la linea: impondrán San Rafael y A-
mistad, café. 577 4-12 
SE VENDE O ALQUILA LA CASAMARINA n. 18, capaz para una numerosa familia ó para un 
tren de coches: el punto más saludable que tiene la 
Habana: 12 varas de frente por 45 de fondo: costó 
hace tres años $7,000 y se da en 5,500: para tratar 
con su dueño Habana 127, .de 9 á 11 y de 6 á 8 tarde: 
la llave bodega esquina á Príncipe, 
562 6-12 
REGALO. POR ASUNTOS DE F A M I L I A SE vende una bodega en buen sitio, muy acreditada 
tiene muchas existencias: precio 900 pesos. Darán 
razón Valiña y Cp., Teniente-Rey 100, entre Prado 
y Zulueta, 599 4-12 
FONDA Y CAFE, VENDO UNA MUY ACRE-dltada sin pretensiones por no ser del giro su due-
ño; tieno 10 habitaciones que se prestan para posada 
no tiene competencia y está rodeada de fábricas de 
maderas y tabacos: también admite un socio que sea 
del giro. Obispo 80. 539 4-11 
SE OBSEQUIA A LA PERSONA QUE DESEE hacerse de dinero con nn magnífico establecimien-
to que produce el 50 p.S del capital anualmente, lo 
doy en $6,000 y estoy al frente de él hasta poner al 
corriente al comprador: informes, peletería La Be-
nita, O'Reilly esquina & Aguiar. 481 4-11 
VENDO EN EL VEDADO UISiA CASA EN pacto de retro $11,000 oro,renta 9 onzas oro y 
tomo en hipoteca en otra en la Habona 27,C0O, vale 
60,000 y doy en otra 8,000 oro al 8 p . § y tomo 4,000 
en pagarés al 1 p .g , son dos firmas buenas. Razón 
Galiano 92. sastrería, de 11 á 2: 493 4-11 
B O T I C A . 
Por motivos de salud se vende una de las mejores 
boticas de esta capital. En casa de Sarrá darán ra-
zón. 502 6-11 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor una pintoresca casa en 
la calle de Jesús del Monte, por ausentarse su due-
ño paraKey Wesi: informarán Monte 61, librería, de 
9 á l 0 . 517 4-11 
Calzada de Cristina 
entre Concha y Picabia, se vende la mitad de un te-
rreno de 10,241 metros planos, en el que hay zapatas 
de mampostería para la edificación de 20 casas. Je-
sús del Monte 383 y Aguiar 67 impondrán. 
514 5-11 
SE REGALA UNA BODEGA ESQUINA, SO-la en la cantidad de 2500$ oro, menos de la mitad 
de su valor, pues hace 30$ diarios y en su mayor 
parte de cantina; vendo un mausoleo en el cuadro 19 
en menos de la mitad de su valor. Agencia El Nego-
cio, Aguiar 63, Telefono 486. R. Gallego á toda hora 
480 4-11 
S E V E N D E 
un kiosco en una esquina muy bnena, San Rafael 47 
almacén do víveres darán razón. 
506 10-11 
EN $3,000 UNA CASA MUY BIEN SITUADA en el barrio dejColón, con sala, saleta y dos cuar-
tos, toda do azotea, acera nueva. Informarán direc-
tamente Maloja 145, de 10 á 12, hora fija. 
431 4-10 
PEÑALVER. — EN $3,500 UNA HERMOSá casa con todas las comodidades apetecibles, de 
zaguán, 3 ventanas, comedor y 5 cuartos, azotea, pa-
tio muy grande y enlosado. De 10 á 12, hora.fija,"in-
formarán directamente Maloja 145. 428 4-10 
SE VENDE EN $1,000 una casa quinta en Regla con más do doscientos frutales de todas clases, 
de mampostería, fábrica moderna, suelos finos, te-
rreno propio y un magnífico nozo: también varias 
propiedades en el mismo pueblo á 500, un solar con 
tres cuartos en 200. Aguacate 12. 414 4-10 
S E V E N D E 
la casa Manrique número 115, al lado de U igle-
sia de la Salud: zaguán y dos ventanas, 60 varas de 
fondo: sin corredores. En el 113 dan razón. 
452 4-10 
S E V E N D E 
el cafecito Manrique u. 192 esquina á Sitios; en el 
mismo informarán. 438 4-10 
LOS QUE DE->EEM ESTABLECERSE.—SE vende un café y cantina sin competencia, con 
contrato por seis años y muy barato de alquiler, por 
su dueño tenor que hacerse cargo de otro giro: está 
bien surtido y se dá en $600 oro, sin corredor. Infor-
marán Gervasio n. 70, bodega, esquina á Concordia. 
407 4-10 
LA CASA RAYO PEGADA A REINA 5000; en Trocadcro 4500; calle de los Sitios mampostería, 
azotea, 6[t y demás 4500; Estevez una 3500; en Suá-
rez 3500; cu Corrales una 3000; un solar yermo buen 
punto con arrimos, cuarto y demás en 3500 y otras 
varias por todos puntos de 1000 hasta 2500. Angeles 
número 54. 472 4-10 
POR AUSENTARSE Sü DUEÑO SE VENDE ó arrienda por años una estancia de labor en Las 
Puentes, con buena casa de madera y teja con bas-
tante- frutales, agua comento y en producción; pues 
cada tres meses se hace un corte de yerba por valor 
de doscientos pesos; también se vende ó arrienda una 
carbonería. Compostela 29. 445 4-10 
S E V E N D E 
una casa en la calle del Sol entre Egido y Villegas, 
tiene 42 varas de fundo por 7 de frente, propia para 
reedificar. Impondrán Acosta 95. 
423 6-10 
BODEGAS, BIEN SURTIDAS. SALUDO A los favorecedores en los siguientes negocios que son 
de utilidad segura: una bodega en $4000, diario 34$ 
de ellos 8 de cantina en la calle do Compostci»; uua 
bodega de 20$ de diario en 2500$ en Neptuuo: varios 
c-iféi cóutiicos de 1500 á 9000$; casas y fincas bara-
tísimas. .1. Martínez y Hno. Aguacate 58. T. 590. 
387 4-9 
C A F E 
Uno do los más antiguos y acreditados se vende: 
informará en la cantina del café Los Americanos 
de 1 á 4 de la tarde Manuel N, Otero, 
330 15 9 
EMENDE UNA 1IE1 
vo linca á medio kilóm 
RMOSA Y PRODUCTi-
etro de Santa María del 
Rosario: tiene buena casa de vivienda, toda clase de 
árboles frutales, inmejorables tierras de siembra, un 
pozo inagotable, atravesando además la finca un rio 
caudaloso: informarán á todas horas en Gasnabacoa, 
calle de la Aparición número I I , 
335 4-9 
SE VENDB, UNA BUENA VAQUERIA, la quo se dá muy en proporción por tener su dueño que 
atender ú otra industria: dicha vaqueraí además de 
componerse de un escogido ganado, tiene su especial 
carro y demás útiles, como también una escogida 
marchantería que produce un buen diario. Escobar 
120, informarán, 390 4 9 
S E V E N D E 
una casa, San Nicolás, á tres cuadras de Monte, sa-
la, saleta, 2 cuartos grandes y un gran salón al fon-
do, mampostería y tejas, sin gravamen, $1,800. Tres 
casas chicas cerca de Monte, mampostería y tejas, 
$1,700. Otra de altos y bajos, á la moderna, 6 cuar-
tos, sin gravamen, $3,000 Otra en Peñalver, mam-
postería y tejas, $1,H0, Otra Angeles cerca de Mon-
te $2,600. Informarán Corrales 219. de 8 á 12. 
381 4-9 
FIJENSE HASTA LO ULTIMO — Se vende una fonda en el ínfimo precio de $150, porque su 
dueño so halla enfermo. Otra do más valor por la mi-
tad de su precio, ambas'en buenos puntos. Informa-
rán calzada del Monte esquina á Someruelos, café. 
En la misma se venden bodegas y cafés y billar, uno 
de mucho porvenir. 370 U9 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A . 
So vende una con acción al local: informarán en 
Reina 27. 366 8-9 
VEDADO. — SE VENDE LA PRECIOSA ga-lería de 4 cuartos con portal corrido, cocina y 
magnífico pozo, perfectamente construida en linca 
para extender la fabrietción en hermoso solar sobre 
la loma. Aires purísimos y á la brisa. Calle 2 entre 
13 y 15. Informará al lado el Sr. Juncosa ó Paula 76 
su dueño. 251 8-6 
BUEN NEGOCIO 
Sin intervención de corredor, se vende una buena 
bodega por no poderla atender su dueño; hace muy 
buon diario, sola oh esquina, situada en buena barria-
da; para informes: O' Reilly n. 50. 
318 4-9 
SE VENDE UN CAFE-CANTINA: SE DA muy tn proporción por tener que ausentarse su 
dueño de la Isla: informan Estrella 111, de G á 12 
mañana y da las 3 de la tarde en adelante. 
339 4-9 
SE VENDE UN TERRENO YEKMO QUE SE halla comprendido entre las calles de Neptuno, 
Coacordia, Oquendo y Marqués González, con cerca 
de 5,800 varas planas. Es á propósito para taller de 
maderas, tren de carretones, cuartería, fábrica de 
tabacos, etc. Impondrán Merced n. 12. 
285 8-6 
EN $2,000 SE VENDE O C A M B I A POR nna casita, un corto de cafetal con 30i' caballe-
rías, monte virgen, en San Diego de Nuñez. terreno 
quebrado, pero todo laborable, sin gravamen. In-
formes: Paula 16. 204 8 5 
SE VENDEN CASAS Y BODEGAS, S AFES, hoteles, posadas, panaderías de todos precios por 
donde las pidan, doy y tomo eu garantía hipotecaria 
de las mismas dinero en todas cantidades: razón Ga-
liano n. 9'i, sastrería, de 11 á 2: dirigirse á J. M, G 
sin corredor. 168 8-4 
SE VENDE LA HERMOSA CASA DE ALTO Angeles n. 66 nna cuadra de la calzada del Mon-
te, de construcción moderna, produce 58 oro. Se da 
eu proporción: su dueño vive los bajos: se puedo ver 
á todas horas; sin intervención de tercero. 
157 8 4 
i mmi 
E N A G U I A R 75 
se venden perros Jóvenes muy hermosos de raza 
Ulm, Dirigirse al poitero, 631 4-13 
OJO A LA GANGA,—SE VENDEN Y SE DAN en proporción una pareja de caballos dorados rte 
5 y 6 años de edad, de 7 cuartas 5 dedos de alzada, 
maestros de tiro solos y en pareja, trote limpio, es 
cosa de todo gusto, verlos y desengañarse, se venden 
Juntos ó separados; pueden véase hasta las cuatro de 
' •> tarde calle del Hospital n, 5, 
587 4-12 
ADMIRABLE RAREZA. UNA PERRITA úni-ca conocida sin rival, su tamaño un canario, solo 
pesa i kilo ¡juzgad! 2 buldogs, un Pug, galgo italia-
no, Biackaud Tan, especialidad; parejitas chihua-
huas muy monas, pueden ir en bolsillo; canarios, ti -
tí; todo barato (ver es creer) de 8 á 12. Virtudes 40, 
alUs: ocasión para gustos, 602 4-12 
S E V E N D E 
una jaca buena caminadora, do 7 cuartas de alzada, 
alazán, propia para persona de gusto. Informarán 
Obispo 67. 521 4-11 
Por no necesitarlo su dueño 
se venden dos caballos especiales de monta y varios 
de coche americanos y criollos. Informarán Prado 
núm. 36. 524 4-11 
SE VENDE MUY EN PROPORCION OCHO potros cerreros, un mulito moro, cinco yeguas ma-
dres, nuevas y de buena alzada y dos potrancas de 
iguales condiciones. Dirigirse en el Cano, Benito 
Fernández, C 79 8-10 
S E V E N D E N 
canarios cantadores, canarias para cria, igual se ven-
de una chiva de leche sana, Sol 88 dan razón á todas 
horas. '122 4-10 
S E V E N D E 
Una yegua dorada de más de siete cuartas do al-
zada, maestra de coche y propia para madre; se pue-
de ver á todas horas en Morro 46. 
410 4-10 
Terranovay palomas 
Se vende una hermosa perra do Terrón n a legíti-
ma, de 10 meses y también magníficos pares de palo 
mas buchonas. Industria 132, entre San Rafael y Sun 
José. 465 4-10 
SE VENDE UN POTRO MORO AZUL, SEIS cuartas ocho dedos do alzada buen caminador, 
cuarenta meses de edad, con su montura nueva. In -
formarán en la cantina inmediata á La Integridad 
Nacional, su dueño José Meneo dez. 
341 6-9 
DE G A R M J E 
S E V E N D E 
un buen quitrín y una victoria-duquesa, propia para 
el campo. Monte n, 268, esquina á Matadero, taller 
de carruajes. 595 4-12 
S E V E N D E 
una elegante duquesa, dos milores, solos 6 con dos 
caballos maestros do tiro, y un faetón. Todo muy 
barato. San Rafael 137. 589 5-12 
S E V E N D E 
un faetón marca Courtiller, uno idem muy fuerte con 
su avance; una limonera, un tronco, un potro de 
monta. Virtudes 11. 592 4-12 
SE VENDEN DOS CABALLOS CRIOLLOS de trote, de B años de edad, uno color alambrado 
de 7 cuartas de aleada, el otro de J cuartas 2 dedos de 
alzada, son propios para tiro Pueden verse eu Be-
lascoaín 22.V ó informan de 9.1 á 10J de la mañana. 
601 ' 4-12 
SE VENDEN TRES TRENES DE ARREOS, seis limoneras de diferentes precios, tres duque-
sas, dos milores, un tílbury, una albarda criolla y un 
galápago francés. Todo puede verse en Prado n. 36. 
523 4-11 
EN REINA NUMERO 128, SE VENDE UN tílbury de cuatro ruedas que nunca ha rodado; un 
caballo criollo de tiro de 7 cuartas; una limonera de 
medio uso y una jardinera para un caballo de cinco y 
media cuartas. 462 8-K) 
SE VENDE UN FAETON 
y un carro do cuatro ruedas propio para una venta 
ambulante. Jesús del Monte 528. 
401 4-10 
M UY BARATOS.—DOS FLAMANTES CA-rruajes franceses con sus troncos y limoneras de 
última novedad. Un precioso arreo para tanda color 
do avellana, y dos hermosos caballos maestros do 
tiro. Teniente-Rey número 25. 
16324 15-29 
IE ÜE mi 
JUEGOS DE SALA DE 34 A 200 PESOS. PE1-nadores de 26 á 100, escaparates de 15 á 200, lava-
bos de 10 á 80, camas de 5 álOO, aparadores de 10 á 
80 y muchos más que sería conveniente quo los vie-
ran. Compostela 46. La Estrella do Oro. 
6S5 i-rlf 
Cuántas familias ignoran quo existo un Estableci-
miento en (onisro 42) que por su poca fachada no 
aparenta qne en su interior hay grandes salones muy 
bien surtidos de muebles finos, tauto tapizados como 
sin tapizar. Juegos do cuarto regios, propios para 
regalos de novia, como no hay mejor eu la Habana. 
Juegos de comedor, gabinete, grandes espejos para 
sala, etc. etc., dispuestos á vender barato. 
Se admiten encargos de construcción y rest aura-
ción ce muebles finos y tapicería de toda clase con-
tando con buenos operarios para que los trabajos so 
hagan bien y sobre todo con puntualidad. 
649 
O B I S P O 4 2 . 
4-13 
de 600 camas de lanza y carroza de $5-30 a $34; 
muebles finos y corrientes, lámparas, juegos do toca-
dor, mantas y chales de burato y un inmenso surtido 
de prendería, brillantes y relojes. EL PUEBLO do 
Ruisánchez y Hno., Angeles n. 13. Telefono 1615. 
608 4-13 
• A G - X J I i L H 7 5 
Se venden 8 sillas de caoba; tapizadas, 2 pequeñas 
lámparas de 4 luces, un Winchester de lujo, 2 apara-
tos de fotografía y un satinador. Dirigirse al cochero. 
630 4-13 
CAJA DE HIERRO. SE VENDE UNA grande do la marca Diebolds, so da en proporción en 
Obrapía número 82, entre Aguacate y Villegas; en 
la misma se componen también; so vende nna má-
quina calórica de Ridcrs, 560 4-12 
H E A I Í I Z A C I O N T . 
Por hallarse enfermo su dueño, so realizan hasta el 
día IR las existencias de la mueblería La Favorita, 
situada en Galiano 121, entre Zanja y Barcelona. 
Al propio tiempo so traspasa el local para cual-
quier otro establecimiento, dado el buen punto oue 
ocupa y lo equitativo de su alquiler. 
Ya saben, Galiano 121, entro Zanja y Barcelona, 
596 4-12 
A I T M A CASA DE PRESTAMOS 
Y C O M P E A Y E N T A . 
Animas n. í)0; entre Galiano y San Nicolás. 
Se venden muebles, camas, lámparas do cristal y 
do metal, relojes y prendas de oro; hay una caja de 
hierro; todo barato, 568 4-12 
SE VENDE UN ELEGANTE BUFETE DE nogal, casi nuevo, nn sillón giratorio y otras cosas 
más: se pueden ver desde las ioce en adelanto, ('alie 
de la Habana tí. 145 • 459 4-10 
AG U I A R N U M , 17 A L T O S S E V E N D E N D O S escaparates do caoba, lavabo, tocador, mesa de 
centro y de noche, sillas, un sof í do mimbre; todo de 
muy poco uso, juntos ó separados. 
451 4-10 
MUtBLES BARATOS: UlM J UEGO DE SALA Luis XV 31-80; un escaparate de hombre 21-20; 
uno idem 31-80; uua docena sillas Viena 17; 2 pares 
balances 17; un par fijos 5-30; sofá 8-50; una lámpa-
ra tres luces cristal 26-50; Juegos Luis X I V y Al -
fonso X I I I ; escaparates caoba, fresno y nogal; un 
escaparate de una luna; un sofá, 4 sillas, 2 tillones, 
un tocador y una carpetica de señora todo de pali-
sandro macizo, se vende barato como procedente de 
particulares; Juegos de Reina Ana y de Vioua, pei-
nadores, lavabos dti depósito, relojes, mesas correde-
ras, jarreros, aparadores, lavabos corrientes, sillas 
de mesa, coche y fijas, sillitas para niño y balanci-
nes, camas de hierro más baratas quo en ferretería, 
hay de lanza y carroza: ventas en oro, Compostela 
134, entre Jesús María y Merced, 
382 4 9 
E VENDE UN MOSTR \DOlí CON SU VER-
ja, todo do madera y con los utensilios necesarios 
para un cambio do moneda; se dá barato y puede 
verse en la calzada de Buenos Aires número 7, 
375 4-9 
S E V E N D E 
un Juego de sala de caoba y un piano media cola con 
muy buenas voces, todo en buen estado. Guanaba-
coa, Amargura 65. 389 4- 9 
i Brspsrlt r u H ü ü i t } ] 
SE VENDE UNA SUPERIOR JACA de monta otro de monta muy bueno; nna muía fina de mon-
ta; un superior caballo reliuio de 7 cuartas 4 dedos 
maestri) ft sntitf-ioció 1; u> o de tiro ¡ m» la de ]-ica-
dero de más de 7 cuartas, un tílbury y monturas de 
aiOTnop de plata. Colón n. I . §84 4-1̂  
PAPELILLOS A I T I f l l S E I T E R I C O S 
del Dr . J . G-axdano. 
Medicamento eficaz é INFALIBLE para curar ra-
dicalmente toda clase de DIARREAS por crónicas, 
ant'guas ó rebeldes que sean, cualquiera que hava 
sido la causa que lai produzca. La DISENTERIA 
con ó sin fiebre, desfallecimiento general, rápido en 
Üaquccimiento con frecuentes deposiciones de mate 
rias ¡VOCO-SANGUINOLENTAS, fétidas y mal 
digeridas. Los PUJOS Y COLICOS que sobrevie-
nen de violentas descomposiciones de vientre, UL-
CERACIONES DEL ESTOMAGO é INTESTI-
NOS, DIARREAS de los ANCIANOS y TISICOS 
y ENTERITIS de les NlNOS. Suministran los ju-
gos necesarios al estómago, normalizando sus fun-
ciones en las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS 
VOMITOS DE LAS EMBARAZADAS. 
So venden en todas las farmacias y Droguerías 
Depósito general. Industria 36. 
" T O T M O T O R 
do B» sil él de I caUallos y una bomba muy potente 
u-.,i s, ;-c, o cu buen estado, so venden muy baratos 
Obispo n. 22. 172 8-4 
SE VENDEN MUY EN PROPORCION UNA máquina con caldera do Baxter, do 8 caballos do 
fuerza y una paila vertical también con su máquina 
vertical casi nueva. Pueden verse en Jesús del Mon-
te 146 y 148. 517 8-12 
Hacendados é Industr iales . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas do vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
doras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores do maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Bey 21. Apartado 346, Teléfono 245. Habana, 
C 20 alt 1-E 
So vendo en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puedo atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocioutos bocoyes de miel y doscientas 
pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas sou sufi-
cientes, por su número, ])ara un gran despacho. El 
a p á r a l o elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo on loa p l a t o s llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
La venta so hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
sona que sea á satisfacción, 
l'.iru informes dirigirse á Mariano Fondevila, Jo-
vellanos. C 75 -7 E 
[SCEM1A. 
!OJO! 
Se venden dos bicicletas usadas para niñós de seis 
y diez años. Informarán Campanario 145, 
455 4-10 
H i e r r o y C o l o m b o 
Unina preparación ferruginosa. Iónica, 
rcconsUtiiyctilo, autl-dispéptic.i uftíK}-
dliUamenlo y cnlcramonlo íusiuiílald •: 
iDi-üiislipii.ni oca dona jamás turhái Utjn;$ 
gástrlc is.Eicolom'boexcllacI ip 1 : . 
icgiilalasliinclones d i g e s t i v a s , r w a 
la lulcruiicfu absoluta üel híiiiTo y favo-
rece la pronta regeneración i»h f-aiî rcC. 
fJUNlEROSOS TESTIMONIOS MEDICALES 
Gü^J- Exigir nuestro nombre con nui stra 
marca depositada, y rechazar ríkorosa-
mente los productos similares siempre p . r -
judiciales ó peligrosos. 
Cn.s: POÜRTAl, Farm'0 de l» clase en K?iii?s (fíisd») 




N E R i S T I S I S 
. « e P A R I S . Este remedio, en gránulos, no tiene 
ningún gusto. 
En LA HA BA NA : S O S S S A R I t k . ' 
E S P E C I A L I D A D E S 
i i i J T O mmi 
del Dr. J . GS-ardano. 
Quila rápidamente el dolor por agudo que sea en 
H a N E U R A L G I A S , RISUJtA, GOTA, L U M B A G O y D O L O R 
DK MUELAS. Evita las graves consccuMicias en los 
golpes, coTitusiones y maeulladuras. )}0.50 pomo en 
las boticas y droguerías. Depósito principal Indus 
tria 30. ROI alt 4-13 
de Eucalitus compuesto. 
Infalible para la curación cierta de todas 
las enfermedades de los bronquios y pul-
monos. El asma ó ahogo, catarros, tos, tos 
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su óxito por reputados profesores que lo re 
enmiendan. Millares de enfermos arranca 
dos de las garras de la muerte. Unico que 
cura. Probadlo, ol que no lo baga es qu 
perdió la esperanza de curarse, y esta nun 
ca debe perderse. Probadlo y veréis. 
De venía en droguerías y boticas. 
C 83 alt 10-11E 
B E mm 
SE NECESITA EN SANTA CLARA N U H E -ro 22, un donky de 2J por 2 pulgadas, do segunda 
matio. En la misma se venden dos máquinas de ca 
K litar , lau- ln-» con sus correspond entes chimeneas 
Avisen r-or escrito ó eu persona. 
m 4-13 
CDRÁCIUK CIERTA 
on » H O R A S oon los 
G l ó b u l o s S e c r e t a n 
Firmacéut ico , Laureado y Promlaclo 
Único r.KMKmo IJÍPAI.IDLE 
[ADOPTADO pen LOS HOSPITALES DE PABSS . 
Derositarios en TJ . Í l í . - l U A N A l 
JOSÉ S A R R A ; - LOBi¡ y T O R R A L E A S . 
FABRICANTE DE PE3FUIBCR1A INGLESA 
CXTOA-FINA 
V I C T O R I A E S E N C I A 
11 perrumo el mas exqulsiti) dol IIIIUKIO 
V una griin colección de extractos par; 
pabuelo, de la misma calidad. 
LA «JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla uuiqiica, parí 
cuidado de ra cara, adhercnle é Invisible: 
CREftnA IAVIF 
Se conserva en todos los climas; un cus;: 
liará resallar su superioridad sobre los den 
Cold-Crcinas, 
A G U A DE T O C A D O R JONES 
Tónica y refrescante, éxcelcnle coatrí 
picaduras de los Insectos. 
t L Í X m Y P A S T A SAKJOHTü 
Dentifi icos, aiillsépllcos y tónicos, blam,! 
los (líenles y forlelacc las encías. 
23, Bculovard des Capucines, 23 
PAÍíES 
60 ía Habana : JOSÉ SARli 
Ci'rmiof con los CXCAXCTXIXIOB "C^íí í Q £ 
OPRE S I p t t E S - T O S - R E l í f / í A S M E O H A L f í i a S 
Venta por anyi.r: J . x z & J P T . C , 20. cnllo St-i.a2;ico, P A H l s í . Ixi j is t ia Km 1; 
' ' • K J S I T O S E N T O O A H L A H 1" 11 1 N ü I P A I. K S P A K M A C I A S 1) li F 11 A N O I A V VHh K S 1-11 
Medalla de mío l Ü U P i l i i 
V K I i D A . D E U O E S P E C I F I C O 
contra el 
Pildoras lazantes con principio activo do CASCARA SAGRADA 
PREPARADAS pon Maurice L E P R I N C E , Farmacéutico en Bourgea, Francia. 
ESTREÑIMIENTO H A B I T U A L . j ALM0ni1ANA3, — V A H I D O S . 
ATONÍA D E L I N T E S T I N O . NAUSEAS. - J A Q U E C A S . 
E N F E H M E D A D E S D E L HÍGADO, j I N D I G E S T I O N E S . 
E S T R E Ñ I M I E N T O ¿:ir:nie el ESaSARAKO y \» L A C T A M G J A 
MODO DE EMPLEARLO: um 6 dos FH.Iurai al acostarse. ComOitese el Prospecto. 
DEPOSITO EP r O D A t> LAB F¿ VCIAG Y OflOOUEmiAS 
OWBHMBB 
Pam Ave mi a 
1 
» • — 
ctona 
da loa nina agradablea y de fáci l digestión 
Su empleo GH precioso para los niños, desde 
ía ctíad oa 5 á6 meses, y sobre todo al momento 
dol desmamainionfo. — jPacUi ta laaent i e ion . 
AzPífiira l a / o r m a e i o n «íe loa h ¡tesón. 
rroviei-.o ó corta los dofecton del crecimiento, 




( O o d o i B A , T o l t , c to . ) 
i.»aoo/án cte/a f ode ivutpt i rn ta enouBntm tomplotada por la$ del T o l t i 
y del A g t i n de f s t a r e l cereza , que Zucen d s / J A R & B l l d a l B V Z C ! ) 
(ó P o s t a Zed) , el pee/ora/ mai enérgico en todos los casos do : 
. B R O N Q U I T I S . C A T A R R O S . T O S E S . IW 8 O K N l Od. P Ü L U O » t&ft, «to. 
ANEfVIIA - D E B I L I D A D - C O N V A L E C E N C I A 
F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S - D I A R R E A C R O N I C A 
A F F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N - T I S I S Á S U P R I N C I P I O 
se c u r a n r a d i o a l i x i o n t s i o n 
T ó n i c o r e c o n s t i t u í , ' e n t e - M e g u l a r í z a d o r tic l a C i r c u l a c i ó n 
de l a s a n g r e - A n t i d i a r r é t i c o - i n s t i m u l a n t e poderoso. 
ladispfnsable á los Ancianos debilitados, á los Convalecientes, á 
las Personas cansadas por el trabajo. S O B E R A N O coutra las F i e b r e s 
y las SMarreas do los países cálidos. 
DBPÓSITO OBNUTIAL : raOMAVOM, Fco de i" clase, en I Y 0 H (Francia). 
Depósitos ea la Habena : x o s t i SÜKRA 
Y E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
I Q U I T I S ^ ¥OS? C a t a r r o s p u l m o n a r e s ^ 
Entei meda Jes 
rj y nebUidad del Pecho, 
CURACION RAPIDA Y GQSRTA CON L A S 
e l e T 3 l E S . O ' O 2 E S " Z * I E S " E 3 - ' J E S l E r L " X 5 
Compicesias con CREOSOTA de HAYA, ALCIUITIIÁX ás HORUDQA V BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmsute todas las Enfermedades ú¿ laoVias respi- £ 
rdtorias, está recomendado por los Médicos 'ñus cólebres como el único oik-az. 
El GS también el único que no solamente nn fsliga al escomió sino que ademas le fort if ia, f 
la reconstituyo y estimula el apetito. — Dos gctac, tomadas p'.r la mañana y otras dos por .'a ¡g 
ncohe, triunfan de los casos mas rabsldoi. f 
Eíijase ene cadi Irasco lleve el Sellu da la Daion de los Fahrfuntes, á íin di «itar las F-'ü̂ íicasíoaes. 
Degosiío prhscipai: E. TR0ÜETTE, 15, m des Iinmeiibies-íiiáosínfils, PAEISl 
3 D e » o s i t o s eaa. t o c i a s l a s r>riTi.oi3?alea I F a r m a c i a s , 1 
roductoi 
Esencia D A T U R A I W D I E I T 
Polvo de Arroz. D A T Ü E A I N D I E N 
Jabón D A T U R A I N D I E N 
Agua do Tocador D A T U R A I1TDIEN 
Aceite D A T U R A I N D I E N 
heis §Tiza §olidiñcados 
ELEGANTES TABLILLAS 
A S D E U B - A m E H X 
CUftACfOH ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los a^e 
padecéis del Pecho 
ensayad 
las CápsuiíiS del 
D 0 ' F 0 U R H I E R 
JLOS Trabajos 
e los MÉDICOS 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas t a c t o r 
F.tpcsic 
son sooeranas 
contra esta* terribles 
EuferLuedades 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRCDUCCIGN —«-.nT^T»— DE LA CAJA 
Estt producto os igualmente presentado sobre la forma de Vino ^reosotaado y Azoits ersosotoadé. 
Depósitos en l u Mlciítítna : José S a r r a ; L o b é y G ' , y en l a s pTusc ipsv .ea í u n n i c i 
